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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
A c t u a l i d a d e s 
5e es tá discutiendo la paz. 
Porque d i j imos esto reciente-
mente nos sa l ió a l encuentro un 
sabio, d i c i é n d o n o s , poco m á s o 
menos: " ¿ d e d ó n d e saca usted 
es0? Desde el a ñ o 14 nos esta us-
ted anunciando la paz y la paz no 
acaba de venir . j B u e n profe ta nos 
ha salido us ted ." 
¿Y q u i é n a c e r t ó hasta ahora? , 
p o d r í a m o s contestarle. 
La guerra universal no puede 
estallar, c r e í a n todos. Y opinaban 
así, entre otras cosas, porque las 
grandes naciones no p o d í a n man -
dar sus e j é r c i t o s a las fronteras, 
dejando en su in te r io r el pe l ig ro 
socialista. 
Y sin embargo, la guerra fué 
un hecho y los socialistas, o po r 
terror, o p o r pa t r io t i smo a t á v i c o 
o por c u q u e r í a , hasta ahora no 
h a b í a n creado d i f i c u l t a d alguna. 
D e s p u é s todos opinaban que la 
guerra no p o d í a prolongarse m u -
cho t iempo. 
Y ya estamos en e l cuar to a ñ o . 
Pero lo que decimos ahora no 
és un augur io , es u n hecho inne-
gable. 
El discurso de Wi l son que p u -
blicamos esta m a ñ a n a es una con-
tes tación clara y c a t e g ó r i c a a los 
pronunciados sobre las condic io-
nes de la paz por el p r i m e r m i -
nistro a u s t r í a c o y p o r el cancil ler 
a l e m á n . 
¿ N o es esto t ra tar de la paz? 
La "Prensa Asoc iada" l lama 
esta m a ñ a n a extraoficiales nego-
ciaciones a los discursos re fe r i -
dos. 
Y a ñ a d e que "las negociaciones 
de paz, en g ran escala, e s t á n en 
rea l idad l l e v á n d o s e en secreto, 
ante la mesa redonda de la con-
ferencia, que fué el p r o p ó s i t o de 
las Potencias Centrales en los p r i -
meros p e r í o d o s de la gue r ra . " 
D igan , pues, lo que quieran los 
h á b i l e s d i p l o m á t i c o s y profundos 
estadistas que a menudo nos salen 
a l paso, la paz se e s t á discut iendo. 
E l ú l t i m o discurso de M r . W i l -
son es el m á s h á b i l , m á s e x p l í c i t o 
y m á s razonado de cuantos ha p r o -
nunciado hasta ahora. 
Nadie quiere las responsabil i-
dades de que la guerra se p r o l o n -
gue. 
Todos ven jra en e l radicalis-
m o socialista u n pe l ig ro q u i z á ma-
y o r que el de la guerra misma. 
Por eso abundan las m a n i f é s t a -
ciones e n f á t i c a s . 
A Wi l son v o l v e r á n a contestar 
alemanes y a u s t r í a c o s . 
Y cada vez s e r á n menores las 
diferencias entre unos y otros es-
tadistas. 
¡ Q u i e r a Dios que se pueda e v i -
tar la c a m p a ñ a de p r imavera que 
a ú n amenaza a l mundo I 
A c u s a d o d e e s p í a 
CO?í ESTA GRATE ACTSAf IOX F U E INTERNADO E N E L CASTILLO 
DE LA FUERZA UN ALEMAN.—OTR 0 INDIVIDUO F U E DETENIDO POR 
HACER PROPAGANDA GERMLANOFILA, 
Esta mañana fué detenido por los 
agentes del servicio secreto del Ejér-
cito, el subdito a lemán C- Smip Ale-
xander, o Christian Sphimlep. 
Este sujeto se hallaba en la Haba-
na buscando datos y fotografías para 
la confección del Libro Azul de Cu-
ba. 
Fué internado en el Castillo de la 
Fuerza, 
Por los propios agentes fué dete-
nido Ju l ián Cuesta, español, acusado 
de hacer propaganda germanóflla y 
de haberse expresado en tono despec-
tivo del Gobierno. 
Fué encerrado en el propio Casti-
llo y se asegura que será expulsado en 
el primer vapor que salga . 
E L S R . P R E S I D E N T E 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha pasado mal la noche. 
Mucho lo sentimos y mucho desea-
mos su reatablecimiento. 
V I V E R E S L L E G A D O S 
HARINA PARA LA ISLA 
Por el vapor americano "J. R. Pa-
rrott" entrado ayer de tarde en puer-
to trajo con destino a Caibarién 250 
sacos harina de trigo. 
PAPAS 
Por la goleta americana "Sawyer 
Brother" procedente del Canadá trajo 
3.451 barriles de papas con destino 
al comercio de esta plaza. 
E L *MVACONTA" 
Procedente de New York se espera 
medio día de hoy con carga general, 
harina, manteca y otros víveres. 
PESCADO 
En el vapor americano "Miami" l le-
gado esta mañana de Key West, t ra-
jo 10 cajas de pescado fresco. 
Además trajo 43 cajas de macarro-
nes. 
E L 'M H A L M E T T E " 
De New Orlcans llegó a última hora 
la maüaua, las siguientes partidas 
ae víveres: 
Sal. 2595 sacos. 
F"joles, 4913 ídem 
Harina de trigo, 950 sa. 
Maiz, 1212 ic'.em. 
papas, 2,000 ídem. 
Arroz. l . i i s idem 
Cebollas, mo idem 
Galletas, 620 cajas 
Manzanas, 73 bultos 
Conservas (peras) 1500 cajas 
Jamones, 90 tercerolas 
Huevos. 480 cajas 
Para lela do Pinos 
American Hodwase Co. 4 cajas man-
tea. 
Harina para la Habana. 
Para los señores: 
Oliver Montaner, 200 sacos, 
slrso Esquerro, 250 idem. 
J_sla, Gutiérrez y Ca., 500 idem. 
m í R A T Í C H E -
Es Í ASI SEGURO QUE SE OBTEN-1 
„ ORA PERMISO 
20nnn re8Pocto a la importación de > 
ticia Cajas de leche condensoda, no-¡ 
•sta ^ e Publlcamos en otro lugar de | 
tor l i c i ó n , podemos informar que; 
*1 n* *VIorgan ha accedido a gestionar i 
los IP!?11*0 necesario del Gobierno de' 
ta" , ,ta(ios Unidos, v según manifles-, 
Tensa su^director del Consejo de De- i 
<lUeLSeñor Martínez Ibor. es seguro, 
86 obtendrá dicho permiso. 1 
A U L T I M A H O R A 
LAS NUEVAS SESIONES D E L PAR-
LAMENTO 
Londres, febrero 12. 
En la inauRiiración de las sesiones 
del Parlamento, en su octava legisla-
tura, al medio dia de hoy, el Rey Jorge 
V. expuso el deber de la Gran Bre-
taña de proseguir la gTierra con vigor 
hasta que sean reconocidos los prin-
cipios ofrecidos, únicas bases para una 
paz honrosa. Manifestó que la lucha 
se halla en período crítico, pidiendo 
para la continuación de la cruera to-
das las energías y recursos del país. 
Asistieron a la apertura del Parla-
mento la Reina y el Príncipe de Ga-
les. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, febrero 13. 
E l Ministerio de la Guerra, en su 
parte oficial de esta mañana, anuncia 
que las incursiones efeetnadas por el 
enemigo al nordeste do Epehy fueron 
rechazadas. 
También consigna el parte yue las 
tropas br^nicas de Manchester efec-
tuaron un asalto en las trincheras ale-
manas al oeste de L a Bq,ssée, apode-
rándose de una ametralladora y ha-
citendo siete prisioneros al enemigo. 
A r r e s t o j u d i c i a l 
Por el agente Alfonso Fords. de la 
rol ieía Judicial, fué arrestado en la 
m a ñ a n a de boy un sujeto nombrado 
Eloy Alvarez y Alvarez, vecino de V i -
llegas 86 
Estaba reclamado por el Juzgado 
Correcional de la sección 4a en causa 
por estafa. 
Quedó a disposición de aquella au-
toridad. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
RESUMEN DE LA SITUACION 
• L a declardción del propósito de los 
Estados Unidos de emancipar al mun-
do de la amenaza y del intentado do-
minio de los grupos egoístas de sobe-
ranos autocráílcos, hecha por el Pre-
sidente Wilson, ha sido casi simultá-
nea a la del Kaiser alemán jactándo-
se del desplomo de la oposición en el 
frente oriental para afirmar qne la 
paz ha de venir **pero que la victo-
ria de las armas alemanas debe ser 
primero ^econocida',. 
Reiterando la intención del pueblo 
americano de continuar la guerra has-
ta qne un nuevo orden internacional 
en el qne se obtenga la eliminación 
del predominio de la Intriga y la vio-
lencia, el Presidente de ios Estados 
Unidos ha respondido a las declara-
clones hechas recientemente por el 
Canciller Von Hertllng en nombre de 
Alemania y por el Conde Czernin, Mi-
nistro de Negocios Extranjeros de 
Austria Hungría. L a proposición de 
terminar las hostilidades solamente 
cuando sé acepten las condiciones 
alemanas, es Jo que se ve en el dis-
curso del Conde Hertllng, mientras 
que el en el del Conde Czernin, dicev el 
Presidente Wilson, se encontrarán ele-
mentos básicos de paz con la vista l i-
bre de ofuscaciones pasionales. 
L a respuesta del Emperador ale-
mán a las congratulaciones recibidas 
por el tratado de paz con Ukranla^ 
glorifica la política de la fuerza. Ale-
mania, dice Guillermo I I , buscará por 
todos los medios traer la paz al mun-
do, pero los que rechacen las condi-
ciones alemanas ^deben ser obliga-
dos a tener la paz" haciéndoles cono-
cer el poder de la espada alemana. 
Mientras tanto, en el frente occiden-
tal, donde Alemania está concentran-
do sus fuerzas para quebrantar a la 
Entente, hay signos de creciente acti-
vidad, que hacen presagiar las bata-
llas qne han de librarse. E l tiempo ha 
mejorado y en algunos puntos del 
frente inglés el terreno está en con-
diciones de emprender operaciones 
militares en mayor escala que lo ha 
estado durante algunos meses. Si-
guen llegando hombres y cañones al 
frente alemán opuesto a las lincas 
británicas en Francia, pero ios ingle-
ses se sabe que siguen Henos de con-
fianza, pa©» la preponderancia de 
hombres y de artillería está aún del 
lado de los Aliados. 
Los ralds aumentan en intensidad 
N o t a s d e l 
E x t r a n j e r o 
J O F F R E DOS V E C E S INMORTAL 
París , Enero. (Correspondencia' de 
la Prensa Asociada.) 
Una carta del Mariscal Joffre al 
Secretario de la Academia Francesa, 
anunciando oficialmente su candida-
tura al sillón del difunto Julio Cla-
retíe ha provocado muchos comenta-
ríos favorables aquí, pero, según pa-
rece, en el exterior se tifene la idea 
de que el vencedor del Marne se un i -
rá a los Cuarenta Inmortales por su 
hoja de servicios militares, no por su 
record literario. 
La carta es breve. Dice as í : 
Señor Secretario: 
Tengo ol honor de informar a us-
ted que soy candidato a la Academia 
iPasa a la plana SEIS) 
i y el fuego de la artillería se está ha-
. riendo cada yez más violento a lo 
i largo de los sectores importantes. En 
! un ataque dirigido contra el bosque 
' de Caurieres, al nordeste de Verdún, 
Id* franceses rechazaron a los alema-
nes, iiifiigiéíidoles bajas. 
También han fracasado los austría-
cos en sus tentativas contra las posi-
ciones situadas al oeste del rio Bren-
ta <iue recientomente les arrebataron 
las tropas italianas. 
REPATRIACION I )E PRISIONEROS 
Amsterdam, Febrero 1-
Los delegados rusos J alemanes en 
Petrogrado según despacho de Ber-
lín, han firmado un convenio por el 
cual se efectuará la más pronta re-
patriación de los prisioneros de gue-
rra inaptos para el serrlcio militar. 
Debido a las dificultades del trans-
porte en Rusia se cree que ese acuer-
do tardará en efectuarse. 
APRECIACION E N FRANCIA D E L 
TRATADO ALEMAN CON URBA-
NIA. 
París, Febrero 12 
E l tratado de paz entre las poten-
cias centrales y Ukrania no se ha to-
mado en serio en las esferas oficiales 
o semioficiales francesas; primero, 
porque nadie sabe si ese tratado lle-
gará a ser efectivo alguna vez, y se-
gundo, porque si llegare a serlo o 
no e] pueblo de Ukrania no ha podL 
do en las actuales circunstancias ex-
presar su voluntad. 
E l tratado, sin embargo,, deja ver 
lo que sería una paz alemana y en es-
te respecto se señala que. ni los pue-
blos de las partes contratantes han 
sido consultados ni los daños causa-
dos por la guerra se Indemnizarán: 
que los alemanes cuidadosamente han 
evitado fijar la fecha para la eva-
cuación de los territorios ocupados, 
reservándose las potencias centrales 
los medios paia sus posteriores am-
biciones imperiales en Asia, que han 
destruido virtualmente la libertad 
de cambio y que por la exclusión de 
la República de Ukrania de las ven-
lajas de las garantías austríacas a 
Alemania, el tratado suprime la Idea 
de la igualdad de las naciones. 
jPasa a la plana SEIS) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
¿ H A Y I N T E L I G E 
T A D O S U N I D O S 
L O S E S -
T R I A H ü 
M A S V E R D A D 
J u s t i c i a . . . . y n o p o r m i c a s a . 
Por (EVA CANEL.) 
E L DISCURSO D E A Y E R D E L PRESIDENTE W I L S O N . — L O QUE D E C I A N LOS PERIODICOS DE 
N E W Y O R K D E L D I A 6 SOBRE LOS INFORMES D E L REPRESENTANTE S A B A T H RESPECTO DE 
LOS PUEBLOS ESLAVOS DE A U S T R I A 
Leyendo los periódicos de New 
York de los días 6 y 7 del corriente, 
en el día de ayer, no sabíamos a qué 
carta quedarnos respecto de inteli-
gencias que no podíamos proveer entre 
los Estados Unidos y Austria Hungra, 
por solo las indicaciones de que algo 
se esperaba del resultado de las as-
piraciones de los pueblos de distin-
tas razas que viven bajo el cetro del 
Emperador Carlos. 
Nos sorprendió por tanto grande-
mente ver esta mañana el texto del 
discurso del Presidente Wilson, leído 
ayer en el Congreso de los Estados 
Unidos. 
Hay que creer que alguna imperio-
sa circunstancia movió al Presidente 
a posponer o abrir un paremesis en 
el silencio y recogimiento que impu-
so a Norte América, como a su alia-
da Cuba, el hundimiento del "Tusca-
nia," t rágico suceso que ha arrebata-
do la vida a más de cien jóvenes de 
la Unión. Y sin embargo, el Presiden-
te Wilson acalló su dolor, pronunció 
su discurso y en todo él no hubo alu-
sión alguna al desastroso torpedea-
miento. 
He aquí, ahora, el texto de esos 
sueltos del periódico de New York. 
New York American de los días 6 y 
7. 
E l día 6 dice en la primera página 
bajo el rubro "E l in terés americano 
es solo mili tar" en un cable desde 
Washington, su corresponsal Stans-
burg: "E l Gobierno ha establecido la 
actitud de los Estados Unidos res-
pecto de la política europea, como 
sigue: 
"E l Presidente Wilson se ha re-
servado el derecho de tratar con los 
Imperios Centrales, independiente-
mente de los Aliados, en cuanto al 
movimiento pacifista en Austria Hun-
gría." 
"Las condiciones y afirmaciones que 
contienen las decisiones de los Pre-
sidentes de los Gobiernos de Inglate-
rra, Francia e Italia, no obligan a los 
Estados Unidos. Ellas solo conciernen 
a los Gobiernos, cuyos representantes 
han hablado." 
"Nuestros recursos para la guerra, 
dicen en Washington, están a la dis-
posición de los Aliados; pero no he-
mos trabado con ellos alianzas polL 
ticas." 
"Mr. Wilson sabe por los datos que 
le ha proporcionado M. Adolphe Sa-
bath, Represe/ntante en el Cngreso 
por Chicago, quien asegura que a 
Aüstr iá la rodean tres amenazas, re-
presentadas por tres grupos de pue-
blos que viven en su interior y que 
tratan de derrocar el Imperio Austro 
Húngaro." 
E l primero de esos grupos lo for-
man los Szecho, Slovack Legton, el 
segundo los Jugo-eslavos y el tercero 
la constituyen los polacos; entre los 
tres constituyen el 65 por ciento de 
la población del Imperio. 
M. Sabath dijo que el Gobierno 
Americano no trata de fomentar n in-
guna conspiración en unión de esos 
pueblos; pero añadió: "Tenemos la 
firme esperanza que esos grupos de 
pueblos representados por numerosos 
emigrantes que viven en los Estados 
Unidos, lograrán que Austria cese en 
la guerra. Produci rán completa modi-
ficación política y social. Su liber-
tad política motivará la entrada de 
Austria en la paz." 
E l • día 7 del corriente ese mismo 
periódico The New York American 
¿Qué dirían ustedes si yo mandase 
correspondencias a un periódico es-
pañol o hispano-arnericano repitiendo 
todo lo que la pasión política ha que-
rido vociferar en Cuba desde hace 
más de un año hasta la fecha? Que 
recogía detritus del arroyo político-
pasional para lanzarlo al buen nombre 
de Cuba en el extranjero: que era una 
extranjera perniciosa, etc, etc. 
Mirándolo bien tendrían razón IOÍ; 
que tal dijesen porque no me creo con 
derecho a meterme donde no me l la-
man y además, la obligación de todo 
cristiano racloual, los hay también 
irracionales, estriba en pensar con su 
propia cabeza; en ponerse en cual-
quiera de las casos, entender de va-
rias cosas y saber cuál es el fiel de 
la balanza que ha de pesar al prójimo. 
E l que escribe para el público, el 
que se precia de guiar al lector, el 
que influye, por poco que sea, en los 
menos avisados, necesita saber lo que 
dice, estudiar lo que puedo saber y no 
lanzar la pluma a pacer, (como dicen 
los aldeanos de mi tierra de las len-
guas maldicientes) sin medir las con-
secuencias que pueden acarrear, con 
sus falácias. en las informaciones. 
Vayamos por parte y concretemos 
lo posible. 
Hace tiempo, un diario que fué sus-
pendido y ha vuelto a publicarse, te-
nía cierto corresponsal cuyo nombre 
me sonaba a pseudónimo: publicaba 
cartas españolas llenas de falsedades 
y menosprecios para la sociedad, los 
políticos y las costumbres de la na-
ción descubridora de América. 
No digo yo que los políticos profe-
sionales, sean, personas completamen-
te de fiar como no lo son otras clases, 
mas como los políticos y esas otras 
clases, no provienen de generación es-
pontánea; como salen de un MEDIO; 
como también salen el arte y la cien-
cia; como el hombre no se cría para 
político n i para pintor, n i para mó-
dico, sino que desenvuelve sus actitu-
des en la esfera de una educación, de 
una Ilustración y de un ejemplo que 
fluctúa en el ambiente, resulta que no 
se puede decir España es una nación 
llena de virtudes, pero sus políticos 
unos sinvergüenzas y sus médicos 
unos matasanos y sus abogados unos 
tinterillos y sus leyes las coplas de 
Calaínos. 
Pensé yo en los tiempos a que me 
refiero que aquel corresponsal er-a 
español en atención a que éstos son 
los más sañudos y menos aprensivos 
para escupir al cielo, lo tengo bien 
probado y algo le dije al Director, 
que aquello publicaba, valida de la 
caballerosidad y ecuanimidad que me 
complazco en reconocerle. 
Me contestó que la firma era autén-
tica y el firmante cubano. 
Ahora ese mismo firmante en otro 
diario llama al in tegérr lmo don Juan 
la Cierva adulador del militarismo y 
político siniestro, del cual disponen 
los militares, lo cual quiere decir quo 
los militares españoles son más si-
niestros todavía cuando se valen do 
;1 y en él confía su patriotismo. L la -
ma también al actual ministro de la 
guerra CINICO POLITICASTRO, y d i -
ce que se entrega don Juan la Cierva 
a la adulación: el hombre más cívica-
mente valeroso y honrado de mi pa-. 
tria, al cual lo mismo que a Maura y 
Vázquez Mella n ingún espír i tu recto 
podrá tachar de aduladores. 
Verdaderamente: dejarían de tener 
importancia los hidrófobos dosabegoa^ 
de un pernicioso expulsable que la-
dra a la luna, si no se publicasen ea 
un diario de prestigio y circulación 
cuyos anunciantes podrían darle un 
disgusto económico si el patriotismo 
de algunos españoles estuvicíse bas-
tante definido y educado, s i tuándose 
en el centro de la dignidad sin des-
plantes ni exageraciones. Hace pocos 
días, comentando un bando del año 
1898, sobre subsistencias otro escritor 
decía que se ocultó siendo él entonces 
un niño, con anuencia del general 
Arólas en la Manzana de Gómez, y 
que un "guardia c iv i l ' ' lo quiso sacar 
con el sable, 
¡Válgame Dios! 
A l que pruebe que la guardia c iv i l 
ent ró en la Habana para hacer servi-
cio de policía o patrulla en aquello» 
momentos ni en otros desde el mes 
de marzo de 1891 al 10 de septiembre 
de 1898 que yo he podido verlo, le de-
claro invulnerable para cronista. 
Sin i r más lejos: leo hoy mismo a 
un periodista que tomando ideas do 
Escobar, expuestas por este bien y sin 
inmiscuir a España, leo, repito, que 
si la Argentina, Chile y Méjico se re-
sisten a formar el panamericanismo 
y no sienten amores hacia los alia-
dos es por influencia de las colonias 
españolas residentes en esos países y 
que tal vez sigan a esos tres pueblos 
Ecuador y Colombia, por la propi* 
influencia unida a la del clero. 
Jamás ignorancia mayor de las na-
ciones americanas, o peor intención, 
hacia España ha movido una pluma. 
Hay machos españoles en la Repú-» 
blica Argentina, muchís imos pero vi-« 
ven su vida, no se mezclan en polí-
tica a no ser aquellos vivos que sa' 
ciudadanizan por es¡pe>mlación. Loa, 
españoles que trabajan y producen y 
aman el país se resisten hasta a to-^ 
mar parte en la política municipal, 
para lo cual los autoriza la constitu--
ción y se ha dado el caso de obligar 
el pueblo de Córdoba a un español a 
desempeñar la intendencia (alcaldía)]: 
|Pasa a la plana SEIS) 
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A C C I D 
L a Memoria del 
Centro Asturiano 
NOTABLE LABOR DK r > .VE!)I( O 
DE «LA COTÁBONttÁ" 
Hemos estado examinando con su-
ma atención la memoria correspon-
diente al a ñ o de 1917 que la Junta D i -
rectiva del Centro Asturiano Ha pre-
sentado a su junta general y en el 
cuadro de consulta de la magnífica 
casa de salud La Covadonga, hemos 
visto que el doctor Juan Manuel de la 
Puente, presenta un record de 9,524 
consultas lo que dice muy en alto no 
solo de la laboriosidad de este joven 
médico sino de la reputación y crédi-
to que entre los asociados disfruta. 
Consignamos con gusto este dato y 
felicitamos al iluptrado doctor Juan 
Manuel de la Puente por la labor que 
ha rendido durante el año en el pues-
to que desempeña en la renombrada 
Casa de Salud asturiana. 
N T E A U T O M O V I L I S T A E N 
L A C A L Z A D A D E C O L O M B I A 
C U A N D O REGRESABAN DE U N . PASEO, U N J O V E N ESTUDIANTE PERDIO L A V I D A . A L P A T I N A R 
Y V O L C A R S E E N U N A CUNETA E L A U T O M O V I L EN QUE V I A J A B A . — T A M B I E N RESULTO H E -
R I D A DE G R A V E D A D U N A M U J E R . — L O S PASAJEROS E S T I M A N E L HECHO CASUAL. 
En la antigua carretera do "P i j i r i - ' 
gua", hoy calzada de Columbia. y en ¡ 
el tramo comprendido entre la calle 
17 y el puente de Almendares, donde | 
I existe una. peligrosa curva para e l . 
gráf ico, ocurr ió en las ú l t imas horas 
j de lam adrugada un lan>entable-
i accidente automo 'ilista, en el quci 
| perdió la vida un joven estudiante y 
•recibió graves heridas una mujer. 
De regreso de Marlanao, a donde 
| habían ido a dar un pasco en auto-
móvil, venían por la calzada de Colum-
|bia los hermanos Alfredo y Armando 
! Armad y Paez, vecinos de C y 19, en 
i el Vedado, manejando el primero el 
I automóvil número 1141, de la propie-
j dad de .su señor padi e. del mismo 
nombre, y trayendo óbttHi pasajeros 
^ sus amigos Lidia AHonso Covín, | 
¡natural de Matanzas, de 22 años de' 
edad y vecina de Gervasio 39. esquí- | 
na n Concordia, y a Julin González 1 
tíaldamando, domiciliado en GeMano; 
117. i 
Al pasar por el tramo c.-rrespon-
diente al reparto "El Gavilán"', donde 
existe una pronunciada curva, el ve-
hículo, que t ra ía alguna velocidad, sin 
que se sepan las causas pat inó y se 
fué a la cuneta, donla quedó medio 
volcado. 
•Los pasajeros fueron iaiv/.ados de 
sus asientos por efecto del orusco gol-
pe, así como el joven Alfredo, que fun-
gía de chauffeur, quedando muerto en 
el acto el joven Armando v resultan-
do gravemente herida la joven Lidia. 
El chauffeur del automóvil de a l -
quiler número 2817, Antonio Doval, 
vecino de Refugio 30, al pasar por 
aquel lugar a las cinco de la mañana , 
minutos después de ocurrido el suce-
so, recogió a los lesionados t rayén-
dolos al Hospital de Ehnergencias. E l 
médico de guardia, doctor Ponce de 
León, asistió a Lidia de la fractura 
de ambas piernas, hemorragia nasal 
y contusiones y desgarraduras dise-
minadas por todo el cuerpo, cal if i-
cando su estado de gravedad. 
También reconoció dicho facultati> 
vo el cadáver de Armando Armand 
apreciándole una nerida contusa so-
bi-e el arco superciliar derecho, he-
morragia por los oídos y por la nariz 
y la fractura del brazo derecho. 
El extinto contaba solamente 2;> 
años de edad. 
Al tenerse conocimiento de lo ocu-
rrido, se constituyó en el Hospital el 
capitán Hidalgo, al mando d? la deci-
ma estación, asis-'ido del sargpnto Ma-
nuel Peral, levantando acU de lo ocu-
rrido. 
Excepto Vitalia, que declaró iue el 
automóvil llevaba mucha velocidad y 
que iba regateando con otra máqui-
na, los demás ocupantes del vehículo 
declararon que sin que ¿f- expliquen 
los motivos, las ruedas patinaron, es-
timando el accidente casual 
Con el acta levantada por la pol i -
cía se dió cuenta al señor Juez de 
Guardia. 
E N 1 9 2 5 
EN ESTE ASO SERA INAUGURADO 
EL MONUMENTO 
Hemos recibido, enviada por el se-
ñor Secretario de Obras públ icas , la 
siguiente comunicación, relacionada 
con el proyectado monumento al "Ma-
yor General Máximo Gómez." 
Dice as í la comunicación citada, que 
suscribe el señor José R. Villalón. 
nuestro distinguido amigo: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: 
Ruego a usted encarecidamente se 
sirva hacer público en el periódico de 
su digna dirección, que en virtud de 
haber votado el Congreso y sanciona-
do el señor Presidente de la Repúbli-
ca en lo . del corriente, una ley (pu-
blicada en la Gaceta Oficial el 5 de 
este propio mes,) por la que se dis-
pone que la inauguración del monu-
mento al Mayor General Máximo Gó-
mez tendrá efecto el veinte de mayo 
de mil novecientos veinte y cinco, pu-
diendo la Comisión del expresado mo-
numento prorrogar el plazo señalado 
para la presentación de proyectos, 
presupuestos y memorias, por e1 tiem-
po que estime necesario; la citada Co-
misión, que me honro en presidir, en 
sesión del mismo día 5 del presente 
mes, acordó, por unanimidad, prorro-
gar hasta el primer lunes de mayo de 
mil novecientos diez y nueve, antes de 
bis doce del día, el plazo para la pre-
sentación de proyectos, y que el ar-
tista a quien se adjudique la ejecu-
ción del monumento quedará obliga-
do a entregarlo terminado en todas 
sus partes, en el Muelle de la Ha-
bana, antes del día primero de agosto 
de mil novecientos veinte y cuatro. 
Por tan señalado favor le quedará 
reconocido su affmo. y s. s. 
Q. B. S. M. 
José R- Tíllalón. 
Secretario de Obras Públ icas ; Pre-
sidente de la Comisión. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Al caer on un berirantín, rrsulló un 
Individuo gravemente lesionado. 
Esta mañana fué asistido en el Cen-
t ro de Socorro de Casa Blanca por el 
Dr. Cueto y el practicante Rodríguez, 
un sujeto llamado Juan González, de 
Canarias, de 48 años de edad y vecino 
de Juana Alonso número 69. 
Presentaba luxación del codo iz-
quierdo, contusión en la reglón parie-
ta l derecha; contusión de segundo 
grado en el muslo del mismo lado, y 
desgarraduras de la piel en la cara 
palmar de la mano Izquierda. 
Su estado ŝ grave. 
Sufrió dichas lesiones al caer de un 
tablón en que estaba encaramado en 
el bergant ín "La Merceditas". 
Del Consejo de Defensa 
El doctor Miguel A. de Aguíar. se-
cretario auxiliar y Jefe de las Ofici-
nas del Consejo de Defensa, ha sido 
designado juez instructor del expe-
diente administrativo contra el señor 
Luis V. Abad, acusado de haber co-
metido ciertas irregularidades en la 
distribución del carbón mineral. 
L A mPORTACTON 1)E L E C H E CON-
DENSAD A 
El representante de las casas ame-
ricanas importadoras de leche con-
densada, acompañado del Subdirefcv. 
tor del Consejo, señor Martínez Ibor, 
visitó esta mañana al delegado ame-
ricano. Mr. H . H . Morgan, a fin de 
gestionar el permiso necesario para 
la exportación a Cuba de 20.000 cajas 
de leche condensada que están listas 
para embarque. 
20,000 B A R R E L E S DE HARINA 
Está siendo objeto de estudio la pro-
posición del Gobierno de Canadá re-
ferente a enviar a Cuba 20.000 barri-
les de harina de trigo a cambio de 
j azúcar. 
L O S R O B O S E N E L 
F E R R O C A R R I L 
DOS DIPORTANTES ROBOS D E 
MERCANCIAS HAN SIDO D E S C U -
B I E R T O S 
Llamado por el teniente Moreno, es-
pecial de la Estación Terminal, se 
constituyó en la misma esta mañana, 
el subinspector Romero, de la Policía 
Secreta, levantando acta d3 dos sus-
tracciones de mercanc ías cometidas 
en los ferrocarriles. 
E l día 17 salió de la estación de 
San Felipe el tren número 103 l le -
vando como conductor a C. Carvajal. 
Del carro 6177 sustrajeron dos / icos 
de café dirigidos a 31. G. R. y Co, de 
Zaza, y dos cajas de licores, valuado 
todo en 160 pesos. 
De las investigaciones practicadas 
resulta que el autor del hurto lo fué 
Crescendo Medina, al que sorprendie-
ron infraganti ol guardafreno Ceferi-
no Zayas y el conductor Emilio Ro-
dríguez. No fué detenido. 
El día primero salió de la Estación 
Terminal el propio tren con el carro 
1068. del que sustrajeron, después de 
violentar los sellos, dos cajas de le-
che condensada valuadas en 21 pesos. 
Se cree que el robo se haya efec-
tuado en Mordazo. donde el tren es-
tuvo varias horas detenido, atribu-
yéndose la comisión del delito al guar-
dafreno José Sosa, que abandonó su 
puesto, regresando a las dos horas. 
De estos hechos se dió cuenta al 
juzgado instructor correspondiente. 
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Para ei D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Esta mañana tuve un mal desper-
tar. Cuando acudí a mi despacho pa-
ra leer la prensa y comenzar mis 
trabajos, me enteré do que en la no-
che anterior había ardido el Real Pa-
lacio de San Ildefonso, o r.ea el de 
La Granja, uno de les más bellos que 
poseía la Corona española. A pocos 
ki lómetros de Segovia, en medio de 
los mágicos pdnares de Balsain, u 
119 metros sobre el nivel del mar, 
m á s alto que Cauterets y Gaint Sau-
veur, allí edificó el Rey Felipe V el 
magno palacio que ha sido destruido 
por las llamas. Quería el primer Bor-
bón imitar a su glorioso abuelo, el 
Rey de Francia que le había puesto 
sobre el trono hispano; y pensó hacer 
algo que recordara a Versalles. Hizo 
algo más. Porque unió los esplendo-
res del arte a las maravillas de la na-
turaleza. No fueron jardines artificia-
les, sino prodigios asombrosos de be-
lleza suprema. Sobre artificial meseta 
asen tó el Rey Felipe todos los alar-
des de la jardiner ía , con lo que lle-
nó de envidia a Lenotre; y cuando 
acababan los verjeles cortesanos, de-
jó que lo demás lo hiciera la Sierra; 
la sierra hermosa del Guadarrama. 
El la envolvió el sueño del Duque do 
Anjou en un ambiente de sublimida-
des. Quien no ha visitado esos pina-
res gigantescos, a cuya sombra pa-
cen manadas de gamos, no sabe lo que 
es un paisaje al mismo tiempo ama-
ble y adusto, fiero y dulce, paradoja 
forestal inverosímil. 
E l palacio que ha ardido era un 
museo de obras de arte. Pintores y es-
cultores españoles, tudescos e italia-
nos, embellecieron las salas y cama-
retas. Cuando el fuego destruía los 
paramentos de Maella, de Bayeu, de 
Salimena, el genial discípulo de Lucas 
Giordano, desaparecía toda una era 
de arte excelso. 
Ese siniestro es una catástrofe na-
cional. El estúpido fuego ha acabado 
con cien esfuerzos de talento y de 
gracia, A l hundirse los muros, se ha 
venido a t ierra un pedazo de la glo-
r i a nacional. 
¡Singular contraste! Mientras el 
te rmómetro marcaba allí 23 grados 
bajo cero, el fuego invadía el alcázar. 
Y cuando se quiso usar de los inmen-
sos depósitos de agua que el río Bal-
sain almacena en las elegantes fuen-
tes y en los estanques, resul tó que 
el líquido elemento no era líquido, sl-
j no sólido: se había helado. Cada pie-
¡ za de agua era un colosal bloque de 
j cristal. No fué posible que funciona-
• ran las bombas. La nieve allí mismo, 
los estanques l lenos . . . y el incendio 
avanzaba sin que hubiera modo de 
! dominarle. ¿No es este un símbolo de 
I España '• Por todas partes la rique-
za, y por todas partes la escasez. 
E l palacio de la Granja ha sido es-
1 cenarlo de important ís imos sucesos 
de nuestra historia. Allí abdicó el 
¡fundador del Real Sitio, Felipe V, en 
favor de su hijo, don Luis, en 1724. E l 
monarca nuevo duró poco: la enfer-
medad le a r reba tó cuando empezaba 
a darse cuenta de que en sus sienes 
estaba la diadema del poder. Allí, en 
1832, ocurrieron aquellos sucesos con 
I que la doliente ineptitud de Fernando 
' V I I p reparó la guerra c ivi l y sus con-
| secuencias, que aún duran. AlH, en 
11836, unos sargentos impusieion a la 
I Reina Gobernadora, María Cristina la 
Constitución del año 12. 
Y al mismo tiempo en que otros 
sargentos aparec ían constituidos en 
Juntas de Defensa, alarmando al Go-
bierno, desaparecía el palacio en que 
el sargento Garda obligó a la viuda 
de Fernando V I I a una humillación 
deplorable dp su autoridad. 
Ya no existe ese edificio encanta-
dor. Dicen que el reconstruirle cos-
t a rá 32 millones de pesetas y doce 
años de trabajo. ¿Durará tanto la Mo-
narquía en E s p a ñ a ? . . . Los tiempos 
son difíciles. No es sólo el incendio 
lo que amenaza a los monarcas y a 
sus residencias. Otros daños se anun-
c i a n . . . Si el Duque de Anjou levan-
tara su triste cabeza, pensar ía como 
el lacayo de Luis X I V : " E l poder real 
es una f l o r . . . Muere ella mientras 
el que la plantó piensa si contiene el 
perfume que se le atr ibuía." 
J . ORTEGA MUN1LLA. 
Madrid, Enero 4 de 1918. 
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B a t u r r i l l o 
De los dos vibrantes ar t ículos pu-
blicados en E l Comercio por el dis-
tinguido periodista Alvarez del Real, 
refutando los fundamentos en que 
apoyaba el doctor Ricardo Dolz la pro-
cedencia de la rara amnist ía votada 
por los representantes conservadores, 
extracto doa pensamientos con 106 
cuales estoy de completo acuerdo. 
Dice el compañero, que una ley de 
perdón que condena a varios indivi -
duos a ser privados de los cargos re-
presentativos que debieron al voto 
popular es atroz, porque de conti-
nuar el proceso, los acusados se de-
íender ían . sus abogados argumenta-
r ían , fal lar ían la Audiencia y en su 
día el Supremo, y podrían resultar 
absueltos y por tanto ser reintegrados 
a sus cargos, con más reconocido su 
derecho a cobrar los sueldos que de-
jaron de percibir. A l paso que una ley 
perdonadora del delito, que les con-
dena sin oírles, sin permitir defensa, 
a la privación de sus destinos, no ca-
be dentro del concepto jurídico mo-
derno. 
Y agrega Alvarez del Rea!, que no 
es razón, lamentablemente sostenida 
por el ilustre jefe del partido conser-
vador, el que los alzadr.s, en Ca-» 
magüey y a lgún otro pueblo, desti-
tuyeran al alcalde o gobernador en 
funciones y npmbraran revoluciona-
riamente autoridades provisionales 
Aquello fué un abuso, una torpeza, 
un crimen, todo lo que se quiera; pe-
ro el Congreso no puede equipararse 
en procedimientos a una turba indis-
ciplinada; no puede fundamentar su« 
resoluciones en actos de pillería re-
belde, ni emular a las turbas en el 
atropello a derechos consignados en 
la Cotístltución. 
Los alzados de Camagüey pudieron 
escarnecer al Gobernador, villana-
mente; por eso fueron perseguidos-, 
derrotados y presos. Un partido serlo 
y un Congreso justo no pueden anu-
lar la proclamación de Barreras y dê  
más funcionarlos liberales, hecha por 
organismos legales con anterioridad a 
la revuelta; n i hay equidad en casti-
gar en un gobernador habanero o un 
alcalde vl l lareño las barbaridades d«» 
los rebeldes de Camagüey. 
Creo que el doctor Dolz, tan nota-
ble cubano, tan prestigioso jurista, 
no pensó mucho su carta a Wlfredo 
Fernández, o perdió al redactarla la 
ecuanimidad y la altura habitual de 
sus sentinaientos y costumbres políti-
cas. 
Esas cosas puede decirlas un ora-
dor de barrio; no puede escribirlas 
un estadista n i un catedrát ico de De« 
recho. 
Otro caso idéntico al de Sagaró y 
los maestros. 
Un señor Secretario de Junta d* 
Educación, de Oriente, me envía co-
pia de la circular que dirijo a suc 
colegas invitándoles a ceder la mitad 
del aumento de sueldo de un mes, pa-
ra hacer un regalo en dinero a cier-
to representante oriental, no iniciado» 
de la ley de aumento, pero sí activo 
fcestionador de su aprobación en la 
Cámara. 
Ruego al Secretario que no vea en 
estas líneas la intención de molestarle, 
ul de molestar al representante para 
quien pide el regalo. No cito nom-
bres, por lo mismo, porque no es a 
las personas sino al hecho lamenta-
ble, a quien combato, como censuré 
el regalo hecho a Sagaró a costa de 
grandes necesidades en algunos hoga-
res. 
Ignoro si también habrá que hacer 
donativos a a lgún senador, puesto que 
sin los votos de la alta Cámara la ley 
no habr ía llegado a la sanción presi-
dencial. Y repito que estos casos re-
dundan en descrédito de la alta fun-
ción legislativa. 
Si los maestros de la República es-
taban bien pagados, el Congreso no 
ha debido gravar con más de un mi -
llón de duros el presupuesto nacion>f 
olvidando que faltan asilos y están 
en mal estado las carreteras. Si los 
secretarios de Juntas de Educación 
perciben lo* que merecen, el Congreso 
debe derogar la nueva ley y aplicar 
su importe a obras más premiosas. 
Pero si ha habido justicia, equidad, 
consideración hacia esos servidores 
del Estado, ahora que la vida es tan 
difícil, entonces no proceden manifes-
taciones en dinero de gratitud co-
lectiva. Se agradece el favor; se de-
muestra reconocimiento hacia la gra-
cia; el cumplimiento del deber no 
exige paga; 
Los senadores—excepto Maza y Ar-
tola—ganan seiscientos duros, más 
cien para el secretario de cada uno; 
y los representantes ganan seiscien-
tos para redactar leyes que favorez-
can al país y para hacer justicia a 
los auxiliares de la administración 
que la reclamen. NI unos n i ctros es-
t á n autorizados para acordar eroga-
clones graciosas, que exijan la grat i-
tud de los favorecidos. 
No acabamos de darnos cuenta los 
cubanos de que el Tesoro rlacior^al 
no es botín de gobernantes, ni propie-
dad ajena, n i fuente de auxilios mu-
tuos, sino riqueza propia, hacienda 
propla„ acervo común, acumulación 
de sacrlilclos de todos para atender 
con ella a las neoesldaoes do todos 
Se cree lícito recargar les gastos 
públicos sin más justificación que la 
súplica del amigo o el Interés del 
correligionario. 
Y cuando los hombres que el voto 
popular escogió por más aptos o más 
puros para que legislaran atienden a 
un latido de la opinión y ceden al 
reconocimiento de un derecho, losi 
mismos atendidos prescinden de la 
justicia de su causa, ceden de su pro-
pio derecho, se consideran protegidos, 
beneficiada, favorecidos cual si se 
tratara de una botella Indigna, f no 
hallan mejor cosa que reunir dinero 
y ofrecerlo al que activó, inició o ges-
tionó la ley. 
De error en error y de debilidad en 
debilidad todos, obsequiadores y obse-
quiados, estamos rebajando día por 
día el nivel moral de las instituciones 
del mundo, y por tanto no necesitados 
de rogall tos. . . 
Y en cuanto a solicitar mi coopera-
ción, el remitente ha olvidado ante-
cedentes. 
Cuando se inició eso de aumentar 
sueldos a los secretarlos, y cuando el 
senador Coronado presentó un pro-
yecto de ley que comprendía a las 
conserjes, infelices que por cinco du-
ros al mes trabajan y responden del 
material de las escuelas, y si no han 
servido durante 75 días tienen que 
trabajar tres meses de gratis, mu-
cho secretarlos me honraron con su 
confianza y me nombraron su apode-
rado para que gestionara la aproba-
ción de la ley. 
Agradecí mucho y rehusé el encar-
go; dije que motivos de delicadeza 
me Impedían laborar en provecho pro-
pio después de v iv i r recomendando 
buen empleo de los ingresos del Es 
Mantengo, pues, el mismo criterio. 
Y punto redondo. 
Comentando un trabajo profétlco 
del New York Times, el popular dia-
rlo La Prensa recuerda que en la pá -
gina 440, tomo tercero, de sus "Pape-
les", el vidente insigne que se l lam6 
José Antonio Saco dijo, frente a los 
propósitos anexionistas de muchos cu-
banos de entonces, que en época p r ó -
xima ocurr i r ía una guerra entre Es-
paña y los Estados Unidos cuyas con-
secuencias ser ían "el provecho para 
los extranjeros, la ruina para los cu-
bano y para España la vergüenza de 
su expulsión de Cuba". 
Les hechos confirman el pronós t i -
co del inolvidable publicirta baya-
més. 
£1 diarlo neoyorkino, por su par-
te, anuncia: 
"Cuando los Estados Unidos l le -
guen a encontrarse tan densamente 
poblados como Europa, y cen pareci-
do dearrollo interno, las Anti l las le 
per tenecerán exclusivamente. E l Mar 
tado, más equidad hacia las pobres 
patrias y convirtiendo el Congreso en I conserjes y un poco de sacrificio do 
algo así como una lonja de valores, | todos, desde el Presidente hasta nos-
en que se juega al alza y se negocia | otros, a fin de que Cuba fuera pa-
cón las leyes, cargando las operado- | gando sus deudas y fomentando la v i - Caribe y el Golfo de México se rán lo 
nes al debe del presupuesto, ya de 
suyo superior a las fuerzas contributi-
vas del país. 
De mí lo digo: doy cinco duros a 
una familia con hambre, y no doy cin-
co centavo para un legislador de ral 
país, pagado con tanta largueza, como 
no se pagan en ningún otro pueblo 
da nacional. Y dije entonces, y rep:-i que ya son hoy: el Mediterráneo á m e -
te: Si el Congreso de mi país cree ricano; pero con esta diferencia: es-
que merecen ganar m á s los secreta- t a rán , como deberían estar, bajo el 
rios, enhorabuena; si la gestión slg- exclusivo control de los Estados Uni-
nifea favor y requiere agradecimiento, dos " 
no estoy dispuesto a sentirlo, yo que 
con tanta frecuencia censuro, critico 
y ataco por todo lo malo que veo 
U S T E D E S T A D E -
A D O G R D 
Fíese bien cuando se mire en el 
espejo; recuerde que usted no esta-
ba así antes. Es tá demasiado grue-
BO, su abdomen se ha dilatado con 
exageración y necesario se hace tomar 
la célebre fórmula alemana llamada 
Bimagneslx. 
El ácido úr ico es, sin duda alguna, 
el principal causante de que usted ca-
si no pueda moverse. Esa grasa, que 
junto con el terrible ácido úrico, se 
ha alojado en los tejidos de su or-
ganismo, hay que hacerla desaparecer 
con una alimentación sana. A l decir 
"sana", queremos -referirnos a todo 
menos a lo que sea carne, jamón, to-
cino, etc. Procure no comer ensalada 
con vinagre, pues éste le abonará el 
terreno en el estómago para que so 
produzca el ácido que a todo trance 
queremos evitar se forme para que 
pueda vivir feliz y sin temor a la úl-
cera estomacal n i a la p a r á l i s i s . . . 
Tome todos los días dos o tres cu-
charadas de Bimasmesfx y as í expul-
sará todas esas toxinas que le están 
envenenando la sangre. 
Q B u e 





Es un tema a que hemos prestado 
atención Incontables veces en estas 
columnas. 
Recuerdo que, cuando en 1896, re-
fugiado yo en un puesto de frutas en 
la Habana, sin mis padres ni mis hi- | ños y las mujeres robres; Dios os lo 
jos, proscripto por el terror, solía pagará. 
diuu imuM^tm m w . - " * • i 
•oy capaz de cm, r,llí"a t» • »« 
enormidad ú l mU*5 ' ^ u f e - 5 
be merecido mu *J*"* CflLJS? la J* oult^tem mlJ rU vet«8 el r . ? i<W ^ 
• E e s t á s l e m p r ^ e ^ u t ^ 0 ^ . M?0: trozando m i c o S n ^ y i L * 
mientos : Veccatum m.pc,r IOB 7?' 
te d e b í a aerWr'V « m o f * » í f i * * 2 
• e n c í a , y og u l t í a j f ^ n i.*0 5 ^ 5 3 
xno en que me colmnbui. í * * » * ? Pt»-¡ 
¡Ob Ulon pacleme * „ ^ í». 
mi v por mi» pecado/ n?8onlMnui 
Bufr l i y m o r í s ; yu nn«. 8 outi ^ 
el mfo del m á s tim*?„ toS&k 
cbacé la un corazón d ü l « 
Dios Salvador, T o H ^ i ' ^ l , ' n - ^ C t ^ 
enormidad de lula p l S ^ » S S S ai ^ 
1*1. nld en favor m í o los t e^8 teuni<í graelaB; glorificad v u e , ^ 8 d« ^ ¿ u T 
tr iunfar vuestra ml8erTcordlnl,0<,ei- U 
• n un bombre I n í l n i t ^ í t l ' y « t ó 
sois un Dios Inflnltament* í ^ ^ o r í t í 
sacrif icio de mi vid» . .bueiío-,,i,,>4 
cer a vuestra p u i t l d r - o ^ 1 ' ^ ¿ ^ i 
os le ofrecerla f Dlle HefiSrqüé 
de mis excesos; pero lo / ' yo *e 
m á s t o d a v í a es que mi c o r ^ *tl\t 
*lado d é b i l Para^bo^ecer ie"6" t? •lado 
yo q 
los hombres 
santos penitentes para « ™ v v u , 168 P consa^ré^0" loi 
flor. Dios m í o . cread en mfgf4r0hle. 8¿ 
nuevo para satisfaceros y anSfrog**»»^ 
vioa ia. m í a ; KI vuestra miT^08- ¡Os* 
fuera Inf ini ta , ¿ n o seHa " f e ^ ú 
ú n i c a herenc ia? Pero, tu n J ^ S * * u 
mis l lagas e s t á n ab lerUs- Vó „ i o • «Wo. 
v ida l  í ! SI 
1 
_ 
hacer ya m á s que p r e s e n Ú r o s V l ^ 
ros que las c u r é i s . « ^ s i a s y 
¡Oh Cruz de mi Dios y „ , 
Jo a la v i s ta de vuestros «ufrt^i aíor«-
ble Sa lvador! A v u ^ t r o » %^ient0« r 
vivir , entre vuestros brazo» quien?11109 
r i r ; sed durante mi vida, mi m ^ , * 0 -
mi ÍOStón; y a hora de mi mn,0^0- J 
val refugio y mi esperanza m,,ert«. Md 
K J B M P L O ' 
San Vicente Ferrer , dando una mi.u 
e n c o n t r ó un gran pecador <iue LS,611' 
toncea h a b í a estado entregado a t^í? S* 
se de c r í m e n e s , de d e s ó r d e n e s 'od,a cl«-
cesos. E l Santo, compadecido de .» » ? ' 
te estado, le exhorta a pensar en i« ¿f ' 
y a c l ó n de su a lma y a convert id" a n S " 
le Instruye , le prepara y le da todo. 1 1 
consejos necesarios para su conver.ii3 
L a gracia secunda sus esfuerzos y 
lo. E l pecador se presenta en él .uíf" 
t r l b u n f ü de la penitencia, y aui 
un dolor tan vfvo, tan amargo ¿ n ^ 4 
fnndo por sus pecados, que ¿n "Z0-
m e n t ó de recibir la absoluciAn „J^'. 
muerto a los pies del Santo, qni'en nS0 
r r u m p l ó en un amargo llanto a 1» v\Vt 
de u n a c o n v e r s i ó n tan sincera y tan 
ficante. ¿ Q u é dolor tené i s vosotros 
vuestros pecados? ^ 
R E F L E X I O N E S 
L vista de la Cruz os excitará a fl. 
Cons iderad cjiie e s un Dios el que en eli-í 
padece; considerad c ó m o padece, y M . 
q u é padece. L levad a todas partes «I re 
cuerdo de la Cruz , e l de «ns grtcUg el 
de vuestros pecados. Pedid • Dios U 
gracia de pensar en ellos y de Uoraílíi 
toda vuestra v id» . 
¡ A h ! Vosotros e s t á i s ahora al pie d« 
l a C r u z ; tal vez dentro de poen, estaréis 
en e l t r ibunal de l a eterna Justicia: hs-
b é i s s ido pecadores, disponeos a comps-
recer a l l í penitentes. Dios os dg x¡n 
prueba m á s de su amor, concediéndoos el 
tiempo necesario, por eso seréis muy cnl-
pables s i a b u s á i s de él . 
Pensadlo, pero no os contentéis eon 
pensar lo: aprobechaos de la gracia que 
se o sofrece, haciendo que produzca fratos 
de s a l v a c i ó n . 
C U L T O C A T O L I C O 
V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos Rellglnsos. 
ü l í C A T O L I C O . 
Para camisas a medida, nuevo <&• 
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'ReiDy y San Ignacio. 
T E L E F O N O A - 8 6 4 8 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños 50b u 
llegan al Dispensario "La Caridaf 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa-
ra defenderse del frío intenso qui 
ellos sienten, aumentado por el han»" 
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos tnrv 
das y leche condensada para los ni* 
Blmagncsix vale 80 
cualquier farmacia. 
centavos en 
N e c e s i t o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
departir de nuestras cosas con los 
doctores Pórte la , Vl la y Gómez Rosas, 
mis buenos amigos, les pregunté un 
día: ¿Por qué los caudillos dé la re-
volución no guardan la bandera de 
Yara como una amada reliquia, como 
recuerdo doliente de otra época de ab-
negaciones, y no levantan la bandera 
de la anexión, si a ella hemos de i r 
tarde o temprano? Y a los patr iót icos 
escrúpulos de Pórtela , agregaba yo: 
Se ade lan ta rán los acontecimientos, 
mor i rán menos inocentes, se destrui-
rá menos, y al fin más pronto de la 
contienda se un i rá algo muy Impor-
tante: no nos impondrán los aconte-
cimientos y la fuerza una solución 
que, solicitada de grado, nos dar ía 
fuerza moral. Y cuenta que n i era n i 
soy anexiomsta; sólo que he leído 
en la historia y me acordaba de Sa-
co el vidente. 
Cuando la guerra termine, y al 
triunfo de los aliados siga la natural 
preponderancia de los Estados Uni -
dos, vigorizada su política expanslo-
nlsta y reformada en sentido mil i tar 
su administración, el Caribe será e) 
Mediterráneo de América, y la gran 
nación de Wllson no se conformará 
con tc-ner en el camino de P a n a m á 
y a la vista de sus costas del Golfo, 
Antillas amigas, sino reductos y avan-
zadas, puertos y diques, arsenales y 
carboneras propios, en previsión de 
futuras guerras mar í t imas , con el Ja-
pón, con Alemania, Dios sabe con 
qué nación enemiga de su .^eclmlento 
comercial y su poderío naval. 
Conviene «a los cubanos pensar en 
estas cosas, distraerse un tanto de 
miserias de polit iquilla y rivalidades 
de presupuesto, para indagar un po -
co en el porvenir. 
Así se evi tarán provocaciones como 
la de noviembre, revueltas suicidas 
como la de febrero, nuevos odios en-
tre nativos, y as í nos explicaremos to-
dos por qué la nación que ha puesto 
paz entre los negros de Hait í y entre 
los blancos y los mestizos de Santo 
Domingo, no puede permitir más dis-
turbios en la Gran Ant l l la y ha de ha-
cernos eentir el peso sus admoni-
ciones, primero, de sus resoluciones 
más enérgicas, después. 
J . \ . ARAXBUBTJ. 
Dr. MJ>flfta 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A DE 
B O N A R T , L A S PASTILLAS 
D E L DR. ROUX O E L PECTO-
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presentó 
y con é x i t o seguro e infalible. 
De venta en droguer ías y en 
Riela 99. 
6 t i e m p o 
C —-1.11.1' 
L e c t u r a p a r a e l t i e m -
p o d e M i s i ó n . 
Sent imiento de Pen i tenrm de n a a l m s al 
p i« de U Cruz . 
A l m a pecadora, a l m a penitente que es-
t á s abrumada bajo el poso de tus cr í -
menes, que gimes a la viste de tus de-
s ó r d e n e s y de tus e i c r s o u : l a Just ic ia 
d iv ina parece amenazarte y perseguirte 
por todas partes para cas t igar te : no hnv 
la bazar. Unidad,^Cama^uaoi'^jnjo, 
Sagua 1 
3, Bueyc 
en e l mundo m A s ' q u e un "as i fo 'para " d : i guitas, Media Luna, N j Q U ^ ' Crjsto, 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las ocho a. m. u€i 
75 meridiano de Greenwich 
Febrero 11 de 1918. 
Barómetro en milímetros: Pln*r' 
765.0; Habana, 764.56; Roque, 764.5, 
Isabela, 765.0; Cienfuegos, 764-i), 
Camagüey, 762.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima Zh 
mínima 20. . 
Habana, del momento 33. máxima 
26, mínima 20. , 
Roque, del momento 19, máxima 
mínima 16. , )Ma 
Isabela, del momento 22, máxima 
26, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Camagüey, del momento 23, maxim 
29, mínima 19. íTinia 
Santiago, del momento 23, max"— 
31, mínima 20. mg. 
Viento, dirección y i n e r z t l n 4 0; 
tros por segundo: Pinar, N * . • 
Habana, NE. 5-4; Roque, 0 
leabela, NE. 4.0; Cienfuegos, ^ «»• 
Camagüey. NE. 4.0; Santiago, 
l< Estado del cielo: Pinar, f ^ f 
Camagüey, cubierto en P ^ 6 ' j^do; 
Cienfuegos y Santiago, desp«J-
Isabela, cubierto. .fi Qoi-
Ayer llovió en Ovas, P ^ f * a Matt-
pe, Candelaria, Quiebra ^ °tu'a 13a-
tua, Cabañas, Arroyo de W"11 j 
hía Honda. Orozco. ^ ^ - ¿ j , Fo-
«anta Cruz del Norte, L * ^ c e -
m e n t o . Placetas. Yaguajay^ ^ Z T * ' 
cljada. ' Vega Alta. Santo — Q ^ , , -
Cruces. Manlcaragua. Sa|^vcit0, Ve-
de. San Andrés, Auras. Buey ^ 
ven, pues, a arrojarte al pie de la C r u z ; r-.anev Baracoa, Caimanera, n j r 
ven . y derrama a q u í tu r o n z ó n afl igido ! h • cat, l u i s Sampre. ' 
ven, y muestra tus heridas y pide para 11)08 Caminos, S 3 ^ ^ 5 ^ cubS-
e l l a s el remedio al m é d i c o caritativo, que 1 ma Soriano y Santiago f " * ^ ^ 
conoce b ien toda su profundidad 
rostiernada a q u í y penetrada de un v i -
vo dolor, dile con\ un santo penitente, 
verdadero modelo do pecadores arrepen-
t idos : P e q u é . Dios m í o . p e q u é v p e q u é 
grav ls lmamente y durante muchos a ñ o s : 
me pesa, y quis iera lo confieso S e ñ o r ; 
mor ir de dolor. 
I l u m i n a d o por m e s t r a s div inas I n s p i -
raciones, movido por el a t r a c ü v o de vues-
DIARIO 
AÑO L X X X V I D U R I O n i LA m m h Febrero 12 de 1918. P A G I N A TRES. 
E F E M E R I D E S 
ü P E FEBUEKO DE 1857. 
^ f»'fecha es doblemente triste por 
E6 !nVa í la Pérdida de un grande 
«J03 í ? " v el mal de un siglo. 
hombre y don Mariano José d» 
A '^dotado de gran talento, pero 
t * * * fe que lo ilumina; de gran co-
tinx ñero avuno de ilusiones y nu-
en desengaños; de porvenir in -
trÍfnarablemente glorioso, pero sin 
conipa^ íinatural para recorrer el 
^ camino se saltaba la tapa de 
ésper0cns ñor vulgares amoríos, como 
^ / f r a un frenético presa de deli-
gi fuertt 
^55 sipo T o a r s e a sí mismo, pues 
Crítica califica de medianos su 
1? Macía< y su novela Don EnrjU 
dra0npai Dolteñtej pero juzgó a los de-
f,n Vr artículos sueltos con tamaña 
•- que no ha tenido sucesor 
maestría, . 
n tan < i i í íc i \ magisterio, 
larra es un caso típico de patolo-
- oocial Su educación muy a la 
franJesa en una época en que los bi-
dé los Uurguescs se educaban 
Scuentemente en la irreligión se 
, '¡arrolló, sin fe y esta a nadie hacc-
rfis falta qu al hombre de talento. 
El suicidio de Larra me parece bas-
4o natural y lo que extraño es que el 
^feliz suicida no haya tenido mas 
iit idores, como admira la misericor-
*!« de Dios que hace ilógicos los erro-
JL v las pasiones, porque si llegaran 
I sus últimas consecuencias, la muer-
»A se impone racionalmente como re -
medio d" cualquier desengaño amoro-
0 de cualquiera derrota política o 
de cualquier fracaso literario. 
La irreligión es generadora de la 
muerte coino el cristianismo es ge-
Ipraaor de la vida. Sin la religión su-
frir penas.. robre todo las irremedia-tjes es necedad indiscutible porque 
«Igte para ello la medicina amarga 
ñero rápida y segura de la muerte. Con 
el cristianismo bien sentido, bien 
oracticado y por lo tanto consecuente, 
se endulza la vida y él por lo mismo 
i,ero rápida y segura de la muerte, 
parque no se le cree el pórtico si-
niestro de la nada, sino peldaño para 
vida mejor. 
Larra, contra lo que hubiera queri-
do tal vez su propia incredulidad, 
predicó la fe con su triste ejemplo 
porque, en efecto, si la razón sin 
Dios, y el talento sobre todo que es 
la razón muy luminosa, no han de ser-
vir sino para llevarnos a la muerte, 
la fe es una necesidad individual y 
social como el alimento para nut r i r -
Be y el aire para respirar. 
La? almas buenas deben acordarse 
de cuando en cuando pues que la m i -
pericordia de Dios es infinita, de don 
José Mariano de Larra, que tanto hon-
ró las buenas letras españolas y tan-
to deshonró los malos principios eu-
Hr« ropeos. 
12 DE F E B R E R O D E 1809 
Este día es aciago porque en él se 
quitó la vida el pobre Larra y por-
que también en 12 de Febrero vino 
al mundo Carlos Roberto Darwin,' 
colaborador de ateísmo. 
Este, en la primera edición de sus 
obras, reconoció a Dios como origen 
de todas las cosas, pero en las edicio-
nes posteriores adulado pr una glo-
ria vana, borró ese nombre santo y 
dejó que su famosa evolución se de-
sarrollase sin principios, sin f in y 
ein dirección providente, rindiendo pa -
rias al absurdo, para no inclinarse 
qnte la fe 
Si se entendiera por evolución el 
Besarrollo de fuerzas naturales que 
van transformando perfectamente o 
deshaciendo las coras creadas, confor-
me a leyes.prestablecidas por el Crea-
dor, la teoría del sabio inglés no se-
ría absurda y sí admisible, pero no 
reconocer un principio inteligente de 
las cosas; no reconocer un fin para 
cada una de ellas y creer que todo el 
erden harmonioso del universo puede 
haber sido realizado por solo la fuer 
za del medio, es decir, del acaso cie-
go e impróvido, es hacer del darwi-
nismo una teoría que desquicia la ra-
zón y, como dice el moderno Chester-
ton, convierte la ciencia en locura. 
No calumniamos a ésta, a los sabios 
modernos n i a su decantada sabidu-
ría. Renán dice: "el principio más 
firmo de historia natural es que el 
o» sirrollo del mundo se verifica sin 
lá intervención DE NINGUN SER E X -
TERIOR" (Revue des Deux Mondes, 
15 de Octubre de 1863). E l doprma 
nuevo dice Littré explica el univer-
so por medio de cansas que le son pro-
pias (Paroles de Phit, pág. 34) E s 
necesario haber bajado mucho en lu 
tscala de los seres inteligentes—dice 
Ahout, (Progrés, pág. 13) para buscar 
en otra parte que en ellos mismos las 
causas que han, creado al mundo." 
Parece mentira ¡santo Dios! que i n -
teligencias notables por otra parte 
Bcepten el absurdo para no tener que 
confesarte y que obedecerte. 
l'na sociedad apologética de Pa r í s 
llamada de los CARTELES (Des aff i-
-besi da la contestación gráfica más 
contundente en nombre del sentido 
común. 
El famoso aviador Bleriot, por 
1809, si no me engaño, atravesó en su 
aeroplano el canal de la Mancba y 
como decían los franceses graciosa-




E R M I D A D 
A/M¡_j/NClO 
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«bonaron, se lo entregó ai compra-
dor para que él lo cambiara y le die-
ra el dinero en efectivo; pero Suá-
1 rez en vez de cambiar, el check, y ya 
'\ en posición de un recibo por el Im-
• porte total ed la compra, BO apode-
' ró del carro y la muía . 
Fernández He considera perjudica-
do en la-cantidad de ciento cincuenta 
pesos. 
p w a n b u e n a a h s 
c b l i g a e i c n m a t e r n a l . 
El Químico Jefe Certifica: 
L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . —QUIMICA G E N E R A L 
Análisis número 22,885 
Guanabacoa, depositada con el número 22,885 por la Dirección de Sanicrad, contiene: 
! S i ' 
idad, 
Cloruro de sodio 0,145 
Sulfato de cal , 0,078 
Acido sil ícico 0.0S9 
Hierro y alumina 0,006 
Materia orgánica 0,039 
Aspecto-Clara-Color-lncolora-olor-inodora. 
Reacción neutra.—En 1,000 c e , contiene 
Acido carbónico libre 0,025 
Bicarbonato de Magnesia 0,360 
Bicarbonato de cal 0,067 
Total de sales calculadas 0,809 
Es un agua magnesiana calcica débilmente mineralizada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno.: El Director, Dr. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
E L A G U A " M A T E R N I D A D " SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
DEPOSITO; 
C I E N F U E G O S C a r l o s C a r t a y a . s . 6 0 G . A - 9 3 1 2 
lia tan desacreditada que n ingún sa' 
bio la profesa. 
Enr íquez entie Municipio y Arango, 
en Luyanó, Jes robaron a los herma-
nos Arturo y Domingo Reverón Sie-
rra, vecinos de Santa Felicia núme-
ro 3, una caja conteniendo herra-
mientas por valor de 18 pesos. Sos-
pechan los perjudicados en el sere-
no, José Vals. 
ESTAFA ' 
Un sujeto desconocido se presentó 
en el almacén de tejidos situado en 
Muralla número 7, pidiéndole al de-
pendiente Pedro Fernández García 
una caja de camisetas, valuada en 
20 pesos 70 centavos. Una vez que 
las tuvo en su poder, el desconocido 
pagó con un chek contra el Banco de 
Digón, firmando con el nombre de Jo-
sé Suárez . Al ir a hacer efectivo el 
t í tulo, se comprobó que dicho indivi-
duo no tenía fondos en la casa ban-
caria. 
SUSTRACCION 
Desde Morón, por medio de un es-
crito, denunció Guillermo Pino, que 
de una maleta que embarcó hace va-
j r íos días por la Estación Terminal, 
le sustrajeron objetos y billetes de la 
lo ter ía . » 
COACCION 
El chauffeur Alfonso López Espi-
ñeira, vecino de Infanta 85, acusó de 
un delito de coacción al dueño del 
D e S a n i d a d V e g e t a l 
MOVIMIENTO Y SITUACION D E 
PERSONAL TÉCNICO PARA L A 
EXTINCION B E LA MOSCA 
P R I E T A 
Mr. John R. Johnston, Patólogo y 
Entomólogo, Jefe de la Oficina de 
Sanidad Vegetal. 
Mr . H . D . Bollinger, Inspector 
general. 
Zona número 1: Vedado', Marianao, 
E l Cano y Hoyo Colorado. 
Señor Cecilio Aguiar, Inspector de 
zona. 
Señor Mario Capote, Inspector au-
x i l i a r . 
Señor Teodoro Cagigal, Inspector 
auxiliar. 
Señor Felipe Domínguez, Jefe de 
Sección. 
Señor José Junio, Jefe de Sección. 
Señor Adriano Baster, Jefe de Sec-
ción. 
Señor Tomús de Cárdenas, Jefe de 
Sección. 
Señores León Bucle y Bares, capi- , 
tañes de las caudrillas exploradoras ! p r a g e situaao en Aramburo 23. nom 
que operan en un radío de 25 ki lóme- ¡ b r ^ 0 Pelegnn Rui*, por haberle im 
tros fuera de la población. Habana j P f f ^ o s ^ r o ^ „ a u ^ l v ^ d« A l 
a Guanajay Sr. Ernesto Fernández, Inspector 
de Puestos y Correos-
Señor Fernando Agete, Inspector 
de Jardines y Viveros. 
Zona segunda: Jesús del Monte, 
Víbora y carretera de la Habana a 
Güines. 
Señor Rodolfo Arango, Inspector 
de zona. 
Señor Santiago Vrabona, Inspector 
auxiliar. 
Señor Alfredo Palenque, Inspector 
auxiliar. 
Señor Cristóbal Galán. Jefe de Sec-
ción . 
Señor Julio Arrast ía . Jefe de Sec-
ción-
Señor Abelardo Gómez, Jefe de 
Secc 'ón. -T 
Sección, Capitán de la cuadrilla ex-
ploradora que opera en un radio de 
25 kilómetros fuera de la población. 
Habana a Güines. 
Zona tercera: Guan tánamo. 
Señor Mario Osorio, Inspector au-
xil iar de zona en comisión. 
Señor Juan Lucano, Jefe de Sec-
ción . 
Señor Salvador Sotolongo, Inspec-
tor auxiliar en comisión, capitán de 
la cuadrilla exploradora que opera 
piedad del señor Segundo Negreira 
quien lo había autorizado para ello. 
NO SE LA DEVOLVIO 
Juana Martínez Abren, vecina de 
Marqués Go.izalez 26, denunció que 
habiéndose enterado que Pedro Pa-
blo García, vecino de Amistad núme-
ro 30, había regresado de los Estados 
Zanja 106, una partida de ciento cin-
co sacos de carbón, recibiendo o 
cuenta parte de su importe y que-
dándole a deber 71 pesos 80 centa-
vos, cantidad que quedó el compra-
dor en enviar por medio de un giro. 
Pero en vista de que había pasado el 
plazo y el dnero no llegaba, el de-
nunciante se personó en Zanja 106, 
pudiendo comporbar que allí no re-
side García. 
HURTO 
A José Raviña y Turnes, vecino de 
Estrella número 131, le hurtaron de 
sobre una carpeta un sobre conte-
niendo 160 pesos, que había separado 
para abonar el alquiler de la casa. 
Ignora el rerjudicado quién fuera 
el autor del hurto. 
NO TIENE FONDOS 
El detective Amador Prío Rivas 
se constituyó ayer en el estableci-
miento situado en San Rafael 27, 
donde Alejandro Riveiro Vidal le de-
nunció que el día 2 de Octubre se 
presentó en su establecimiento un i n -
dividuo que dijo nombrarse W . H , 
Gilman, vecino del Hotel Plaza, ha-
ciéndole compras por valor de 52 pe-
sos 50 centavos. En pago de esa su-
ma entregó un check extendido a su 
nombre y firmado por F . R. Powell 
contra la Sucursal del Banco Espa-
ñol en Morón, por la cantdad de 75 
pesos, recibiendo la diferencia en 
efectivo-
A l tratar de hacer efectivo el check 
Riveiro fué notificado que Powell no 
tiene fondos, i o r lo que se considera 
perjudicado. 
OTRA ESTAFA 
Vicente Fernández Suárez. vecino 
de Zapata 3. denunció que el día 17 
de D'ciembre embarcó para la coló-
C a r n e t G s c e f l l l e r o 
Cultos. Prjcea por la paz de Méji-
co en la Merced. Función rellgio¿a en 
Monaerrate a las 8 lj2 a. m. y 5 p. m. 
Traslado de Jesús Nazareno del I.es-
late desde Arroyo Arenas a El Ca-
no, a las 5 p. m. Misión en la Catedral 
a las 7 a. m. y 4 y li2 p. m. E l 
Circular ?n las Reparadoras. 
E l Comité Pro-Oblatas llevaba re-
caudados ayer cuatrocientos ochenta 
y tantos pesos, que es la mitad de 
la suma que necesitan las afligidas 
Hermanas para hacer f'eute a la H1-
luación del momento ¿Llegarán a reu-
nir el millar de pesos? Creo qut 
BÍ, y lo creo porque se trata del cole-
feío de "la Caridad" y de las Herma-
nas de la "Div i ra Providencia". 
I as veiaciones quedan cerradas 
hoy: • 
Ayuno con abstinencia de carne. Lo 
es mañana miércoles de Ceniza. 
Días. Son hoy los de las Eulalias, y 
los de algunos Modestos, Damianes, 
Gaudenclcs y Humbelinas. Mañana 
f<erán los de algunos Gregorios, Be-
nignos y Eustoquias, y los de las 
Catalinas de Ricci. 
Las Eulalias festejan su santo de 
dos modos: o comprándose un par de 
botas de úl t ima moda, de esas que 
La Bomba exhibe en la Manzana de 
Gómez, con asombro de la Ciudad; c 
adquiriendo algunas botellas, no de 
las presupuest ívoras , porque las Eu-
lalias no piden esas cosas, sino del 
Vino de Cola, Coca y Cacao, que, pa-
ra engordar y fortalecer, prepara el 
doctor Várela Adán, en su laboratorio 
de Prado 115. 
Los Modestos no celebran fiesta; 
los Damianes la celebran sin extra-
ordinarios; los Gaudencios alegran 
de la llegada de su Santo; pero como 
no hay harina, le dicen: "Perdone, 
hermano: otra vez s e r á " Los Grego-
rios, a falta de pan, se atracan de 
pastelea y dulces en su día de días, 
y las polcas, eh vez de bailarlas, se 
las comen, cosa que no pasa más que 
en Cuba. Eso s í ; los tales dulces y l a s 
tales polcas son de rechupete: ¡có-
mo que son de El Bombero! (120 de 
Galiano.) 
Los Benignos tienen un carácter 
muy dulce, aún sin comer golosinas. 
De las Eustoquias no tengo más que 
un dato: que cuando el vestido se les 
torna "manchego", incontinenti lo en-
vían a limpiar a La Palma (13 de 
Egido) o al Correo de Par í s (93 de Ha-
bana.) 
En cuanto a las Catalinas de Ricci, 
son como todas las Catalinas: listas, 
amables;, cristianas, algo fierecillas 
cuando se tercia, pero razonables al 
fin, y, sobre todo, más dadas a la lec-
tura que a los perifollos. Son buenas 
clientes de la librería Cervantes. En 
esa bibliópolis de Galiano y Neptum 
compran sus obras favoritas; que son 
las de Pereda, Coloma, Antonio de 
Alarcón, Martínez Sierra y Sinués de 
Marco. 
Efemérides. 1900.-. y tantos: Ra-
món Torregrosa, el almacenista más 
fino do víveres fino? que conozco, es 
nombrado eu Cuba ministro plenipo-
tenciario de España, como represen-
tante de Matías López, del Agua de 
Borines, del Vino Adroit Imbert cele-
bérr imo y de otras cosas no menos ex-
celentes que muestra en su palacio-
lonja de Compostela y Obrapía. 
Horoscopítos. Los nacidos hoy pere-
cerán sin remedio si no les tocan en 
la pianola el pasodoble Niquito, o To-
más, el gran T o m í s del 52 de Reina, 
no los retrata en su "Fotografía Lux". 
ZAUS. 
C o n el f i n de b r i n d a r a l 
C o m e r c i o , l a s f a c l l l d a d e » 
n e c e s a r i a s pa^a a n u n c i a r 
en los p e r i ó d i c o s d e l I n t e -
r i o r d e la R e p ú b l i c a , he 
i n a u g u r a d o u n D e p a r t a -
m e n t o e s p e c i a l m e n t e d e d i -
c a d o a ese s e r v i c i o . 
E s t o y en r e l a c i o n e s c o n 
Jos p e r i ó d i c o s m á s i m p o r -
t a n t e s de P i n a r de l R í o , 
M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y O r i e n t e y , co-
nozco por p r o p i a e x p e r i e n -
c i a , los b u e n o s r e s u l t a d o s 
q u e se o b t i e n e n a n u n c i a n -
do en e l l o s . 
A esos a n u n c i o s de pe-
r iódr icos d e l i n t e r i o r , p r e s t o 
a t e n c i ó n t a n c u i d a d o s a , c o -
m o a los q u e p u b l i c o en la 
p r e n s a h a b a n e r a . 
En cada c a p i t a l d e p ro -
v i n c i a y en m u c h a s de s u s 
p o b l a c i o n e s , h a y p e r i ó d i c o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n -
c i a r en e l l o s c o n v i e n e a los 
i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s . 
Los S e ñ o r e s C o m e r c i a n -
t e s q u e deseen h a c e r p u -
b l i c i d a d por m i m e d i a c i ó n 
e n la p r e n s a de p r o v i n c i a s , 
d e b e n v i s i t a r m e , e s c r i b i r -
m e o h a b l a r m e por t e l é f o -
no, p o r q u e no s o l i c i t o ó r d e -
nes de a n u n c i o s , n i t e n g o 
a g e n t e s q u e m o l e s t e n a l 
C o m e r c i o en sus ho ra s d e 
l abo r . 
| SI los obreros consiguieran que por 
| tal proceder con las reguladoras, se 
i obtuvieran una merma en el costo de 
los víveres, o sea establecer una com-
petencia, la ventaja eería inmediata, 
i Aceptaría las tarjetas sí alcanzaran 
I para todos. 
Manifestó que la ausencia de mu-
chos delegados, la constiuye que loa 
obreros hablan demasiado, prolongan-
do sus sesiones sin traer con sus dia-
i cursos eoluclones previas, 
i SI no ee consiguen euflclentes vf-
¡ veres; si las autoridades no atienden 
a los obreros, qué medidas serían con-
i venientes y pregunta si no sería en 
I este caso oportuno prescindiendo de 
las reguladoras y que formaran los 
obreros grupos por barrios para com-
prar a ios ímpotadores o ai gopier 
no sí controla las mercancías , una; 
medida que sea rápida, ya que la ' 
constitución de grandes cooperativas 
por la falta de conciencia de la claso 
la baria Imposible. Habló de los gru- • 
pos de producción, de consumo, etc., 
soluciones sobre los problemaí" plan-
teados al gobierno, ai este da las tie-
rras o concede otros asuntos, pide que 
los delegados entudlen todo y se pre-
paren para discutir en futuras reunio-
nes estos particulares. 
Viquelra propone que con cualquief 
número de delegados se celebren las 
sesiones para ganar tiempo. 
Los tipógrafos, que se Insista en; 
que se permita a los obreros del i n - ' 
terior reunirse para tratar sobre es-
te problema y que se comunique a las' 
Sociedades que concurrieron desde el 
primer día, la ausencia de los dele-
gados, para que nombren a otros si 
aquellos no pueden concurrir. 
Salinas dice que si se vacila en 
aplicar los remedios, estos fracasarán. 
La rebaja de los ferrocarriles no ven-
drá—se alegra de ello—pues la lucha 
en contra toda la Sociedad, no es con-
tra una clase determinada, pues hace 
poco que se le pres tó tres millones 
por el Estado. 
La rebaja de los alquileres no venj 
drá según su opinión, porque" el Esta-
do vive de esa tr ibutación, y cree que 
eso hará avanzar el proletariado. 
El problema es mundial, y estima 
que no está resuelto, ni por los coo-
perativistas en España , n i en los de-
más países. 
Terminó manifestando que se debe 
seguir la opinión de los demás tra-
bajadores. A l precederse a votar las 
proposiciones triunfó la de los torce-
dores. 
A l llegar la hora reglamentaria se 
acordó volverse a reunir el jueves. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
Unidos, le reclamó una cadena que i nía "Cayo Romana", del ingenio "Co-
hace seis meges le prestara, no lo- I ndonga", en la privncia de Santr 
grande que García se la devuelva! Clara, un individuo nombrado Mario 
La prenda la había comprado la de- | Suárez, llevándose un carro de cua-
nunciante a plazos y ha sido deraan- ' tro ruedas y una muía de su propie-
dada por falta de pago. dad. sin su autorización. 
ESTAFA Agreg óel denunciante que Suárez 
Con fecha primero de Enero. Ela- ! le compró un carro y dos muías, dán 
dio de la Cruz, vecino de Cañengo 
letra B . , en el Cerro, remitió desde 
Los Palacios a Anastasio García, de 
dele ne paso un check por valor de 
113 pesos 30 centavos, pero como al 
tratar de hacerlo efectivo, no se lo 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Trinidad, la señora Teresa Cor-
dero viuda de Escocia. 
En Camagüey, el doctor Juan Guz-
:nán y Quesñda, Supervisor de Sanidad 
de la Provincia. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Carmen Ferrer y Colás, viuda de Gar-
cía Herreros. 
En Manzanillo, la señora Natalia 
Rossié viuda de Céspedes. 
U n i ó n F r a n q u i n a 
La Junta Directiva tendrá lugar el 
día 14 del actual, a las 8 y media de 
la noche en el Centro Asturiano. 
Muerte repentina. 
A consecuencia de una angina de 
pecho, falleció esta mañana repenti-
namente en su domicilio el señor Pe-
dro Sabis y Ortoll , Inspector de Dis-
tr i to de la Aduana de la Habana. 
La noticia causará honda pena en-
tre las personas que tuvieren oportu-
nidad de tratar al señor Sabio y do 
apreciar sus relevantes cualidades. 
Descanse en paz y reciban el más 
t-entido pésame sus familiares, espe-
cialmente su cuñado el señor Ama-
do Díaz Silvera, nuestro estimado 
compañera en la prensa 
V i d a G i m a . 
EN E L CENTRO OB'íEEO 
La reunión de los Delegados de los 
Gremios. 
Anoche se icunieron las represen-
taciones de los Gremios Obreros, en ¡pública, para que la solucionase, 
gran asamblea, bajo la presidencia ¡ U88 representaciones de los gremios 
IMPORTANTE REUNION DEL CO-
M I T E DE LA INDUSTRIA TABA-
CALERA. 
EX CASO NECESARIO. NOMBRARAN 
AL SR. P R E S I D E N T E I)E L V R E -
PUBLICA, ARBITRO B E L CON-
F L I C T O DE LAS B E S P A L I -
L L A B O R A S 
En Amistad 92, se reunió el Comi-
té Conjunto de la Industria Tabaca-
lera. Asistió la representación de to-
dos los Gremios. Aprobada el Í cta de 
la sesión anterior, se aceptó la causa 
que sostienen las obreras despalilla-
doras. para gestionar la solución del 
conflicto. 
UNA EXPOSICION 
Se discutió y aprobó la idea de pre-
sentar una exposición a la Unión de 
Fabricantes y al Trust, en sentido de 
organizar una comisión del Comité de 
la Industria para que gestione cerca 
del Gobierno, que el tabaco torcido 
sea más favorecido en los países ex-
tranjeros, con quienes nos unen rela-
ciones comerciales. 
UNA COMISION 
Y referente a las obreras despall-
lladoras, se nombró una comisión pa-
ra que se entreviste con los dueños 
de talleres, pidiéndoles que abando-
nen su actitud y abonen a las obreras 
el precio estipulado de diez centavos, 
por manojo y a payar en algunos ta-
lleres de embarque. 
Si fracasara la comisión, entonces 
visi tará al señor presidente de la Re-
pública designándole árbi t ro en el 
conflicto. 
Dicha comisión vis i tará tambilin a l -
gunos pequeños talleres o fábricas de 
tabaco, recabando que se cumpla el 
acuerdo de la Unión de Fabricantes 
o sea, que se pague el despalillado 
a ocho centavos la tripa y once el ca-
pero y la capa. En caso de que no l le -
garan a una solución satisfactoria, ha-
rían también entrega de la causa al 
Honorable señor presidente de la Ro-
en los pueblos limítrofes 
Pocos días después y cuando era Zona cuarta: Santiago de Cuba. 
muy grande la sensación causada por Señor Aurelio Cabrera. Inspector 
aqucl hecho de tan ext raña novedad, i df^ Puerto, descubridor de la infec-
aPareci6 en las calles de Par í s u n ! ción en Cuabiias y Boniato. 
I^rtel multicolor y ar t ís t icamente d i -
bujado que decía con letras enormes: 
UN AEROPLANO PASO LA MAN-
^HA Y DESCENDIO EN I N G I A T E -
^ « A ; PERO NADIE LO HIZO. E L 
DIGA QUE BLERIOT, MIEN-
D e i a S e c r e t a 
LA NAVE AEREA NO TUVO A U -
* V » Ni DIRECTOR; DE ELLA MIS-
SALIERON SU MOTOR Y SUS 
ALAS y SIN NECESIDAD DE P I L O - ¡ do Correccional 
í>Rn¿VEG0 A I-NGLATERRA POR SU j mera en causa 
^ F A Z 1 ^ PARA GLORIA ¡ cn el Vivac. 
Kn B e ^ H l ^ í i * * ™ . QUEBRÓ LA FOTOGRAFIA 
José Docal Brage, vecino de Mar-
ARRESTO 
José Fernández Alvarez, vecino de 
Conde 2, fué c'otenido por los detecti-
ves A. Prío Rivas y V . Sánchez, por 
encontrarse reclamado por el Juzga-
de la Sección P r i -
por hurto. Ingresó 
seguida el cartel decía: France 
íoo â  0^r esto nas va's a *ener Por 
ocos y a exclamar: ya no solo los 
'ocos sueltos, sino también los de lo? 
^anicomics, escriben para el públi-
qués González número 1, letra A . , 
denunció que un individuo que le di-
jo ser agente de la fotografía estable-
cida en Galiano 133, le pidió tres pe-
¡Cuidado! ¡cuidado! que estáis c e n - í f 0 3 , afltlanta(l0£ Porvhacerle un r e -
^"ando la enseñanza oficial, ¿no nos t r a t ° al crey611- En vísta ?• ^ e tel 
^ • ' • a ella que el universo camina a S e n í e , n o le entregaba el retrato. 
autor ni director,> - no es más im- 'Doca l investlg6 en te rándose que la 
Posible esto que el aeroplano de m - I fotografía había quebrado, 
« a t e r r a ' aeroplano ue i n ESTAFA DE CIEN PESOS 
Vo]taire todavía menos Impío que Encontrándose en su domicilio, ca-
,H eiencia actual dijo: lle de Cuba 47V¿, Jaime Ventosa Cos-
^ contemplar el orden del mundo. recibió un telefonema a nombre 
n (considero,' de Luis F . de Cárdenas, pidiéndole 
Que si el reloj existe, existe el re- cien pesos prestados. 
(lojero | Como quiera que se trataba de una 
i persona solvente. Ventosa accedió a 
exa •0traR efemérides acabaremos do la petición, oníregándole los cien pe-
fcn fnmar la doctrina de Darwin. ya ' sos a un Joven que se le presenta 
«losóficamente, pues lo dicho bas-I a buscarlos; pero después i:e ha cn-
. Para couíundiría. sino en el orden 1 terado que Cáidenas no le había pe 
tolí'il hIstoria natural y veremos que dido tal dinero 
el hn if6 toño en su aplicación de que 
«ombre desciende del mono, se ha-
ROBO 
De una caseta que existe en Rosa 
C P 
del señor José Bravo, actuando de Se-
cretarios los señores Lucena y Vega. 
Se presentó una proposición encau-
zando el orden de las discusiones. 
La representación de los rintores, 
protestó del e&crito que apareció en 
la pizarra del salón por encontrarla 
injusto para los obreros, que vienen 
laborando en el Comité Conjunto. 
Los delegados de los torcedores, 
presentaron una moción tendiente a 
protestar re la forma en que se detalló 
la manteca en los mercados libres, 
por entender que al ser despachada en 
las casillas reguladoras, que no se 
explotan ni pagan alquileres por ellas, 
y que son servidas por empleados del 
Municipio, deben de suprimir toda ga-
nancia, ya que se trata de una cues-
tión transitoria. 
En tal vir tud, proponen que una 
comisión visite al señor Alcalde y al 
Consejo de Defensa, para tratar de 
asuntos obreros en su relación con las 
subsistencias, y que se provea de tar-
jeta» a los obreros asociados por me 
allí representados de los Escogedores. 
Fileteadores, Rezagadores, Torcedo-
res y DesFalilladoras. confían en que 
no tendrán que apurar el últ imo re-
curso. 
Si alguno de los talleres se declara-
ra en huelga, todos los obreros de la 
industria cooperar ían al auxilio mo-
netario para las huelguistas, pero te-
niendo en cuenta los deseos manifes-
tados repetidas veces por el Jefe de 
la Nación, acerca de las huelgas, an-
tes de recomendar ésta, será sometido 
al general Menocal, el debatido plei-
to. 
Finalmente se acordó confeccionar 
un Reglamento interior, para que se 
rija el organismo, y otro, de carácter 
Federativo, que l levarán a sus res-
pectivas asociaciones para su discu-
sión en el seno de las mismas. 
Se acordó designar al Comité Con-
junto de la Industria Tabacalera, con 
el sugestivo nombre de "Labor indus-
t r ia l Tabacalera," denominación acep-
tada por todos, teniendo en cuenta 
que en dicho organismo, están repre-
dio ue us Directivas, y el resto del sentados los Gremios que son el ner 
pueblo que le facili tarán en las es 
taciones de policía, siempre que las 
mercancías sean en número suficien-
te, para evitar murmuraciones y ma-
los juicios. 
vio de la Industria del Tabaco de 
Cuba. 
Todos los delegados de los gremios 
tuvieron frases de aliento y de espe-
Iranza, para la Sociedad de las despa-
Hicieron uso de la palabra varios jjnadoras, que se sostienen firmes sin 
delegados, cada cual según sus opi- lanzarse a ia caiie, pero dispuestas 
niones, unos en sentido moderado.1 a obtener el triunfo, 
otros más radicales. El delegado del T nc « Í * Í T R F « 
los obreros de bahía, recomendó que 
En el Centro Obrero celebró sesión 
anoche la Directiva del gremio de Sas-los obreros acumularan capital, en sentido cooperativista, como hicieron 
los socialistas en Madrid, para eva- tres' discutiéndose los asuntos adnu-. 
dlr el alza del pan, que unidos los I nistrativos. Se nombró una c o m i l ó n , 
obreros fueran los aue recogieran los j Para ^a l i za r una propaganda acüva 
víveres de manos del Consejo de De- e?t1re 1 f elementos del oficia espe-
íensa cialmente entre los cortadores, para 
Los tipógrafos hablaron sobre ]a Q"* orSaniz9n su ^ t L I J ? ™ ^ 
actuación que renuieren los momentos j miTsl6"de ^r0P1!f p ^ ^ ^ l o rea 
presentes, ante la protesta latente! La,DÍ!:e?Íva.<lel G Z ™ ° ; Z r f n l nn^ 
que existe enre todos los trabajado-i lza"do t 0 d 0 / e n e r 0 v d ^ r a p f a Ta . f i 2L_ •' ¡ inspirar confianza y atraer a las f l -
TT.', , j r, T las sociales a los que están dispersos, 
^ I n í g ' ,PROP M6 qUe único medio de lograr un coiglome-
se lance un mamf esto al pueblo, pa- d social ostente dignamente el 
ra que en determinado día haga os- de pe rn io de Sastres, 
tensible su protesta no concurriendo ^ . „ „ „ . 
al trabajo. ' I X MEMORANBUM T I P O i í R A l K O 
Lucena difiere de la opinión de los j Con la puntualidad acostumbrada, 
torcedores, en algo y no está confor- ; llega a nosotros el órgano de ! : i Aso-
me con la publicación de ningán ma- , dac ión de Tipógrafos en Geneml. I m -
nifiesto. n i otras manifestaciones, que i preso con esmero, y conteniendo ame-
no señalan fines ni remedio alguno nos trabajos societarios. 
El resumen del balance social es co-puea dejaría las cosas más ambi- ¡ 
guas mo sigue: Dice que pudiera suceder que el pro i Por concepto de ingresos, mi l tres-
ducto no llegase para todos v si con 1 cientos cincuenta y ocho peso* doce 
las tarjetas unos alcanzaran v otros c<;"t«TOs. Gastos: cuarenta pesos. Sal-
no. se har ían comentarios desfavora- do general mi l trescientos dieciocho 
bles. En cambio, si la comisión ob- pesos doce centavos, 
tuviera las reguladoras al costo del 1 ¡Nada más elocuente! 
producto, ya sería otra cosa. 1 C. ALVAREZ. 
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H a b a n e r a s 
L A B O D A D E A N O C H E E N E L V E D A D O 
J o s e f i n a F e r n á n d e z F a l c ó n 
y V i c e n t e G a l b á n 
r ia del enorme aumento en »] consu- • «ala del bucu t imo del 
Llegué tarde . . . 
Una del iciosa sobremesa en aristo-
crática mansión motivó el retraso del 
cronista. 
No me faltó tiempo, sin embargo, 
para alcanzar en el epilogo de la boda 
celebrada anoche la salida de los no-
vio». 
Ni pude dejar de admirar el luci-
miento de la Iglesia del Vedado con 
lodo lo que combinó el jardín E l Fénix 
en plantas y en flores para adorno de 
« u gran nave central-
En el altar mayor resaltaba la pom-
pa de blancos crisantemos rivalizando 
con los hermosos lirios que en artís-
ticas jarras abrían su cáliz de nieve. 
Una iluminación espléndida. 
Y el ruido y vocerío en las afue-
ras que siguen siempre a los desfiles 
de las ceremonias nupciales. 
Parejita muy simpática la que en 
aquel momento, bajo la emoción de 
su felicidad conquistada, abandonaba 
el templo entre los plácemes y sa-
lutaciones de una lucida concurren-
cia. 
Ella, la gentil fiancée, es la se-
ñorita Josefina Fernández fa lcón . 
Y su elegido, Vicente Galbán y Gue-
rra, un joven dotado de cualidades 
bellísimas. 
Muy correcto, muy caballeroso. 
L a señorita Fernández Falcón aso-
ciaba a los atractivos de su intere-
sante figura los de una toilette de ele-
gancia irreprochable. 
Magnífico el traje. 
Era de tul de seda adornado con 
Valiosos encajes de Inglaterra. 
Así también el velo. 
De tul y ios mismos encajes. 
Traje que desde París fué traído 
por la elegante Mme. Catiopold con 
todo el espléndido trousseau de la en-
cantadora novia de anoche. 
Observé el momento en que la ado-
rable Josefina hacía cesión del ramo 
a su graciosa hermana Garita. 
Una preciosidad. 
Procedía de E l Clavel, el famoso, 
el privilegiado Clavel de los Armand, 
que cada vez parece confirmar con 
felices creaciones su especialidad en 
la materia. 
En el conjunto, confundiéndose 
con las cintas de raso y los hilos de 
plata que se desprendían, flotantes, 
predominaban los más bellos ejempla-
res de las orquídeas del renombrado 
jardín de Marianao. 
A ramo tan lindo corresponde per-
fectamente el nombre de Josefina con 
que lo consagraron los Armand. 
Garita con otra suya, Angelina, ha-
bía figurado en el séquito nupcial. 
¿Qué corte mejor? 
Juventud, gracia, distinción, todo lo 
reúnen las dos espirituales señoritas. 
Padrino fué de la boda el distin-
guido caballero Fernando Galbán, her-
mano del novio, quien con su intere-
sante esposa, la señora Carmen G. de 
Galbán, suscribía la invitación para la 
boda. 
Y la madrina, la dama amable, cul-
ta y distinguida María Josefa Falcón 
viuda de Fernández, madre de la no-
via. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos su señor tío, don Manuel A. 
Falcón, su primo, el joven doctor 
Francisco Fernández Travieso y el emi-
nente cirujano doctor Gustavo G. Du-
piessis. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
en calidad de testigos del novio el 
doctor Ricardo Gutiérrez Leé, Minis-
tro Plenipotenciario de la República 
de Colombia, y los distinguidos caba-
lleros Federico Galbán y Heriberto 
Lobo. 
Gran parte de la concurrencia se 
trasladó de la iglesia a la casa de la 
calle 2, en el Vedado, que es residen-
cia de la distinguida familia de la 
desposada. 
Alrededor de una elegante mesa, en 
cuyo centro resaltaba una artística 
coibeille de flores, hubo para obse-
quio de todos un buffet espléndido. 
Los votos se multiplicaban. 
Eran para Josefina y eran para Vi -
cente por la felicidad de su hogar. 
Y la gloria de sus corazones. 
G a f é d e p r i m e r a 
L a F l o r de Tibes , R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o 
E s v e r d a d 
Nada a d e l a n t a r í a m o s con 
decir una cosa que no p u d i é -
ramos comprobar . Con ello 
só lo c o n s e g u i r í a m o s desacre-
ditarnos. 
Por lo mismo, porque com-
prendemos esto, no decimos 
con palabras lo que no po-
demos demostrar con he-
chos. 
A f i r m a m o s que nuestro Depar tamento de M a n t e l e r í a y ar-
t í c u l o s de alcoba es posi t ivamente el m á s grande, extenso y 
var iado que existe en Cuba. A l sostener esto estamos seguros 
de la s a n c i ó n de las damas, quienes t ienen ampl ia l iber tad 
para ver , comparar y decidi r . 
oiigregunte s e ñ o r a ton 
L'ru 
" 1 tleue fama, coloeaudo en las beudirturus 
i mo, por la electrificación c!a los ser- | ae ia8 rucia y tu el uicho de la Virgen 
I vicies de todas Clases, tanto públicos , ' g r a u tautidad de plantas y l lores uatu-
í r o n i r » n r i v a r l n s IOQ r a h l p s sonortan v a Illle8. «I"* b^ÍHU uu e í e c t o Borprendente. 
como prívanos, los caoies soportan ya i ,are( . f ¡^ un i ^ , , loe IMrinous trans-
ía tensión máxima, exponieiuiose, el | portado ni teinido Ue la Merced, 
ceta aumentase, a traspasar, su capa-i L u d a í a n t A s u c a l l u i n i n a c l ó u . La entu-
, cumbía I f obligación. Entretanto, pro • 
, parable conflicto que implicaría la 
; destrucción de las actuales cunduccio-
I nes, que no podrían ser sub^tituldaa 
i por carocerse de material t léc t r ico y 
| no haber medio de adquirirlo en el ex-
| tranjero. 
j Para prevenir el agotamiento do 
i los lagos y asegurar la producción de 
¡energía se han hecho provisiones i m -
. portantes de carbón, que permit i rán 
una la 
s lasta y lervurosa 
Cliet.-iié yuesada de 
arreglo de la capi l la . 
A las felicitaciones recibidas 
nuestra la distiugii ida dama. 
¿JI a l tar mayor estaba adornado como 
en las grandes soIemnldudeB <iuo frecuen-
temente se celebran en la iglesia de la 
Merced, l lamando la nteuciOn la cantidad 
extraordinaria de flores naturales, regulo 
de muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s amanteo 
de l a Virgen de Lourdes . 
L a s donantes ayudaron a l Hermano sa-
c r i s t á n a colocarlas en b ú c a r o s y inace-
uia, empleando toda la tarde do la v í s p e r a 
Virgen con dulcísimn ^ 
« 3 » 'leí mae8troma9pP^Mas. Z 
a los magnos culto. •UJ,8tavl £ ú*t*. 
trn Señora de L o ^ f á ^ t * ^ * * * § 
Homenaje de am^. * 
?reRn. i6n.Jper de u„ A*hl¿* a . 
Directiva y sobín , n, m<x'.o ».* *» Cr* 
.«r C a ñ e l l L . 8 ^ ^ al R ^ ^ C U , ^ 
misma. "nsable Direc¿: Bslt¿ 
A su solltcltud HA A i ^ li 
canzado por la r n n <1e,"* el K I U 
Señora deP L o L l ^ ^ * 
Los fieles obseniiin^ ^ « n 
flores y cera. beqularon a u v,r 
i llegar a épocas de lluvias o a la del I o n tan noble y piadosa tarea. 
deshielü de las nieves que coronan 
^nuestros montes y especialmente los 
Pirineos españoles. 
A T R O S 
J u e g o s d e m a n u t ó 
J u e g o s d i © c a m a 
A l e m a i r m c m 
de refresco 
de va j i l l a y de m u e b l e s . . . 
En todo tenemos desde lo de l m á s í n f i m o precio hasta l o 
m á s rico y suntuoso. H a y el a r t í c u l o bara to , m u y ba ra to—el 
m á s bara to que puede e x i s t i r — , como hay el de a l to lu jo , el 
de la m á s deslumbrante f a n t a s í a . L o hay todo y en asombro-
sa can t idad y va r i edad de cada cosa- L o d i c h o : Tienen 
damas ampl ia l i be r t ad para ver , comparar y decidir . 
as 
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E l C n c a n t o 
La-Escuela de Artes y Oficios de 
Barcelona y sus filiales de distrito 
ban atravesado uu período de honda 
crisis y se ha dado con ello un espec-
táculo poco edificante, que han paga-
do los numerosos alumnos que reci-
ben enseñanza en el referido centro. 
Dicha Escuela, sostenida en parto 
por el Estado y en parto por la D i -
putación Prcvincial, ha sido víctima 
de capuletos y mónteseos, de luchas 
| políticas entabladas entre los que en 
j la Diputación opinaban que era el Es-
lado quien debía atenderla y los que 
decían que al cuerpo provincial I n -
cumbía la obligación Entretanto, pro-
fesores y alumnos, obreros en su ma-
yoría, han pasado cerca de dos meses 
s!n luz, sin calefacción y sin mate-
rial docente, clamando en la inu t i l i -
dad a unos y a otros, para que fueser. 
atendidas tan apremiantes necesida-
des. 
Según parece, está acordado en 
principio que la Escuela quede en 
breve y por completo a cargo del Es-
tado o de la Diputación. 
Orcgorio S e d a ñ o , 
notable tenor, c a n t ó irreprochablemente el 
« u n e Pastor del K . p . Nemesio R a m í r e z • 
P legar ia a la V i r g e n , del mencionado a u -
tor y en un ión del b a r í t o n o s e ñ o r S a u r l 
el H i m n o de las peregrinaciones e s p a ñ o -
las y lat ino-americanas a Lourdes , oue co-
Reclentemcnte se ha promulgado mleuza con estas p a l a b r a s : Koca santa do 
decreto por el que se autoriza al J'uU 
M i n i s t r o de Fomento para que pueda 
Con esos b ú c a r o s y macetas deqprtf pr i -
morosamente el Hermano Tovur el refernlo 
a l t a r mayor. K l nicho de este a l tar estaba 
ocupado por uu gran cuadro representando 
la a p a r i c i ó n de la Virgen. O b r a n o t a b i l í -
s ima del pintor s e ñ o r Manuel Lorenzo. 
H a sido muy elogiada por la concu-
rrencia . 
L a misa de c o m u n i ó n se dijo en la gru-
ta de Lourdes , por el e x c e l e n t í s i m o y re-
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Arzobispo de i ' u c a t a á u . 
F u e r o n i m i c h l s l m a » las personas devotas 
de Lourdes (¿ue con los eongregantes se 
acercaron al uaniiuete eucar l s tko , lo mis-
mo en esta misa que en las d e m á s , 
so celebraron en la : " 
de las cinco hasta la_ 
E á c a r a c t e r í s t i c o de las personas' de- 17 la crisis", de la m a r c a P I "'"W 
votas do Lourdes que lo sean t a m b i é n de I ja rIUrQa RQ, 
la Santa E u c a r i s t í a y el Director de esto 
C o n g r e g a c i ó n . U . P . Ba l ta sar Caflellas ha 
demostrado t^ner grande e m p e ñ o en que 
las personas asociadas vayan a J e s ú s K u -
carl&tico por medio de María , por lo que 
siuceramente le Lellcitamos y animamos 
La función de esta n u 
programa hemos p u b u ^ r t ' ^ 
a beneficio de los f o n d o ' l 0 / 3 - eS 
ción de Beneficencia del r la sec. 
lenciano. 61 U ^ T 0 va, 
Í.ULPOAjrOK " 
En las tandas de las cinco y 
uo en las dennls. que > y de las niiive v medio „ -y Cuarto 
referida capil la, ú e a - \ t a A ° ^a 1t„ J * media será nrnvo 
las ocho y media. tada la lntaresante cinta - L 
En Jas demás tandas se e x h l ^ 
"La Huerfanita", interpretada m 
genial artista Ella Hall y i a , P?r Ü 
cómicas "¿Quien hizo el d i L ^ 
"Riqueza inút*!". " Somos n 0 -
agrado do J e s ú s y María . S e g ú n las es- mos''" " M i rni ior" - -7 0 no 80-
tadfstiras de Lourdes , la mitad de las *u- L % M1 , n iUJer . Acontecimi^ 
raciones se verif ican al paso de la proce- i t03 universales número 6" v "R < 
s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, lo cual , ta universal r imero " tteVl8-
prueba que si Mar ía l l a m a a s í a las m u í 
tltudes, es para l levarlas al Sacram*nto 
del Al tar , al amor de los amores 
Durante la misa de c o m u n i ó n 'se canta-
ron por los s e ñ o r e s S e d a ñ o y Saur l mo-
tetes de H a 11er a dos voces. 
E l Iteverendo Padre 
C 1316 ld-11 lt-12 
C R O N I C A D E L ¡ D E 6 U A N A 6 A C 0 A 
D I i J l P | i | (Por teléfono) 
i r V I m 1 1 1 Guanabacoa, 11.—En el Centro de 
* V M M % * V Socorros fué asistida Felicia López, 
de 28 años de edad; soltera, vecina 
KTMEROSOS BARCOS L L E G A B A N T ^ s ñ T Z t o l l ^ 
En esta sem^a ent rará en mierto ci6n quo 8e ProduÍ0 Por habcr in8e-
n u m e r ^ s v T ^ una dosÍ8 de láudaI10 ^ 
cias de los siguientes: 
Mañana: el "Reina Marta Cristina,'* 
de España, el "Limón" de Boston con 
papas y bacalao, el "México" de Nueva 
York con numerosa carga y pasaje, 
el correo de Cayo Hueso y los ferry-
1 yodo. 
A Felicia López se le encontró una 
carta, de la cual se incautó el Juz-
gado. 
El estado de la enferma ha stdo 
calificado de grave. 
í t 




m á s m o d e r n a e n e l 
M u n d o . 
L a ú n i c a q u e n o a d -
m i t e e r r o r e s s i n 
o o m p r o b a c i ó n . 
F u n o i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
Sin fecha fija, pero de un momento „ Los oí,iciales todos del Cuerpo de 
a otro se esperan el "Manuel Calvo" ¡ Bomberos do esta loca-idad, presen-1 
y el "Montserrat", ambos de España . taro.n la renuncia de sus cargos. _ _ 
vía Nueva York y Puerto Rico, res-" I> '^ se 1» actitud de la oficialiHari 
pectivamente• el "Santa Marta" de, b o m í > * r e 8 » Que el Alcalde Muni- vó de la vida a causa de haber ¿idj 
Nueva York con carga y pasaje, el cipal n0mbró a un empleado d?l Mu- reprendido por su padre 
"Wacotta" de Nueva York con mucha nicipio Jefe ^ « 1 artel V de los em 
carga, el "Auna" con un gran carga- Pleados. 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s g i r o s . 
IOPEZ Y SANCHEZ r 8 r ! i 2 í f f l -
c 1359 alt 
el Estado entregar la conservación 
de las carreteras a las entidades que 
estando capacitadas para ello lo so-* 
licitea 
Aun cuando esta medida tenga ca-
rácter general, puede ser un medio 
para entregar las obras públicas de 
Cataluña a la Mancomunidad, con lo 
cual todos ganaríamos, pues el Esta-
do, con perdón sea dicho, tiene las 
carreteras en un estado lamentable. 
Si^ue no sabiéndose en qué para rá 
el pleito de la Alcaldía de esta ciu-
dad. 
Dícese que hasta últ ima hora no se 
ac la ra rá si la vara irá a manos ra-
dicales o regiona^istas. Son tantos 
los trabajos rfuo se hacen, las cába-
las que se ralizan y las tonter ías que 
se dicen, que actuar de profeta se-
r í a exponerse a error, porque se-
guramente habrá sorpresas. 
La vara en manos radicales 
¡Liheranos Domine! 
indo 
Los labradores de las comarcas de 
Cataluña en quo se produce la pata-
la temprana están muy esperanzados 
y satisfechos de que el gobierno au-
torice la exportación de dicho tubércu-
lo, cuando menos en un 25 por cien-
to de la producción total. 
Nos parece justificada la satisfac-
ción, ya que el pasado año, a causa 
de una prohibición injustificadament? 
adoptada se pudrieron en las huer-
tas catalanas muchos miles de tone-
ladas de patatas que a nadie apro-
vecharon. 
6t-12 
toento de carbón y otros. 
De Nueva Qrleans se espera ademáá 
otro vapor de la flota blanca. 
Los vapores españoles arriba nom-len el Malecón, por la Banda de Müsi-
brados traen todos mucha carga y | ca del Estado Mayor del Ejército, hoy. 
C o n c i e r t o 
A l cadáver le será practicada la 
autepsia en la mañana de hoy. 
pasajeros. 
A.IÍITA Y POLVORA 
También se espera en breve de Nue-
r a York, un vapor que trae 2.625 cajaa 
de dinamita y 250 cuñetes á o pólvo-
ra. 
EL «MIAMP 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
martes, 12 de febrero, de 5 a 6 y 30 
p. m. 
1. —Marcha Mili tar MThe Rifle Regl-
mt.'nt", J. P. Sonsa 
2. —Overtura ^Lnstpler, Keler Bela 
3. —Fantasía "( reme de la Oreme", 
Tobnni. 
4. -4<0Ter Thprew. G. M. Coh?.n. 
el vapor correo americano "Miami.*-| B . ^ ^ n z Ó n «.Hala En t r aña" , 
Trajo alguna carga y 61 pasajeros, jraa^ 
muchos de elos procedentes de Tam-
pa trasbordados en Cayo Hueso. 
En cámara llegó el propietario se-
ñor Ernesto de Zaldo. 
También llegó un grupo de turis-
MAS MADERA 
El remolcador americano "Simp-
son" entró en puerto esta mañsna pro-
cedente de Pensacola. 
Trajo a remolque el lanchón de car-
ga "Avió" que conduce otro carga-
mento de madera para esta plaza. 
EL «THALMETTE* 
El vapor "Chalraette" que .-e espe-
raba esta mañana temprano de Nueva 
Orleans con carga, ganado y pasaje. 
6.—Fox Trct «Si>nie Sundaj 
l i lniT, R, A. >Vliitinp. 
Cor-
Mor-
H e r i d o g r a v e e n l a 
C a l z a d a d e C o n c h a . 
-AL TIRARSE DE l T \ TRANVIA RE-
CIBIO O ' FUERTE GOLPE CONTRA 
EL PAVOIENTO 
S O M B R E R O S 
Fábrica de Sombreros " E l Siglo X X " 
Se solicitan sombrereros y c a s e -
doras. 
" E l S i g l o X X " 
Avenida de Italia 126. 
C 1326 3 t - l l 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En momentos de estar limpiando un 
tanque de guarapo, en el central "An-
él de bienestar nacional honrado y 
honroso. 
¿Votos para 1918?... Pues, con lo 
peor que nos pase sea lo ocurrido 
en el actual: que comamos y que la 
Providencia nos conceda "algo para 
mojar", como decía aquel chulo cas-
tizo del saínete. 
Y en orden a nuestros sentimientos 
humanitarios 
El público sigue retraído y negan-
do EU favor a los teatros, no sabe-
mos si a causa del frío, si por in -
significancia de las obras o si por 
las dos cosas a la vez. 
De Madrid l leg^ poco y malo y la 
producción regional escénica es tam-
bién muy mediocre. 
En Romea, el inteligente Ignacio 
Iglesias no logra calentar el cartel 
els vells y otras de repertorio, se ha-
y entremezclados con Las Garsas, 
cen algunos estrenos de corta vida. 
Novedades está vacío y la tragedia 
Indibi l I Mandón!, de Guimerá, no con-
vence e l público, que después de ren-
dir homenaje en los primeros días a 
la excelsitud del maestro, demuestra 
con su ausencia la endeblez de la 
tragedia, que a no dudarlo, carece de 
aquellas condiciones de pensamiento, 
desarrollo escénico e interés que nin-
guna preceptiva literaria moderna se 
ha atrevido a modificar en las normas 
que trazaron los grandes maestros 
griegos. 
Guimerá, con sus Reina .Tova, Jesús 
que torna y Indibi l y Mandoni, ha 
demostrado su nacionalismo y su, 
aliadofilia, pero ha probado también 
que ni el público le sigue, n i le inte-
resa, n i es la tragedia el género que 
ha de añadir una sola hoja de lau-
rel a la corona que le tejieron Mar 
E l s e ñ o r Suuri . c a n t ó la siguiente be-
l l í s i m a iinprovisuciOn iioéti^-a del 11 P 
W OMO. que es autor t a m b i é n Ue la m ú 
sica. L a ha titulado "Cuba a Nuestra Se 
fiara de Lourdes en BU gruta de la Mer-
C O R O 
Virgen de Lourdes , S e ñ o r a 
Ue prodigios y de amor, 
.Salva a Cuba, que te rindo / 
L n esta gruta de bonor. i f 
n ¡ , E B T I t O F A S 
Uesde el dfa que la aurora 
Ue tu pura C o n c e p c i ó n 
1 r no*.nl mun,lo. se ha encendido 
i-a t ierra entera eu tu amor 
B n laa l lamas de esa hoguez-a 
l a m b í a n Cuba se e n c e n d i ó ; 
P a r a tí son los latidos 
Del cubano c o r a z ó n . 
Cuando Cuba del olvido 
D e j ó la negra r e g i ó n , 
Fue tu nombre lo primero 
Que a balbucir a p r e n d i ó . 
A l calor de tus amores, 
Ue tu gloria a l resplandor, 
Al amparo de tu manto 
L l e g o a ser lo que ves hoy. 
H o y en Lourdes hace el mu 
Ue tu culto p r o f e s i ó n ; 
Al l í cantau. a l l í rezan 
Los^ cr ist ianos a una voz. 
Nuestro Lourdes es, oh Virgen 
E s t a gruta, este r i n c ó n ; 
Por eso hoy viene a q u í Cuba 
A hacer su consa frrac lón . 
P a z a l mundo. Virgen pura 
Cese ya tanto rigor. 
Hasta y a de horror y llanto 
Por nosotros mega a Dios. 
Sobre todo, paz a Cuba , 
Paz, fe, l ibertad y amor; 
Muestra, ^ oh Virgen , que eres Madre 
hin ifpftl de esta n a c i ó n . 
A g r a d ó m u c h í s i m o a la selecta y nume-
rosa concurrencia . 
Xo&otros felicitamos a l P a d r e S e d a ñ o y 
le animamos a proseguir en el cultivo de 
la p o e s í a para la que demuestra buenf-
slma aptitud. Dada su juventud, pues a ú n 
no alborean para él los 25. puede l legar 
en la p o é t i c a a l alto puesto que ocupa 
en la m ú s i c a . 
E l sef íor Saur i ha sabido darle toda la 
i n s p i r a c i ó n musical que demandan el amor 
de un pueblo a la Virgen . 
A las nueve c e l e b r ó la Misa solemne 
el K . P . Saturnino I b á ñ e z , asistido de 
los Padres Moral y Mujica . 
E l coro de la Comunidad, reforzado por 
los s e ñ o r e s Ponsoda y Arr ió la , a c o m p a ñ a -
dos de orquesta, bajo la d i r e c c i ó n del 
organista, s e ñ o r Saur l interpretanm la 
misa de Rnvanello o H i m n o a la Virgen 
Guastavino. E n el Ofertorio, el tenor Pon-
soda y el b a r í t o n o Saur i cantaron magis-
tralmente el Ave María de Mittere. 
E l s e r m ó n fué pronunciado por el V i -
cario de la C o n g r e g a c i ó n de la m i s i ó n 
en Cuba y Puerto Rico . M . R . P . J u a n 
Alvarez . 
Relata sucintamente las Apariciones de 
la S a n t í s i m a Virgen a Bernardi ta de Sou-
birons. P a s a a probarlas v a l i é n d o s e de 
las curaciones declaradas por la ciencia I n -
curables, verif icadas en la gruta de Mass-
M A R T I 
^ E n primera tanda, «El 8efior Joa. 
En segunda, "Consuelillo " 
Y en tercera. "La señorita ujjtfj 
ALHAMBRA 
"Sin pan y sin luz" ocupa la Dri 
mera tanda. y " 
En segunda, " B . Cero-3." 
Y en tercera, "Papalto." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Programa de la función de eeis 




En la segvéida, doble, estreno de 
los episodios quinto y sexto de "Ra-
vengar", la interesante serie, inter-
pretada por tirace Darmond,'la Ve-
nus del Cine. Dichos episodios so 
titulan "El boxeador fantasma" y "El 
collar del Rajah." 
En tercera tanda, doble, estreno 
de "E l Proceso Clemenceau", magní-
fica cinta lnt.?i pretada por Frances-
ca Bert ini y Gustavo Serena. 
K A I X H 
En primera í; nda, películas cómi-
cas. 
En segunda. "La muerte civil", oa 
tres actos y la hermosa cinta cóli-
ca en un acto, "En la playa," 
En tercera el emocionante irania 
en cinco actos titulado "La última 
hazaña", inte-pretada po: el graa 
actor Emilio Chione. 
F 0 R > 0 S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas-
En primera tanda, "La hija del ar-
tista"; en la tegunda, los episodloj 
3 y 4 de "Ravengar." 
PfUETl INGLATERRA 
"Charlot y la policía" y "La mar-
cha t r iunfal" se proyectarán en la 
mat inée de hoy. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Charlot y la policía" y "Sueño de 
un d ía" ; en segunda, "La marcha 
t r i un fa l . " 
PRADO 
En las tres tandas de esta noche aa 
exhibirán magníficas cintas dramá-
ticas y cómicas . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
En la primera parte se exhibirá 
el hermoso drama en tres partes tl-
v-un ja ». iencia poco nav oue luchar I * •• •• T j _ _ _ A n " 
pues d e c l a r ó incurable a estos enfermos: 1 t u l a d o S a n J o r g e y 61 d r a S ó n -
pero al no hal lar apoyo en és ta , o m á s ! En la secunda, "La amazona | | r 
S & t o ^ ^ d d . ' ^ interesante drama eu 
S ^ h í b ^ ^ S t o , p a i í ^ f f i r ^ ^ rt«t« actos, obra de arte supremo eB 
gamentos. faltar é s t o s a la parte lesionada : la que revelan sus excepcionales 00-
totalidad. Si é s to se i tes ar t í s t icas Francesca Bertini. H 
notable ac t r i í , y los actores Chion* 
tíln a su alcance, que ha habido "creac ión I v Colle. 
nueva y que s ó l o Ulos puede hacerlo. ¡ 
Acuden a l a u t o - s u g e s t i ó n , pero é s t e no 
puede componer los huesos triturados, res-
t i tuir los tejidos destruidos por enferme-
dad o accidente o crear elementos para 
una s o l i d i f i c a c i ó n que ser ía necesario l a r 
abielle, en la fuente de la Virgen . 
Con la Ciencia poco hay que luchar . 
lO mayor parte 
u n i ó o a p a r e c i ó de nuevo la Cienc ia"af lr 
nía la cura , pero por medios que no es-
pidamos al cielo qut 
pronto llegue la fecha bendita de la Cksl, Marla-Rosa y otras bellísimas 
paz y con ella entren los pueblos en i producciones que le debe la escena 
la era de su reconstitución, curando ' 
las cruentas heridas producidas por 
esta vesania antropofágíca que se ha i 
apoderado de la pobre humanidad. 
Lectores bondadosos, feliz año! 
El invierno que atravesamos es 
de los más crudos que se han conoci-
do. Hace días que en toda Cataluña 
se experimentan fríos extraordinarios 
- i L í o I Z T ^ Z ^ f X 
| mo Tarragona gozan merecida fama 
de templadas. En Cambríls hemos te-
nido ocasión de ver témpanos extraí-
dos de un lago, de un espesor de 
cerca de ocho centímetros. 
| mente por asfixia, el joven blanco de 
15 años de edad. Octavio García. 
P á g i n a s c a t a l a n e s En el Hospital de Emergencias in-
gresó anoche, después de haber sido ' 
curado de primera intención en con-i , T ^ T I B I O T ) F T A "WAlí lvu 
tro de socorros de Jesús del Monte.1 U 01 m A K l u i } L LX MARINA) 
Miguel Domínguez v Suárez . vecino 
de Velázquez 3!), quien sufrió una 
ha entrado en puerto a las diez de l a ; herida contusa en la nariz, con epls 
mañana . | taxis, desgarraduras de la piel en la 
Este buqu e.según cable recibido i frénte y ambas rodillas v una contu-
por los consignatarios, sufrió una de- | 8«6n en ei vientre, siondn qu estado ' 
mora de 15 horas a su salida de Nueva ! grave. 
Orleans. en la boca del Mistissippl. E i lesionado manifestó que viajando 
por causa de la niebla, no llegando a Qn el tranvía nilmero 287, de Luyanó 
sufrir novedad. v Malecón, al llegar a la esquina de 
Entre la carga del "Chalmette" vie- Concha y Velázquez, ordenó al con-
nen diversa a partidas de víveres. 'ductor que tocara parada, pero antes 
FALLECIMIENTO DE DOS l \SPEC-;de qUe el vehículo se detuviera, él 
TORES , . . i 8e arrojó, cayendo contra el pavl-
En la mañana de hoy han tallecido mento donde se lesionó, estimando el 
dos antiguos inspectores de distrito accidente casual 
de la Aduana i . , , -
Uno de ellos, el señor Joaquín Egua-( C l T I / ^ I P ^ i r ^ 
r á s , de resultas de las graves quema-j o U l v ^ l L r i w 
A consecuencia de la gran sequía 
que se ha experimentado este otoño, 
los pantanos que en la comarca de 
Termp posee la compañía -Riegos y 
fuerzas del Ebro" para mover las tur-
catalana. 
R. EeiTcr Bittini. 
w r ^ f w ^ M * ' * M J T * * * * * * * M ^ ^ j r ^ r i 
C o n g r e g a d ó n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s . 
E l . T E K C E K ( E N T K N A R I O D E S f F U N -
D A C I O N . M I S A P E C O M I M O N G E N E -
I t . V L V S O L E M N E . S E R M O N P O K E L 
V I C A R I O r R O V I N C I A L D E L O S P M i -
L K S . P R O C E S I O N . O D S E Q L I O S A L V 
V I R G E N D E L O U R D E S 
C e l e b r ó ayer el tercer aniversario de su 
f u n d a c i ó n la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes , que c o i n c i d i ó con el se-
x a g é s i m o de la primera de las apariciones 
de la S a n t í s i m a Virgen a Bernardi ta Sou-
birons, el a ñ o 185S, en la gruta de Massa-
bielle. 
U L T I M A C R O N I C A D E L A Ñ O ^ - A , 
T A B I 0 S G R A D O S B A J O C E R O . — Iblnas Prc*luctcras de energía eléctrl 
L A E N E R G I A E L E C T R I C A E N t r i a^Mta l^n^sdy panf e f ahimbrachj 
P E L I G R O . — L A E S C l ' K L A D E A R - da poblciones, Barcelona entre ella^ , 
T E S Y O F I C I O S ^ D E L E G A C I O N ! 1 ' ^ descendido en su nivel ordinario c o ^ 
P R O B A R L E D E L A M A N C O M U N I - | £ " { f g s T c o n ^ 
D A D D E C A T A L U Ñ A ^ E L P L E I T O prometiendo por e s ^ ^ é u n s L í c í a s ' ^ t ó ^ & í ^ - -
1*1. L A A L C A L D I A . - — L A P A T A T A el funcionamiento de la maquinarla 1 y Be consagraron mult itud de n i ñ o s . 
T F M P P A N i T r t Q T T i T n í W T\X! productora. I''08 nombres de estos pequeiiuelos si 
XL.Tir«A-iA,r-LU» I t A l K U S 1 Í J > anotan en un libro especial hasta que lie 
S I E R T 0 8 , . . IaS ülL"nas reuniones gada l a edad de ingreso en la Congreca 
' - les invita a pasar a la mi sma ei 
de asociados. 
jeto de la c o n s a g r a c i ó n de los ni- 1108,18 s e ñ o r i t a s Conchita Dowi lng , Amparo 
ponerlos bajo la especial custo- K u l z ' ^ a r l a Cobo y María G i r a l . 
a S a n t í s i m a Virgen María L a s alumnas del Colegio de Jesris Mar ía 
Barcelona, Diciembre 29 de 1917. 
¡Ultima crónica de 1917! No, 
no nos pongamos cursis n i llorones. 
El año que expira no ha sido para 
(je nosotros ni mejor ni peor que lo fué 
de el de 1916. Salvo la convulsión de 
Agosto, que con la lejanía de la pers 
El doctor Sotolongo y Lynch, 
guardia anoche en el Hospital 
Emergencias, reconoció ayer al me-
nor Juan Barrera, de catorce años de rectiva mas va pareciendo comedia 
edad y vecim- del callejón del Suspiro buía ^ draroa, todo lo demás ha es-
número 20. tado a tono con las circunstancias y 
duras que había sufrido y el otro el 
señor Pedro Sabio, que falleció re-
pentinamente. 
Ambos eran muy apreciados y que-
ridos por sus dotes de honradez y ho-
norabilidad, por lo que aus muertes 
han causado profundo pesar. j — ^ ^ ^ una herida reciente pro- \ * no hay que registrar grandes ven 
Descansen ambos en paz y redban proyectil de arma de fue- turas para España, en cambio pode-
sus familiares nuestro sentido pesa- | ^ de ^ J ^ ; c a l i b l ^ s,tuada en mos hacer constar que a trancaa o ba-
» « • ; ¡a a^n derecha t rancas conservamos la bendita neu-
, conducido por el vigilante 1273 a ; tralidad, que comemos, que vivimos y 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- dicho centro, falleció en la mesa de paro no ofender a Dios y a la ver-
operaclones. ¡ ñad- confesemos también que indus-
Según hemos recogido versiones en trialmente nos enriquecemos lo cual 
LA MARINA el lugar del hecho, el menor se pr l -1 es signo de aumento de trabajo y con 
RIÑA v anÚDcicse en el DIARIO DE 
que celebró la Junta de Subsisten 
cias de esta provincia, se discutió la 
conveniencia de reducir el consumo a 
los abonados suprimiéndose en abso-
luto la formalización de nuevos con-
tratos tanto para luz como para fuerza 
> calefacción. 
Como quiera quo el carbón está a 
precios inasequibles, el gas falta o 
es detestable por falta de condicio-
nes caloríficas y la leña alcanza un 
valor casi prohibitivo, el conflicto de 
go tiempo para crearlo el cuerpo con sus 
elementos productores. 
P a s a n a las fuerzas ocultas que no co-
nocemos. A q u í tampoco, porque qu^da la 
duda de c ó m o no aparecieron esas fuer-
zas y ¡tfilo d e s p u é s da aparecer la S a n -
t í s i m a Virgen Mar ía . 
E s t a s tres cuestiones las resuelve, re la-
tando el caso, cstudijindolo c l í n i c a m e n t e v 
luego s o m e t i é n d o l o a la cr í t i ca . X o pode-
mos hacer míís que citar los elementos 
que han servido para su n o t a b i l í s i m o dis-
curso, que concluye con fervientes s ú p l i -
cas a la Virgen por la paz universal . 
Se repartieron dos mil doscientos 11-
bri to» . historia compendiada de loa acon-
tecimientos de Lourdes . 
Pres idieron la fiesta los venerables P r e -
lados mejicanos. 
L a presencia de estos P r í n c i p e s de la 
Iglesia di6 m á s realce a l acto. 
A las ciuco de la tarde y ante una con-
currencia que l lenaba el templo, que sa 
bldo es el m á s espacioso de nuestra ca -
pital, se celebraron los cultos vespertinos. 
Dieron comienzo con la e x p o s i c i ó n del S a n -
t í s i m o Sacramento, rezo del Santo K o -
Bário y del piadoso ejercicio en honor 
de Nuestra Seora de L o u r d e s : "Acto de 
c o n t r i c i ó n , s ú p l i c a a la S a n t í s i m a Virgen do 
Lourdes . Invocaciones y o r a c i ó n a la San-
t í s i m a V i r g e n de Lourdes para pedirle el 
don de la fe para el pueblo de Cuba ." A 
é s t e s i g u i ó fervorosa e instruct iva p l á -
i tica por el K. P . C i r i l o Moral . E x p l i c a 
I a los fieles los atributos que ostenta la 
S a n t í s i m a Virgen María, a l presentarse 
a B e r n a r d i t a . y de las palabras que la 
Augusta Sefiora pronuncia de penitencia, 
y de o r a c i ó n por l a c o n v e r s i ó n de los 
pecadores, se vale para exhortar n orar 
por la c o n v e r s i ó n del mundo y por el 
cese de la guerra, a cuyo f in se apl icaban 
especialmente estos cultos. 
E l Superior de la M i s i ó n , R . p . J u a n 
Alvarez. r e s e r v ó el S a n t í s i m o Sacramento. 
A c o n t i n u a c i ó n se v e r i f i c ó la grandiosa 
p r o c e s i ó n de Lourdes , p r e s i d i é n d o l a con la 
pompa y majestad a que da derecho a los 
Obispos su rango de P r í n c i p e s de la Igle-
sl. e l I l u s t r í s i p i o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obispo de C i ñ a . 
Concurr ieron multitud de n i ñ o s y se-
Corltas portando estandartes, farolas y bou-
quets de flores. 
Condujeron la Imagen de la S a n t í s i m a 
Virgen de Lourdes las b e l l í s i m a s y p í a 
L A R A , 1n 
En primera tanda, "Ingles como io 
habla Max Linder" y "Fernando re-
sucitado." 
En segunda y cuarta, "La gran 
ve rgüenza . " . 
Y en tere3ra. "La sombra de sa^ 
nás" y "El inglés como 
Max." 
lo habla 
NIZA . . 
"Calvario de una madre" en prime-
ra y tercera; en segunda y cuarta, 
"E l chimpancé humano." 
MONTECARLO , „„, 
Gran Cine para familias, «strenoi 
diarios de las mejores películas, noy 
un variado programa 
E n c a j e s d e H i l o 
Son la especialidad nuéítrt jT J» # 




de recibir y 
l a Z a r z u e l a 
Tel. 
V A P O R 
R e i n a M a . C r i s l i f l f 
Saldrá para España y c ° f ° omet 
p a b a u guardia de honor a la I n m a c u - m,p nevará es muy al Norte rev 
rica la<la Virgen María los á n g e l e s E n r i q u e t a ^Ue l l e V a " „ " (e r0S se prevé*0 
'ar- : S . la . Uusai ina Taboada , María G o d l ñ a , 1 damos a los pasajeros, ac úleS> & r 
cantaron ditraute el trayecto el Ave María 
y otras composiciones, acompafiadas al 
ó r g a n o por el maestro S a u r l . 
c i ó n se I  i s  
cal idad   
E l ob  
ñ o s , es 
día de 1 
Cada dfa va en aumento la C o n g r e g a c i ó n 
gracias ul celo y entusiasmo de su D i -
rectiva . 
C o n s t i t u y e n é s t a : 
Pres identa de Honor, s e ñ o r a A m é r i
A r i a s de G ó m e z ; Presidenta, s e ñ o r a C  
melina Blanco de P r u n a L a t t é ; Vicepre- I Victoria Sosa, E l e n a Ravanet , María A n -
sidentas, s e ñ o r a s Manuela G ó m e z de Mora- tonla S e d a ñ o , Hortens ia Milagros M i ría 
lea Coello y E l i s a Pérez viuda de G u t i é - Antonia Lombl l lo , Teres i ta Sell J u l i a C a r -
r r e z ; Tesoreras , s e ñ o r a s Dolores M. del V a - i bonell. Heraldo :8 Mar ía B a í l a t e , Mercedes 
lio y T e r e s a Blanco de P e r n a s ; C a m a r e r a . ! y R o s a L a s a , L i d i a L ó p e z , Carmen Barcos 
Neptuno y Campa nano. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a s J 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEl'TUJíO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
to de pequeñas estufas eléctr icas con I raisa da c o m u n i ó n , a las siete de la m a ñ a 
que amortiguar en los "inores de es-i n,awy ,Trt«,<*?5!5?' 'l,ln8. m,eve con e x p o - í Recogida la m a n i f e s t u c i ó n de fe v amor 
fe rriiHAlísitnr» - U , " * ^ | sjci6n ^ s „ Div ina Majes tad; a m b a « en a María , se c a n t ó la Salve, oficiando el 
te crudelísimo invierno, no Tendrán S gruta de L o u r f c s del templo de la Mer H u s t r í s i ñ i o s e ñ o r Obispo ante i nombrado 
medio de nacerlas funcionar * » , donde se halla c a n ó n i c a m e n t e esta- I E l coro interpreta la de E s l a v a y des-
La razón que dan las ccmnafiías na • blflda ' /}, CongreSrtdfin. j p u é s del rezo del Rosar lo L e t a n í a s de 
r a n p e a r P! f l n í d n oa J l l ^ ^ P 1 1 ^ Lourdes y la gruta esta- Lozano . 
ra negar el IlUldo es que a consecuen- . ban a r t í s t i c a m e n t e adornadas. E l Jardín El» Los angelitos saludaron a la Santísima 
mantas de viaje así como ba j f l j j l 
caparate. neceseres, maletas 
de viaje, todo a precios muy 
E l LAZO DE ORO" 
Farqní 
Manzana de Gómez, frente al 
tentra l^-Telf . A - ^ . 
F . C O L L I A I F L ^ 
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P f L decidida 
Ha su corta temporada de 
j)esPueíi ° Cienfuegos la gran trá-
^ ^ía lo reclamaba aquella so-
V pcuía. simpática y distinguida. 
i:.Cúnio ^.g^e^sarah Bernhardt a 
Pe la S Sur me reservo para dar-
pgrlaüei ^ ia primera, 
fc» 1,1 mftks muy interesantes, 
debo al doctor Urquiola. 
Y» IER ^ L e b r e d o . la distinguida 
^ * fué basta Santiago de Cu-
^ ínañando a su esposo, promi-
^ ,COfuS)nario de la Secretaría de 
»EDTE A eetA de nuevo entre nos-
ctros- darla envlándole mi bienve-
^ niáceme anunciar a sus amista-
jida, pi eCibirá pasado mañana. 
^Coto todos los segundos jueves do 
k5 
Ar'SUlp0s el doctor Rafael María An-
distinptíido Subsecretario de| 
^IrucciAn Pública. 
Inu. tenido el gusto de saludarlo ya 
i calle repuesto por completo 
^ itaaue reumático que lo tuvo pos -
ñor espacio de varios días. 
n«de ? l día de ayer ha vuelto el 
¿ i d o amigo a las atenciones de su 
^ q í e " ' m u y gustoso consigno. 
yedia hora después 
ñu innovación en el hipódromo, 
i partir del día de hoy darán co-
las carreras, a excitación de 
D e l d í a 
aficionados nuiíierosos, en hora distin-
\a de la establecida, 
A las tres. 
Mejoría. 
Se notan las primeras manifesta-
ciones en el joven doctor Gonzalo 
Aróstegui y Mendoza. 
Grave fué el ataque de pulmonía 
que acometió en los últimos días de 
la anterior semana al distinguido fa-
cultativo, hijo del eminente clínico 
y amigo queridísimo doctor Gonzalo 
Aróstegui. Presidente de la Junta de 
Educación. 
Por su pronto y total restableci-
miento soi| mis mejores votos. 
Del Salón del prado. 
Empezaron ayer las tandas. 
Tandas de la tarde, que iniciadas 
desde las 2, para conclu5 a las 6. 
mantienen el Salón del prado en un 
espectáculo constante. 
Un gran éxito fué ayer la matlnée 
aristocrática. 
Hubo un público selecto. 
Como ha de ser todo el que desfila-
rá hoy. y en toda la actual tempora-
da, por el favorito Salón. 
Enrique FONTANÍLLS. 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Av. de Italia, (antes Galiano) 74-76. 
Teléfono A-4264. 
E N L O S P E R F U M E S ^ L I G U A L D E L A S 
S O C I E D A D E S , E X I S T E ^ L A A R I S T O C R A C I A ; 
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
P a r a : B A U T I Z O S , B O D A S , R E U N I O N E S . . . 
Todos sus invitados d i r á n a la vez: ¡¡Se c o n o c e n que son de 
l a F l o r C u b a n a ' ' ! ! , G a l i a n o y S a n J o s é . 
c 952 19t-l 
E l " D i a r i o " e n N u e v a Y o r k 
E L ROBO D E L GABAN 
A Jhon le robaron el gabán. ¿Cómo? 
;Cuándo? Fue en un boardlng después 
Jue salió de la oficina. Serían próxi-
Eamente las sois de la tarde cuandc 
dejó el trabajo. Fría era la noche. Las 
líllts semejaban macizos de cristal. 
Fuerte escarcha había convertido en 
hielo la nieve que cubría el pavi-
mento. Precifábase caminar despacio, 
ton cautela, para no sufrir una caí-
da trágica. Aún adoptando toda clasu 
precauciones, pocos se libraban de 
rebotar como pelotas sobre el empe-
drado resbaladizo. Pero nadie proferia 
un lamento. A veces una carcajada 
iídicaba que alguien pretendía abo-
lir con la risa dolores profundos. 
La casa de huéspedes está situada 
en Madison ar. E s de un extranjero, 
o mejor, de un cosmopolita. Casi to-
dos los que en esta gran urbe trafi-
can tienen a gran honor decir que no 
pertenecen a ningún país del globo 
fronteras perjudican los negocios. 
Hay que ser del siglo. Los mercade-
res tienen un solo idioma: el de los 
limeros. E l cálculo, el ansia de ad-
duirir dinero borran de la mente los 
recuerdos agradables. Cuatro más cua-
tro ocho. Si hay un centavo de pér-
íüa, ya la cabeza se convierte en vol-
r̂i, ya en el corazón se abre una 
vorágine inmensa. Se crispar, los ner-
. La sangre se encoraja. Y en 
<! momento de reposo, el cerebro tra-
planes risueños para que las bo-
fas no mortifiquen. E l dueño del 
Wnliiip: no tiene nacionalidad defi-
na. Sin embargo... 
Jhon era oliente de esta casa. E r a 
in marchante seguro. Jhon es ameri-
wnn Cierto día le preguntó al hos-
Wero por su oriundez. "Soy de todas 
Wrtes, contestó aquél. Mi raza es la 
|esignada raza que sufre y trabaja. 
" no oreo en tópicos. E l mundo es 
toa esfera, y «n esa esfera está co-
locado este humilde servidor de la 
Cérica sajona. :Oh, Mister!, vine a 
cste país y me he aclimatado. Admi-
ro la libertad de ustedes, la democra-
â de ustedes, el progreso de ustedes. 
a riqueza de ustedes. Si , la racha 
^Qtinúa, dentro de poco seré neo." 
•¡«m oyft estas frases y se prendó del 
'««mopollta. La sopa de este boardlng 
.euEtaba más que la sopa de otros 
«ardlnes. Su paladar se había acos-
ninrado a saborear los pistos con 
52fc 1 01 ari,oz con pollo, la carne 
S k * las costillas de puerco. Pa-
raba cincuenta centavos por comida. 
' ranoh le salía barato, porque en 
Un '10ra de descanso no • quedaba 
topo a no ser para tomar una ta-
tlco Pp0ÍlOCOlate en cnalcluler automá-
M I âs noclles siempre acudía al 
,ar(ling. solícito, puntual, y se sen 
(Aba R la misma mesa, acompañado 
comensales de siempre que se fea 
taandaban '-on un efual^o apretón de 
j l g ' La figura de Jhon infundía 
cilatu-' J-lt0' forni(Í0, con u n a muB 
ra de atleta, parecía un Ram-
¡ ses antiguo. Hablaba poco. E r a un 
hombre taciturno que guardaba aden-
tro los pensamientos y las ideas. Diz 
que una vez solo dijo: "Aquí se come 
muy bien." Había tomado gran afi 
ción a los tubérculos. 
L a nc-che en que las calles pare-
cían macizos de cristal, Jhon tuvo 
mala suerte. Ese día no se había ajus-
tado. Resbaló tres veces y otras tan-
tas rebotó sobre el pavimento. No se 
hizo daño. Pero en cambio por poco 
pierde cien pesos que le había cos-
tado una prenda de abrigo. ¿Quién le 
robó el gabán, señor? 
E n el restaurant había poca gente. 
La noche estaba fría, y, además, era 
algo expuesto caminar por las ca-
lles. Jhon cenó muy tranquilo. Había 
dejado el jabán de pieles en el pasi-
llo, y jamás pensó que corría peli-
gro de desaparecer. Alguien, sin em-
bargo, le había echado el ojo. La 
prenda era objeto de vigilancia. E l 
ladrón, ladino, solapado, la perseguía 
En sus manos caería, aún cuando tu-
viese que habérselas con el gigante 
más fornido. 
Jhon terminó de cenar y pagó. Fue 
a buscar el gabán, y éste ya no estaba 
en su sitio. 
Llamó al hostelero, y el hostelero 
no supo qué contestar: "¿Lo habrán 
robado?", dijo. Jhon tuvo un pensa-
miento Por su mente cruzó la imagen 
de una persona a quien él, sin saber 
por qué, odiaba." Yo lo buscaré." Y 
sin pronunciar otra palabra se fué. 
E l hostelero quedo pensativo; pero 
no acertaba a descifrar el enigma. 
Jhon volvió al siguiente dió con su 
gabán y narró esta historia: 
"Cuando yo estaba cenando me pa-
reció haber visto entrar en el boar-
ding a uno de los que cenan aquí to-
das las noches. Este individuo se ha-
bía hecho lenguas de mi gabán, y en 
más de una ocasión me dijo que me 
lo compraría si yo se lo vendiera.Ha-
ce poces días que me dió su tarjeta 
La busqué, y me dirigí a su casa. Me 
había infundido sospechas. Acababa 
de llegar a su domicilio cuando yo 
pregunté por él. ¿Está Mister. . .? 
Yes. Y pasá^cemo un ciclón, como un 
I huracán. IbrK^ dispuesto a recuperar 
rnl pren.da Si él se atreve a asegurar 
que no la había robado, lo aplasto, lo 
aplasto Llamé a la puerta de un 
cuarto y abrió. ¡No Ies diré a ustedes 
oue se quedó lívido, casi cadavérico 
"Jhon. aquí lo t e n é i s . . . Ahora matad-
me." No tuve más remedio que reír-
me Estreché la mano del ladrón y 
le dije: "Id mañana, a comer conmi-
go." Veo que no vino aún. Lo espe-
ro." 
Parece esto un cuento de las Mil 
3 una noches. Jhon va al boarding; 
pero el gabán lo cuelga siempre en 
ol perchero que está más próximo a 
él. Si lo roban segunda vez será difí-
íll recuperarlo con tanta facilidad. 
J . Pardo Rodrícruez. 
C O T Y 
L o c i o n e s , E s e n c i a s , A g u a s d e t o c a d o r , P o l v o s y B r i l l a n t i -















Nouveau Cyclamen, UEffleurt, 
T A M B I E N T E N E M O S A G U A S D E C O L O N I A 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
" T i n 6 e S i s l o " 
(barcia ? Sislo. San R a f a e l ^ ^ A g u i l a 
S e ñ o r a s : l l a m e n a C O R D A T O 
T e l . A - 6 4 0 2 . " E L C H A L E T , , 
Cuando necesiten U sombrero elegante, cuaado no encuen-
tren tela paru Igualar su traje, adornos, medias do] tono de su 
calzad'» cuando haya un imposible en artículo de ropa o sedería, 
í orbatJ se ingonla y lo encuentra. 
S K H \ ( E DOBLADILLO DE OJO Y SE E>TBEGA EN E L 
ar, J I A I ^ ACTO. 
SOMBREhOS DE S E 5 0 R A S T M ÑAS B ARATOS y a l a ULT13IA 
N e p t u n o . 4 4 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . T e l . A - 6 4 0 2 
caer de la tarde toman un plato de 
bananas. Sus cobertores dejan pasar 
la luz y con más razón el frío de la 
noche. Acaso preguntaréis: ¿por qué 
no los alimentan mejor? La razón es 
clara; porque Hace falta dinero. Lo» 
misioneros reciben para mantener y 
-vestir durante seis meses a un cate-
cúmeno un franco y 75 céntimos." 
¿Veis ya la necesidad de vuestro 
cornadillo de los cinco céntimos men-
suales, p y a salvar a tantos infeli-
ces, a quienes la desgracia parece ha-
ber escogido para hacerlos sus vícti-
mas Sin vuestra cooperación y el 
misionero no puede recoger esa mul-
titud de expósitos de China y demás 
países infieles, porque no tiene con 
qué retribuir a las nodrizas que los 
críen: no puede encomendarlos a la 
caridad de los Hospicios y casas de 
Beneficencia que él mismo ha levan-
tado, porque también allí las subsis-
tencias cuestan dinero, que él no pue-
de sacar de las entrañas de la tierra, 
no puede educar convenientemente 
esos niños y niñas rescatados, y ha-
cer de ellos maestros y maestras de 
escuela, ni dar]es la carrera de medi-
cina, tan necesaria en las misiones 
ni cultivar la vocación al sacerdocio 
y a la Religión, que en algunos se 
despierta; porque todo esto supone 
una serie de gastos mayores de lo 
que puede el misionero remediar, aun-
que su caridad sea muy grande. 
Tal vez alguno, atendiendo única-
mente a la clase de miembros que 
componen esta Asociación, la tenga 
por cosa de poco más o menos, y re-
t>erve su estima y aprecio para em-
presap de más importancia. Al que 
tal piense le basta para salir de su 
error considerar el fin nobilísimo y 
fructuosos resultados de la Obra. Aquí 
han puesto sin duda sus miras los 
Pontífices. Cardenales y Obispos, que 
la han enriquecido con privilegios y 
favores, y ensalzado con frases de 
gran aprecio y consideración. Grego-
rio X V I , Pío I X y León X I I I han con-
S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a d e l a H a b a n a . 
C o m i s i ó n d e S u e l t a s y C o n c u r s o s . 
PLAN DE LA TEMPORADA DE 1918, APROBADO EN JUNTA DIRECTIVA. CELEBRADA E L 4 DE ENERO DE 1913. 
SCELTAS DE EDLCACION 
Puntot. de sueltas 
1. Campo Florido. 
2. Bainoa 
3. Ceiba Mocha. 
4. Limonar. 
5. Jovellanos. 
Puntos de suelta» 
1. Santo Domingo. 
2. Santa Clara 
I)ia de la suelta 
CÍBRO de Avila. 
Camagüey. 
Vta do las Tunas. 
S Luis (Oriente). 














Dfa de I» suelta 
Febrero 2.-Sábado. Febrero 
" 5.-Martes " 
S.-Vlernes *' 
*' 13.-Miércoles " 
" 20.-Mlércoles " 
CONCIRSO DE PICHONES 
Dfa de la suelta 
Marzo 3.Domingo 
" 10.-Domingo Marzo 
Días de la entrega 
1.—Viernes, de 8 a 10 p. m, 
4.— Lunes, de 8 a 10 p. va. 
1.—Jueves, de 8 a 10 p. m. 
12.— Martes, de 8 a 10 p. m.-
19.— Martes', de 1 a 5 p. m. 
Días de la entrega 
2.— Sábado, de 1 a 3 p. 
9.— Sábado, de 1 a 5 p. 
CONCIRSOH DE ADULTAS 
742 








Días de la entrega 
m. 15.— Viernes, de 1 a 5 29.— Viernes, de 1 a 5 
Abril 17.— Miércoles, de 1 a 5 p, m. 
Mayo 7.— Martes, de 1 a 5 p. m. 
" 28.— Martes, de 1 a 5 p. m. 
(1) Este Coucurso es el Nacional extraordinario. , 
P R E M I O S 
Concurse Inaugural de Santo Domingo 
Todos los premios que se otorgan en este concurso, son donativos de algunos miembros de esta sociedad con 







$50-00.—Dr. Ignacio A. Garrido. Uo. premio. 
30-00.—Dr. Ramón <} oizueta. / 12o. 
25-00.—Sr. Aurelio Oarcía Guzmán. 13o. " 
20-00—Sr. Carlos López. 14o. " . 
20-00—Sr. Ramón del Rio. 15o. 
20-00.—Sr. Roberto Parajón. lR'0. " . 
20-00.—Sr. Víctor Pérez Lerena. Do. " 
20-00.—Sr. Oscar Contreras. • 18o, 
20 00.—Dr. Ramón del Cueto. 19o. " 
10-00.—íír. Alfredo Pérez Carrillo. 20o. 
$10-00.—Sd. Francisco Pérez Lerena. 
10-00.—Sr. Oscar Aguiar. 
5-00.—Sr. Manuel Montes de Oca. 
5-00.—Sr. Manuel M ontes. 
5-00.—Sr. Gustavo Pa rajón. 
5-00.—Sr. Estanislao Hermoso. 
5-00.—Dr. Juan B. Fuentes. 
5-00.—Sr. Eduardo Gaivia. 
5-OOt—Enrique Muñ oz. 
5-00.—Sr. Julián Arango. 
alt 5t-6 
La O b r a d e l a 
S a n t a I n f a n c i a 
tidaS !^sionero llamaba con estas sén-
^«Uon*63 a.<las Puerta8 de vuestros 
tin sabe ' ile cncuentro rodeado, 
fios i0 r c6nio, de una docena de ni-
«•trog (iLU,!OS todavla de pecho y los 
Cierto* y cuatrc> años de edad. 
N**, v Un(>s de sarna, otros de gu-
1̂ 1 'c" J)Ue no saben otra cosa más 
íro<:urar y llorar; Es necesario 
tasarlos-a eEto,' ^ 'mos alimentos y 
êntfQ ' pero en tanto que los en-
^araVi Veo oblieado yo mismo a 
r,ía y az? SU fruSal comida con ha-
comn a los otr03 es necesa-
r'8ario i rle8 108 vestidos, es ne-
«8 íia garles, curarles, abrigarles. 
• leerles todos los servicios 
que una madre cariñosa prodiga a sus 
bljoG. Dios me da fuerzas para so-
portar estos trabajos. Pero el número 
de niños abandonados aumenta de tal 
manera, que si no soy socorrido con 
alguna limosna, moriré ^on ellos." 
En la bien organizada misión que 
los Padres Blancos tienen en Uganda. 
exigen a los niños como preparación 
para el bautismo, un catecumenado, 
junto a los mismos Padres, que dura 
seis meses. Cuando el niño después 
de regularmente instruido en su aldea 
por el catequista, se decide a arrostrar 
la última prueba, dice adiós a su fa-
milia y con su hatillo al hombro se 
encamina a la misión. Se le señala 
una pobre cabaña donde vive el me-
dio año que ha de durar el catecume-
rade. y allí encontrará su lecho so-
bre unas cañas, si jio están ocupado» 
todos, pues de lo contrario se tiene 
que acomodar en el suelo. "Cuando 
vienen de sus pueblecillos, dice un 
misionero, llegan con los carrillos lle-
nos, la piel reluciente de salud; mas 
a las pocas semanas de estar en la 
misión se les ve delgaduchos y sin 
carrillos y la piel se vuelve negra y 
rugosa: los pobres niños no comen 
su sagú; y sólo una vez al día, al 
Kn este concurso de Santo Domingo se discute la Copa donada por el señor Juan B. Carrillo.—Para optar por este 
premio es necesario abonar la cantidad «le $l-ÜO por la inscripción de 10 piebohes menores de 1 año, acompañando una 
relac ón firmada, haciendo constar, el anillo, color y sexo de los ejemplares. 




















ler. premio (3). 
2o. " . . . 
3o. " . . , 







(3) Este premio ha sido concedido por la Secretaría de Agricultura Comercio y Trabajo. 
(3) En este concurso se discute la copa donada por el seor Saturnino Parajón. Para optar por este premio es 
necesario abonar la cantidad de $2-00, relnclón firmada, haciendo constar el anillo, color y sexo de los ejemplares. 
VICTORIA DE I.AS TI XAS (ORIENTE) 
—$430-00— 
ler. premio (4) $200-00 
2o. " 80-00 
3o. " 4 . (VMM) 
4o. " T . 50-00 
5o. " 40-00 













cedido indulgencias PleIia;iadslotyin^: 
ciales a todos los áocios, y « W t t W Í 
do con especiales gracias a ÍOfi sacer• 
dotes que en ella toman parte^ 
Pío I X en el Breve en que la elevá-
b a n l a categoría de las i n s ü f cionoB 
canónicas y la recomendaba como 
obra verdaderamente W W U ^ MOO* 
^ Iglesia decía: "Con tanto jubilo 3 
IfcgSa para Nos, como en otro Dem-
PO paraP nuestro Predecesor hemos 
vistoPaparecer aquí ante nuestros o^s 
y nacer en nuestra ciudad de Roma 
íma obra de tanta oportunidad comu 
S ü a la Religión, y ^mos acudido 
para enriquecerla al 
indulgencias: y al POIlf l^jfcjn* ^ 
cuidado de defenderla a uno de los 
Cardenales de la santa Iglesia Roma-
U constituido por NOB en W**gor 
suyo, hemos querido añadir a todos 
los interiores este nuevo testimonio 
de nuestra benevolencia y afecto pa-
16 Y^ermina el mencionado documento 
con estas palabras que parecen profe-
ticas: "Venerables hermanos. Obis-
pos del Orbe católico, os amenestamos 
a que cada uno de vosotros procure 
introducir en su diócesis esta cristia-
na institución, cultivándola como her-
mosa planta, que brota en vina d^ 
Señor, porque ha de producir copiosí-
simos frutos." » _ . ,. . 
León X I I I en Breves y Encíclicas 
la recomendó varias veces al par que 
la Propagación de la Fe y las E s -
cuelas de Oriente, y en audiencias 
particulares la colmó de elogios^ y 
bendiciones Al presentarle Monseñor 
de Fougerais la relación de los pro-
gresos de la Obra, el Papa le contes-
tó: 
(Continuará.) 
[ e o s d e l a K a 
Entre los colores que se llaman de 
moda, se nota marcada preferencia 
por la unión del negro y blanco ador-
nando los vestidos de cachemir d© se-
da negra, con tricot blatco. 
Entre los pequeños detalles de ador-
no, se observa marcada tendencia a 
volver a aqueüos cordones forrados 
dé seda, que, unidos, forman con tres 
sumamente finos uno grande. 
Hay una colección de gabanes muy 
bonitos para niños de cinco a diez 
años; gabanes hechos con terciopelaf 
<le lana en tonos muy vivos. 
Debemos congratularnos de que el 
traje sastre vuelva a ser sencillo. Se 
hace lo mismo de sarga y de paño, que 
de estameña o de terciopelo. ¿Tonos? 
Los más suaves y neutros; mucho 
azul marino, muchísimo gris con to-
dos sus matices, fuertes o delicados» 
plomo, hierro, humo, tórtola, etc 
Podemos decir que el Sindicato de 
costura francés, al decretar los tra-
jes de 4,50 metros, ha sallado un 
pacto con la falda corta y estrecha; 
debe además ser muy sencilla; lisa, 
por delante y por detrás; só lo ' s e le 
tolera unas tablas o unos francés a 
los lados. 
Asistimos a la curiosa anomalía do 
que a medida que las faldas se acor-
tan las chaquetas se alargan, osten-
tando la forma "saco," tan difícil da 
llevar, de llevar bien, se entiende. E l 
cuello del traje sastre, lo mismo que 
el del abrigo, se transforma a menu-
do en una echarpe de lana o de pela-
che, de la cual una extremidad sale 
directamente del mismo traje. Es de 
una originalidad poco costosa el qua 
este novísimo cuello haga juego con 
la toca y el manguito. 
E l adorno más importante del trajé 
sastre es hoy el chaleco. Se hace mucho 
de jersey de seda en tinos muy fuer-
tes y negro por ejemplo, con "anchas 
rayas violeta y negro; o negro con 
grandes lunares amarillos o verdes. 
Salomé ííúfiez y T O P E T E . 
SAN LUIS (ORIENTE) 
Gran Concurso Naciunal Extraordinario. 
Pata tomar participación en este con-
curso, tiene tpic abonarse mensualmente 
una cuota extraordinaria y como los pre-
mios que se adjudiquen serán con arre-
glo a la cantidad recaudada, U Comisión 
se encuentra Imposibilitada de publicar 
su 'ascendencia, los premios que se re-
partirán ascenderán aproximadamente a 
SOO pesos. 
OBSERVACIONES 
la.—La entrega de las palomas se efec-
1 tuará en Corrales y Zulueta (Cuartel de 
Bomberos.) 
2a.—Como cuota obligatoria para cada 
• suelta de educaciún. se cobrará 10 centa-
vos por cada paloma que se Inscriba.—Un 
los concursos se cobrará la cuota que la 
| Comisión de sueltas y concursos acuerd* 
I prerlamente. 
3a—La comprobación se llevará a efec-
' to por medio de los relojes comprohado-
\ res que los socios adquieran y que ofre«-
! can una perfect 1 garantía a juicio do esta 
' comisión. 
4a.—Es requisito Inrtinpen sable como 
i garantía para la Comisión, que la contra-
seña o anillo comprobador sea Introduci-
do en el reloj enrollada. 
5a.—Todo socio tiene la obligación de 
acompañar con sus palomas a cad" -
curso una lista o relación firmada, de 
los ejemplares que envía, especificando 
su sexo, color y anillo. 
6a.—Para tomar participación en las 
sueltas y com ursos, será requisito Indis-
pensable el estar al corriente con el Te-
soro de la Sociedad, debiendo acreditar-
se esta clrcum-tancla con la presentación 
del último •>'< puesto al cobro. 
7a.—La comprobadón de Jos relojes 
en cuanto a su adelanto o atraso se hará 
antes de la celebración de cada concurso. 
8a.—Queda terminantemente prohibido 
a todo el que no sea miembro de esta 
Comisión invadir la parte del local des-
tinada para sus funciones, salvo el caso 
que desee Investigar, cualquier acto de la 
misma, previa la venia del Presidente o 
sustituto. 
9a.—No será adjudicado en firmo nin-
guno de los premios en metálico, mien-
tras esta Comisión no compruebe el 
aquerenclamlento a su palomar de las 
palomas triunfadoras. 
10a.—Los premios no serán repartido» 
mientras la Sociedad no termine su tem-
porada de sueltas y concursos. 
lia.—No será admitido en ninguna 
suelta ni concurso ningún ejemplar quo 
no traiga su anillo social cerrado y on 
su defecto acredite haber pagado la mul-
ta de cincuenta centavo» moneda oficial 
asignada por la Sociedad a los que cn-
reyean de este requisito; salvo los socios 
iC1K> £3 baft toxtCilitUlO 
a la anterior temporada, los cuales pue-
den inscribir sus palomas a estas sueltas 
y concursos con cualquier clase de anillo 
o sin él. 
12a.—Al socio que se le comprobase ha-
ber cometido o intentado cometer el más 
ligero fraude, será Inraodintamente juz-
gado por la comisión disciplinaria de la 
Sociedad siendo expulsado deshonrosa-
mente de ella; reservándose además esta 
comisión de acusarlo ante los Tribunales 
de Justicia. 
13a.—La Comisión hace constar que to-
das las palomas deberán ser entregadas 
dentro de las horas marcadas en este 
plan, pues las que lleguen retrasadas se 
quedarán sin Inscribir, por lo tanto, s'.n 
derecho sus dueños a reclamación de nin-
guna clase. 
14a.—Los casos no previstos en estas 
observaciones serán resueltos a Juicio de 
la Comisión. 
Habana Enero 15 de 1918. 
LA COMISION. 
Ramón del Rfo, (Presidente; ; Ismarlo 
A. Garrido^ (Vlce-Pres'dente) ; Oscar 
Aguiar, (Secretarlo) ; notxu-to Parajón, 
(Tesorero); Cario» Lópcs, (Vo<al); Oscar 
Mufloz, (Vocal.) 
NOTA.—Todas cetas sueltas y concur-
sos serán protegidas por el Ejército Na-
cional, el cual ha designado oara todo 
lo relacionado con el embarquAv suelta 
de las mismas al OtplíAn Jefe OG Seña» 
Isa Augusto W . l'ar*^ 
Para el DIAKIO P E L A MAKOíA 
Madrid, 27 de diciembre de 1917. 
Las elegantes pudientes andan algo 
pesarosas a causa de una noticia re-
cién llegada de París: la de que esca-
sean de una manera alármame las 
pieles de lujo. Tan pocas hay, que 
aquellos comerciantes que conserva-
ban algunas de tóos anteriores, las 
venden a precios mucho más fabulo-
sos que los alcanzados hasta ahora. 
¿Pero se explican ustedes que sien-
do esto un hecho innegable, no haya 
vestido ni abrigo que no ostenten bue-
nas pieles? Si toda la vida han abun-
dado las anomalías, estas reinan aho-
ra de tai suerte que al pensar en las 
cosas de la moda y en muchas otras 
cosas, habrá de exclamár quien inten-
te reflexionar siquiera un poco, con el 
personaje del saínete; "¡qué me ha-
go un Jío, que me hago un l í o . . . " 
Sigue en auge el bonito y flexible 
terciopelo llamado "cabeza de negro"; 
como adorno predilecto para un traje 
así, el bordado de torzal de seda. Y 
si este vestido lleva dos faldas; la 
primera ha de ser bastante estrecha 
y la segunda, continuación del corpi-
ño, cae formando fáciles y apenas in-
dicados godets; miel sobre hojuelas. 
He oído ponderar mucho un som-
brero de terciopelo negro bordado con 
torzal encarnado antiguo, de flexible 
hechura, adornado con unr. fantasía 
de plumas muy largas y sin rizar. 
Por fortuna, siguen triunfando los 
sombreros pequeños; sobre lodo, los 
de ala estrecha algo "campana"; la 
copa es blanda también y sin armar 
ya se sabe. L a toque Felipe I I tiene 
muchas partidarias. 
Lo más acertado, cuando so trata 
de elegir tela para traje de boda es 
optar por la seda lisa; y cuanto mo-
nos complicada sea la hechura, mejor; 
el corplño, apenas descotado, y las 
manga% muy poco transparentes. Y a 
se sabe que el manto, de brocatel o de 
tisú es independiente del trajea cae 
desde los hombros y no tiene, medida 
fija, porque eso depende de la esta-
tura de la novia; pero es preferible 
que peque de largo, porque resulta más 
regio; y así, despuiés. de un solo tra-
je pueden obtenerse dos, lo que no es 
poca ventaja. En cuanto al velo, los 
de tul céfiro son los más bonitos, so-
bre todo si se guarnecen con encaje. 
Las telas que hoy por I.oy tienen 
mayor aceptación para trajes de bai-
le o comida, son los tejidos, brochados, 
particularmente, si llevan oro, {>lata 
y seda de dos tonos, dentro del mismo 
color, y caen de igual linda manera 
que el crespón. 
Hay una gran ventaja este año con 
los abrigos, puesto que no tienen he-
chura determinada; lo mismo impe-
ran las capas, que los gabanes con 
mangas; o lo que no es ni lo uno m 
lo otro. 
INTENTO I )E SUICIDIO 
E l industrial de Campechuela, señor 
SU verlo Motas Tavel, trató de suici-
darse, disparándose al efecto cinto ti-
ros de revólver, con dos de cuyos pro-
yesctiles resultó gravemente herido 
C0ZV8ÜLTA 
E l Delegado de Gobernación en Sa-
guá la Grande, teniente Roban, con-
sulta a dicho Departamento que si de 
la harina y manteca llegada a aquella 
villa puede incautarse de alguna can-
tidad para dedicarla a las atenciones 
del Ejército, cárcel pública, hospital 
civil y asilo de ancianos. 
A T R O P E L L O 
E l señor Ramón Vázquez, vecino de 
Alquízar, da cuenta a Gobernación del 
atropello realizado en su domicilio 
por el policía de aquel pueblo, de ape-
llido Morales, conocido por "Nariz con 
premio", con su esposa y un hijo me-
nor, j 
CA^A QUEMADA 
En las colonias del Manguito nom-
brada Araujo,, la una, y la otra del 
señor José Simó, se quemaron casual-
mente veinte y cinco mil y ocho mil 
arrobas de caña, y ciento cuarenta mil 
en la colonia Enriqueta, de Máximo 
Gómez; veinte y cinco mil en la colo-
nia Jicotea, del Central Hormiguero. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
HERIDO CASUUAL 
Del Teniente Fabián, Quemado de güines, al jefe del Departamento de irección: "En Central Resolución 
barrio Paso Cavado en este término se 
hirió casualmente por dispare arma 
de fuego al examinar un revólver el 
blanco Eugenio Hoyos. Juzgado co-
noce hecho." 
CAÑA QCEMADA 
Del Teniente Aguiar, Florida, al 
Jefe del Departamento de Dirección;' 
¡"Se quemaron 80,000 arrobas de caña 
! colonia Cocal de Armando Leyva Gon-
i zález, barrio San Jerónimo; hecho se 
estima casual. Juzgado conoce del ca-
| so y se practican diligencias." 
I Del Sargento Aguilera, Niquero, al 
i Jefe del Departamento de Dirección:; 
¡ "Incendio en colonia carmen propie-
; dad del Central New Niquero Sugar 
! Co., quemándoso 230,000 arrobas de 
j caña parada. Hecho créese casual. 
Del Teniente Núñez,, Máximo Gó-
i mez, al Jefe del Departamento de Di-
jrecclón: "En Colonia Enriqueta este 
I barrio de José López Domínguez, que-
máronse hoy casualmente 140 mil 
' arrobas de caña parada." ( 
E E L A E S T A C I O N 
Apesar de haber vestido de eeda a todas las muchachas de la 
Habana, nos quedan sedas, muy lindas, todas de primera calidad y 
las ofrecemos a precios de ocasión, como obsequio del mes que 
termina. Miren que precios: 
Charmensse, estampado, todos CÍlores, la vara &LO0 
Escocesas de seda, doble ancho, valían $S, ahora 2.25 
Tafetanes íinísimos, en todos colores, a --00 
Luisimis, doble ancho, mucha yaríedad do tonos, a 2.00 
Bengalinas de seda, lindos colores, a ^ L50 
Crepé de seda muy bellos, estampados, a 0.70 
Otomanos, doble ancho, pran surtido, de ófl a 
Crepé de seda, doble ancho, todos colores, 11 
Taíctalinas y piel de seda ea colores, a 0.60 
0.00 
0X0 
Artículos de sedería, adornos, botones, cintas, encajes, pieles, 
abanicos de pluma, cuanto se necesite paar adornar ue vestido con 
suma elegancia, de todo tenemos para sutisíacer el gusto más exi-
gente de las muchachas. 
" L A N U E V A I S L A " 
M o n t e , 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e l . A - 6 8 9 3 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 12 de 1918. 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
o aceptar la presidencia del Consejo 
deliberante. 
Por otra parte, los gobiernos argen-
tinos son demasiado orgullosos para 
seguir a nadie y la más pequeña idea 
de que esto pudiera suponerse, los 
atrancaría aunque fuese en un ca-
llejón sin salida. 
L a colonia española goza en la ar-
gentina de toda clase de consideracio 
T I 
i ? 0 L X X X V l 
B a n q u e t e a i o s f u n d a d o r e s . B r i l l a n t e v e l a d a . 
Como anunciamos oportunamente, 
anoche celebraron los socios del Cen-
tro Gallego la fecha gloriosa de su 
fundación. L a celebraron por la gra-
da y gentileza de las Secciones de 
Orden, de Cultura y Bellas Artes 
nes, pero de las propias gozan las E P d e ^ idea, donde se fun-
demás sin que a ninguna se le permi-! ,.16 y se modPló el programa de la 
ta imponerse I fiesta cuya celebración era deber de 
Para imposiciones está Don l'lpólito I cada año' rleber Q116 cada año no se 
Hirigoyen. cumplía por la apatía de todos; de-
Pues ¿y Cfeile? Chile es un pueblo | ber Q"6 80 cumplió anoche en una 
homogéneo, nacionalista, orgulloso cfcí; í5esta de arte que fué un encanto; al-
•su fuerza nacional, de su pueblo vi 
ri l , indomable y en Chile mucho me-
nos que en la Argentina todavía, pu-
diese influir la colonia española, por 
que no es numerosa y por algunas 
otras causas. 
¿En Iviejiüo- ¿Qué influencia puede 
atener la colonia española en Méjico 
cuando no ha podido garantizar la vi-
da de sus muividuos? ¿Se olvida lo 
r<iue ha pasado ayer como quien di-
ce? ¿No recurrió el gobierno espa-
ñol al de Washington, malamente a 
m i juicio, pidiendo protección para 
eus subditos? 
Respecto del Ecuador ¿cuántos es-
pañoles hay? Lo sabe el articulis-
ta? Pues poquísimos y aunque se 
quiere a España no influye España 
nada ni hay españoles que la repre-
senten con semejante fuerza. Y para 
que se vea ia verdad de la influen-
cia religiosa diré que aquel gobier-
no es ultra mdical desde hace mu-
chísimos años y la persecución cle-
3*1 cal es la más enconada. 
E n cuanto a' Colombia. .Nada más 
¡rodículo que atribuir ai clericalismo 
y a los españoles la influencia a que 
« o refiere el periodista que comento. 
Estudie un poco la vida de las na-
ciones hispano-americanas y encon-
Itrará lógico, racional, político, indi-
vidualmente en cada una, todo lo que 
ieucede y de más importancia de la 
que les atribuye a esos hombres, a 
«sos gobiernos, a esos pueblos que 
saben a donde van y de dónde vie-
ren. Por hacer daño a España y a 
los españoles no cometa injusticia 
«on los hispano-americanos. ¿Será 
posible que la pasión conduzca a 
tanto? 
Ni se puede hablar, ni es tiempo 
<ie hablar, ni queda espacio para 
aclarar los arduos problemos de his-
¡pano América que como dice bien E s -
'cobar pueden acabar en guerra, pero 
mo porque influyan los españoles; 
(seríamos los primeros en lamentarla. 
Y ahora terminaré corroborando 
Emi tema de que se escribe sin saber 
*<le lo que se trata. 
Unos jóvenes estudiantes de pintu-
¡ra se quejan desde España al señor 
ÍPresidente de la República de que 
venga un extranjero comq profesor 
fde la Academia habanera. Si no es 
runa eminencia hacen bien. Si no ha-
liría de dar resultado superior hacen 
iTequetebien. Pero presentan el ca-
:so de don Fernando Alvarez de Soto-
vmayor que fué solicitado por el P E -
R U , organizó allí la enseñanza y 
'una vez terminada regresó a E s -
rpaña. 
Ciertamente el señol Alvarez d« 
tSotomayor fué llamado pero, no por 
;-el Perú, por C H I L E y se marchó . . 
^porque quiso cuando no era tiempo 
todavía de marcharse. 
Chile llevó también, a fundar su 
/•Conservatorio de música y declama-
fción a don Emilio Alvarez, escritor 
ique pocos >le los que me leen cono-
leerán de nombre, pocos o ninguno 
lquizás; después de muchos añoes 
Volvió a morir a España. Los que le 
(siguieron en la dirección hasta 1913, 
última vez que estuve en Chile, han si-
-do españoles también. 
Y . . . ¡"Vaya lo bueno para postre., 
de rejalgar! 
Un extranjero ciudadano legal de 
Cuba que publica una revista en 
Nueva York dice y el periodista a 
que antes me refiero lo transcribe, 
que Maura "entregó al anarquista 
Ferrer a los Jesuítas". 
Y esto lo dice un hombre culto 
que tienen obligación antes de hablar, 
de conocer los datos en su origen y 
empaparse en ias opiniones de hom-
bres de ley internacionales, cuyas 
opiniones forman ya jurisprudencia 
al reepecto. 
Sería intolerable si no fuese in-
comprensible. 
¿O será que las cosas caen del 
lado que se inclinan y pesan? 
¡Por Dios por Dios! Un poco de 
más justicia para los que no la re-
gatean y cuando menos hagan lo que 
hacemos los demás: respetar aque-
llo que no es nuestro. 
No pedímes amor: el amor no se 
•pide se agradece. 
Pero tenemos derecho a la recipro-
cidad en el respeto. 
Eva fANEL 
go que fué recuerdo, que fué amor, 
que fué cantar; algo que hizo palpi-
tar a los corazones gallegos una al-
borada de bendición a Galicia; algo 
que fué besD de gratitud para los 
once fundadores que quedan; para 
los once ancianos, los once sillares 
del puente maravilloso por donde lle-
gó a Cuba la emigración gallega, 
confiada en su honradez, fuerte en la 
fuerza de su trabajo, segura de triun-
far porque con honradez y trabajo 
los gallegos triunfaron en todas par-
tes. 
A la gallardía de las Secciones 
prestó todo su calor el Ejecutivo del 
Centro, que preside el señor Pego 
Pita y la fiesta culminó en triunfo 
colosal para tedop. 
Como la Asamblea dispone y el 
Ejecutivo ejecuta lo que dispone la 
Asamblea y como esta no había dis-
puesto nada para conmemorar la fe-
cha gloriosa, el Ejecutivo acordó 
festejar, de s-u peculio particular, a 
los que soñaron con una humilclad y 
hoy se sorprenden ante la cumbre 
galaica, con uu banquete, que se ce-
lebró en el Hotel Florida. Allí esta-
ban los venerables ancianos, los so-
ñadores: José Cidre Fernández, Mi-
guel A. García, Vicente López Vei-
ga, Secundino Mosquera, Francisco 
Quintana, Manuel Villar Cañete, An-
gel Velo. Allí estaban rodeados del 
Presidente del Ejecutivo, del Vice, se-
ñor Amando Cora, que ostentaba la 
representación de los fundadores 
Juan Vila y Andrés Canoura, del Se-
cretario señor Gradaille y del Presi-
dente de la Asamblea, señor Dié-
guez; todos viejitos; pero todos ale-
gres, sanos de corazón, limpios de 
conciencia, oigullosos de sí mismos. 
Los Fundadores del gran Centro GalJcgo, 
alegría, mientras discurrían los pla-
tos del delicado menú que sirvió 
admirablemente el personal del ele-
gante Hotel Florida. 
A la hora del champán brindó el 
señor Gradaille y brindó con caluro-
sa elocuencia, otorgando a los fun-
dadores toda la gratitud que les de-
ben los socios, Galicia y España. En 
nombre del Ejecutivo recomendó al 
Presidente de la Asamblea que se 
inspire y acuerde celebrar todos los 
años la fiesta con la grandeza que es 
menester. 
Dióle gracias sentidás, tiernas, ca-
riñosas el fundador José Cidre, soli-
citando la paz, la concordia, amor de 
hogar, fusión de corazones para que 
cada' año que pasa sea en la hospi-
talaria Cuba, mayor en su grandeza. 
Grandes aplausos. Otro fundador, 
López Veiga, pidió perdón para los 
que fueron castigados, porque el per-
dón es cosa que acaricia a los cora-
zones y el fundador señor Miguel A. 
García dedicó un recuerdo hondo, 
como la gratitud que lo inspiraba, 
para los fundadores muertos y otro 
para la memoria del cubano ilustre 
y bueno que se llamó Estrada Pal-
ma, aihigo noble, grande y leal del 
Centro Gallego. Ovaciones y abra-
;f | .curso elegante, culto, animado. Dos 
H M I mil damas arrogantes y damitas lin-
dísimas rodeaban a la bella y buena 
señora Pilar Cifuentes, esposa aman-
tísima del Prebidente actual. Cuando 
aparecieron los viejos las multitudes 
se pusieron en pie, les tributaron 
una ovación delirante, les colmaron 
de abrazos, de felicitaciones, de ca-
riño. Galicia sonreía. Un culto y vir-
tuoso sacerdote que ocupaba la tri-
buna, el Presbítero Juan J . Roberes, 
Vicepresidente de la Sección de Be-
llas Artes,—que había pronunciado 
un discurso lleno de fe en Dios, de 
fe en el amor a Galicia de todos los 
gallegos,—les saludó en su párrafo 
final con una elocuencia que puso en 
pie a la concurrencia, repitiéndose la 
ovación, las caricias, los abrazos y 
las felicitaciones. E n pie fué oído el 
Himno Nacional Cubano, porque en 
Cuba trabajan los gallegos, en Cuba 
fundaron su hogar, en el sitio más 
céntrico de la capital republicana le-
vantaron ellos su Centro que es cum-
bre de mármol blanco. Luego un co-
ro de ángeles-niñas del Plantel del 
Las salas refulgiendo en sus miria-1 Centro canto " E l Gondolero". Reci-
das de luces. Y en las salas un con-I tó el niño Eduardo Agrá la inspirada 
y llegamos al Centro escoltando a los 
soñadores. 
I hacer otra cosa que «n ronicntarlo 
i Jibero sobre aJKunas de las frases m á s 
salientes. La aotltml del Priisldcnte tSh 
lo que so refiero al discurso <lri ('(Mi-
de Yon Hertling, ha recibido prlnripal 
atención, y en este panto eoniddernii 
que .lír. Wlhon ha lleifalu al foado 
del asunto. 
Ve el "Times'» en el discurso de 
Woodmr WJIson nna Importunte r e 
íutncfón a la "'lusión bolsberlt] de 
une el millfarlsmo prusiano puede ser 
eliminado por medio de ia retórica" 
y alaba la serena confiait/.i con que 
el Presidente de los Ksudos Unidos 




Opina el ttDaIly X^vs" que no es 
on moro accidente «'asua! que la res. 
puesta del Presidente Wilson al Con-
de Yon Hertlíns: y al Conde rzornin 
ínese hecha pública en vísperus de 
la reanudación de las sesiones del 
Parlamento Inglés y cree que sn sig-
nificación no pasará inadrerlida cu 
la Cámara de los Comunes. 
la Corporación € 
ultimo: del ««" ! ? ,rec 
^ a s sesiones de C " ? ' Co" cada una 
P^ben ias q ¿ 
esta respetable"co do el respeto 
en nuestro Eemíí0' ^ 






lesionen ¡ñ"ter4Sp« Porfl"e\v 
tiende a destruir i / J L ' ^ o s « 
; a la creencia de qne la girnos a esta'di'^T?08 ^eri,. \ & ' 
terminará sin el establecí- su consideración ; ta v sor! W V » 
I reinado del derecho y la del probU-ma mro d̂o8 ^ aT^i 
pumo de' vista f t ^ P ^ s t r a r í S 
dplos PedagSóSe0índ^aoloreS 
Allí cantaron rieron y lloraron su zos. Abandonamos el Hotel Florida 
m 
PEftSIGüIEirDO .4 T K E S ÍSRSIN08 
Globe, Arizona, Febrero 12. 
Cu informe recibido anoche de ias 
vertientes de Grahum Mountain dice 
que una fuerza armada de ciento cln-
cnenta hombres entre ganaderos y 
diputados de los ocho co?idau«»s de Ari-
zona ha rodeado a Tom 8Isson. verbal* 
mente convicto, y a John y Tom Po-
uers, que ayer dispararon sus armas 
y dieron muerte al Sheriff II . F . M e . 
Bride y a sus agentes o diputados .>í¡ir. 
lín Kempton y Caín Wootan, del Con-
dado de Orahani, cuando dichos fun-
cionarlos se dirigían a arrestarlos por 
sospechas de que tratalar de escapar 
al reclutamiento. 
Los tres fufritirofi arrebataron a los 
a íenles de la autoridad sus fusiles 
después de haberles dado muerte y 
Si'iyeron sobre ios caballos que monta-
ban sus víctimas. 
Después aparecieron en una peque-
fin chidad montañosa llamada Mam-
nn th y consiguieron al!i algunos ví-
veres. 
Fué después de recibidos estos in-
íormes cuando se formó una nueva 
fuerza de ciudadanos armados para 
dar caza a los criminales. 
. o"6iv;os. > 
¿Como podremos trou 
•rario incomnlMn-. l ^ h r hora 
óuprimirún 
e piet0v¿Q^ coa 
en un K i n d e ^ S V 0 8 ni*o 0 l * 
neficio que VZ^m*^ 
¿Cuál de las íacuft .? 116 ^ 2 S 
la Junta o l T ^ del L N  que es li 
nos atención por ser ^ ^ í f c ^ 
tante? ¿A qué hora .men08 gU£ 
maestras el trábalo r í ' ^ ^ a ? S ^ 1 
dual del niño' J Ú ] Í T ^ e ¡ J i t a * 
E l acuerdo se ba*G *n ^ 
tras de Kindergarten " qUe las ̂ - ̂  ^ 
nos tiempo que lasWmotrtIbajaiW 
ñanza couum y enemo?^8 ^ * ^ ber ^ roemos ei 
No hay paralelo, Señni.Q , ^ * 
de la Junta de Eaucaein MieS ^ . 
maestras de Kmdergarttn ^ 2 101 
enseñanza común, es d ! H Y 1 1 
bor. aunque se ¿nSmin lnta s n ^ 
fin; es distinta su e s S ' ,al ^ ^ 
tinta su actividad I ? „ ^ ^ í í WiagaC 
las maestras de e n ^ e ñ a ^ ^ M » de ' 
es la misma quo la de j?. ' ^ 
Kindergarten, prueba de" ^ 
el Título que les basta . ° 65 • 
tras de enseñanza comúL 
cer, no es sino una circiin«f/ara ^ r 
rabie en el e x p e d i e n t T S f ' a -
»7 
Banquete- homenaje. 
N o t a s d e l E x t r a n j e r o 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Un aspecto de la b rlliante velada. 
poesía "La Asociación"; recitó Car-
men Vázquez '•Lonxe da terriña"; Au-
rora Castaños "Las Azucenas" y 
Blanquita Dopico "Ausente de Gali-
cia", de Plácido Lugrís. Y todas lo 
hicieron requetebién. Más tarde se 
presentaba bajo la batuta del maes-
tro Zon la rondalla de Bellas Artes. 
Vibrante en un pasodoble andaluz, 
sentimental y romántica e# una pri-
morosa veneciana- Aplausos para la 
rondalla que bisa los números. 
Gran sinfonía. Y cuatro romanzas 
divinas que cantaron Famadas y Ba-
llester; éste magistral en el "Non 
evero" y "Meus amores"; Famadas 
cantó admirablemente la romanza de 
"Pagliacci" y la de "Africana"; les 
acompañó con la maestría de siem-
pre Moisés Simón. Las ovaciones a 
los tres artistas' fueron asordantes, i 
Luego la dulce y amorosa alborada 
de Veiga el divino, por la rondalla, 
y otro gran triunfo para Zon. Y ter-
minó la fiesta con el Himno gallego 
"Os Pinos", que resultó admirable y 
que fué aplaudido. 
Una noche de gloria para el Cen-
tro Gallego, de gratitud y de honor 
para los venerables fundadores, de 
recuerdo y de bendición para Galicia 
en la fecha más grande para los hijos 
que tiene en Cuba. 
francesa en el puesto de M. Jule? 
Claretle. 
Sírvase, señor Secretario, aceptar la 
expresión de mis más distinguidos sen-
timientos. 
J O F F R E . 
L a reputación del único Mariscal 
de Francia arroja tanta sombra sobre 
su reputación literaria que, aun cuan-
do ios franceses están plenamente 
convencidos de que ningún honor en 
el mundo de las letras ni en ningún 
dominio del arte es dernasiaXo alte 
para el héroe popular, desearían co-
nocer mejor sus obras. 
L a lista de ellas no es larga y los 
tornos no son voluminosos. Ciertamen-
te, el más famoso de los escritos sali-
dos de la pluma de Joffre es tan bre-
ve que puede ser reproducido inte-
gramente. Fué íiscrito el 6 de septiem-
bre de lül-í, en vísperas de la batalla 
del Marne, y dice asi: 
"En este momento cuando está a 
punto de comenzar una batalla de 
cuyo resultado depende la salvación 
de la patria, nadie debe mirar atrás; 
todos deben unirse para atacar y re-
chazar al enemigo. Cualquier fuer 
za que se encuentro Imposibilitada de 
avanzar debe sostener su terreno a 
toda costa y luchar hasta morir. No 
juás retirada," 
Algunos amigo» del Mariscal Jof-
fre le recomendaron que entrase 'en 
la Academia y BU períistencla fué tal 
que al fin se decidió a escribir al di-
rector del instituto, significando que 
a instancias de sus amigos habla re-
suelto presentar su pombre como can-
didato. Las reglas que presiden en 
la Academia France«a exigen que el 
candidato determine el tsíllóa vacante 
a que aspira, en comunicación ofi-
cial dirigida al Secretario y a pesar de 
la alta personalidad de Joffre tuvo 
que pasar por ese trámite. 
E l ingreso de Joffre en la Acade-
mia no crea ningún precedente en Ha 
que se refiere a la admisión de mi-
litares en el selecto cenáculo. Seis 
Mariscales de Francia han sido aca-
démicos: Villar?, d'Estrées, ef* Duque 
de Richelíeu, Bell-Isla, Beauvau y Du-
ras. 
Sería un error, sin embargo, creer 
que el Mariscal Joffre recibirá las 
palmas de los Inmortales sin haber 
producido nada. E n 1895 publicó un 
folleto de 75 páginas, en París, titu-
lado "Las operaciones de la columna 
Joffre antes y después de la ocupa-
ción de Timbouctou". Estaba firma-
do por J . Joffre, Teniente Córonel. 
También hs escrito el Mariscal Jof-
fre una obra sobre M&dagascar, pero 
la ddición se ha agotado y ningún 
ejemplar de ella se encuentra actual-
mente. Quizá algún día el vencedor 
del Marne sea inducido a publicar 
sus Memorias. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
publica una hoja extraordinaria, se-
parada del texto del diario, en la que 
estampa los retratos del Presidente 
Wilson y del Conde Czernin. ministro 
de Estado de Austria Hungría y trae 
el texto completo del discurso del 
Conde; y entre los dos retratos, copia 
los dos siguientes párrafos del discur-
so de éste, pronunciado en el Reichs-
rat el 28 det Enero. 
"Como puede verse por la compa-
ración de mis opinioneo enfrentadas 
con las del Presidente Wilson conve-
nimos no só l i en los grandes princi-
pios generales según los cuales ten-
drá que regirse el mundo cuando ter-
mine la guerra, sino nos acercamos 
también en varias cuestiones concre-
tas de la paz". 
Esta situación, que nace probable-
mente del hecbc de que Austria-Hun-
gría y los Estados Unidos de América 
son dos grandes naciones de dos gru-
pos de beligerantes cuyos intereses no 
entran en conflicto, sugiere la idea 
de que un cambio de impresiones en-
tre estos dos Poderes pueda ser el 
punto de partida para discusiones de 
conciliación entre todos los Estados 
que no han entablado conversaciones 
de paz". 
De manera que llega por cable ose 
discurso pronunciado el 28 do Enero, 
porque por otra vía no pudo llegar en 
diez días, ol día C a Washington; y 
cinco días después merece del Presi-
dente cortés contestación en que hace 
resaltar el tono amistoso del discurso 
del Conde. 
Ya lo publicó este Diario en extracto 
del cable y lo comentamos en esta 
Sección. Leyéndole en toda su exten-
sión, vemos que resaltan en él los si-
guientes conceptos: 
1' Se acerca a los propósitos de 
paz del Presidente Wilson. 
2o Cree el Conde que la paz con 
Rusia será un paso hácia la paz gene-
ral, por medios diplomáticos. 
3o Ataca ai partido alemán pro-
anexionista. » 
En relación con este discurso hay 
que advertir oue reunidos en Consejo 
los tres Primeros Ministros de Ingla-
terra, Francia e Italia (Lloyd Geor-
ge, Clemencoau y Orlando) lo recha-
zaron en el acuerdo publicado de que 
había que proseguir la guerra; y di-
cen de Washington que sí hubiesen 
conocido el texto completo no le hu-
bieran dado de mano. 
No lo sabemos; pero al leer el ma-
ravilloso discurso de Mr. Wilson en 
que condensa de nuevo el propósito de 
los Estados Unidos de que se logre una 
paz duradera con las Naciones Cen-
trales, de las oue debe desaparecer la 
Autocracia militar, sin que haya ane- | \ 
xiones ni indemnizaciones, no ha po-
dido pensar, sin que tenga datos para 
ello, que el elemento alemán de Aus-
tria-Hungría, que es allí preponderan-
te, ha de ceder el paso a las nuevas 
doctrinas democráticas; porque bien 
sabe el Presidente Wilson que eso só-
lo no bastar-'a: tiene desde hace pocos 
años Austria-Hungría un sistema casi 
perfecto electoral: la emisión del vo-
to es obligatoria y se multa al que no 
ejerce ese derecho; y sin embargo no 
se consultó •il pueblo para Imponer a 
Serbia las humillantes condiciones 
que rechazó ésta y que fué la mecha 
que voló la Santa Bárbara d é l a s con-
tenidas diac epancias y odios de los 
paí~es de Europa. 
Austria, después de Koenigs Gratz 
(Sadova), humillada y vencida, ha ido 
cincuenta años a remolque de Alema-
nia; ¿será posible que por su parte se 
independice de los métodos Imperialis-
tas del Kaiser? No lo creemos; y nos 
da la razón lo que ha dicho ayer el 
Emperador Guillermo respecto de las 
paces que puedan hacer con Alema-
nia las naciones hoy armadas contra 
ella. "Es preciso, ha dicho, que antes 
de que se haga la paz con una de 
por su vida si firmaban la paz en los 
términos que Ies impusiera el general 
Hoffmann, de abandonar las Provin-
cias Bálticas a Alemania, corrían el 
peligro de perderla por la furia popu-
lar de Rusia que no lo consentía; y 
ahora echan por la calle de en niedio, 
diciendo: "no firmamos esa paz, pero 
retiramos las tropas del frente y ahí 
queda eso"; como si ocupadas ya hoy 
por los alemanes las Provincias Bálti-
cas de Rusia, no seguirán en pacífica 
posesión de ellas, invocando como tí-
tulo esa declaración do los rusos de 
que existe la paz con los alemanes y 
no se hizo protesta alguna sobre la 
ocupación alemana de esos territo-
rios. 
Una nueva palabra ha introducido 
en su discurso el Presidente Wilson, 
al recordar el programa pacifista en 
el Reichstag alemán por la mayoría 
de los partidos políticos en el Acuer-
do firme de Julio último. Allí se 
dijo que la paz debía ser sin anexio-
nes ni indemnizaciones. Mr. Wilson 
dijo ayer; que no habría, al concer-
tarse la paz, anexiones, contribuciones 
ni indemnizaciones; por algo debió 
introducir el Presidente la palabra 
contribución porque es bien distinta 
en su significación, sobre todo en in-
glés, a la de Indemnizaciones; con-
tribuciones en castellano solo quiere 
decir nna cantidad que el Estado per-
cibe sobre el ejercicio de un derecho o 
Todos los diplomáticos recibieron a 
la delegación del Consejo, a la cual 
el Ministro alemán prometió enviar 
a Berlín la documentación que le fué 
entregada po»" dicha delegación. 
LAS EXPORTACIONES E N NUEVA 
YOR EN 1917. 
Nueva York, Febrero 12. 
Las exportaciones en el puerto de 
Nueva York durante el año que termi-
nó el 81 de Diciembre de 1917, aseen-
íJieron a $2.899.982.928 contra 2.7»! 
millones 295,892 pesos en 1916; según 
el estado de la Aduana neoyorquina. 
Las importaciones en 1917 fueron 
$1.194.018.055 y las de 1916, 1.S80 mi-
llones 972,358 pesos. 
Las Importaciones de oro en 1917 
ascendieron a $124.087.143, y en 1916 
a $86.871.548. 
YA NADIE LO NOMBRA 
Nueva York, Febrero 12. 
En una comida a que asistieron to-
dos los delegados de la Convención 
i usa que en esta ciudad celebró se-
sión u noche, el señor A. A. Bubükoff, 
exmiembro de la comisión ejecutiva 
de la Duina, provisional, refirió có-
mo se llevó a cabo el arresto del Em-
perador Nicolás. 
E l señor Bubükoff fué desitmado 
para ir al frente de batalla, donde el 
('zar estaba conferenciando con sus 
generales, para cuando estallara la 
C o n f r a t e r n i d a d 
p r o f e s i o n a l 
OBSEQUIO D E L COMITE E J E C I T I -
YO D E L QUINTO CONGRESO ME-
DICO 
E n el Hotel Sevilla, casa ha tiempo 
escogida por los profesionales para 
sus fiestas gastronómicas, tuvo lugar 
el pasado domingo un esplénoido al-
muerzo en que el Comité Ejecutivo úl-
timamente elegido para el Quinto 
Congreso Médico Nacional obsequiaba 
a sus colegas, la plana mayor del 
Cuarto Congreso tan brillantemente 
realizado en Diciembre bajo la presi-
dencia del doctor Arístides Agrá-
mente. 
Preside el nuevo Comité otro ho-
nor de nuestro protomedicato, como 
es sabido, el doctor José A. Presno. 
E l Menú no pudo ser mejor se-
leccionado entre los que ofrece aque-
lla acreditada cocina, ni mejor pre-
sentado, en extensa mesa de bello as-
pecto en que las flores, eternas in-
térpretes de los altos ideales, compar-
tían los atractivos. 
Helo aquí: , 
Panache assortie 
Qeufs peches bohemienne 










la cual e 
a un fuerte examen y iueeo ^ r . 
cae 
^ e t s o ^ 
en la escuela de esta especi 
Además para aspirar a RPP , 
de Kindergarten se requie " ^ í 
tos personales que n o t eXÍ Jne,,Ii¡^8e ' 
otras maestras de enseñanza 
por lo que se demuestra que pa a t e : 
cer esta enseñanza, ha debidí U * ^ 
un grado de preparación J f L ( 
igualdad de suel_dos no es basti 1 an 
recompensar, dañando derechos 1 ¿ ^ eí; 
ñámente adquiridos ai ampar ?í " " J 
preceptos legales. % \ \ i 
Si el exigir tiempo de trabaii 
fijarse en laclase de trabajo ?; ,, rTambié 
cara, en general en la Enseñanza « 
señores Profesores de Normales ia 
titutos y Universidades tendrían qi 

















Además esta igualdad de deberes 
sueldos no existe en las demás Auli 
de enseñanza común; pues las mae 
tras de Primer (irado trabajan s 
cuatro horas y las de los otros Gr 
dos cinco. 
Las tres horas diarias que rinde 
maestro de Kindergarten fm su An 
!a, nó es sólo el trabajo que tiem 
a su cargo; como no ignora el q 
éonezca esta clase de enseñanza, 
preparación del material adecuado c 
da día, también exige especial aten 
ción; el programa, que es como ÍHI 
cadena cada uno de cuyos eslabone 
comprende una de las facultaSes d;! 
niño, que al menor descuido seriiL 
perjudicado, también es objeto é*'".?. 
constante estudio 
Además el Kindergarten evoiucio 
na . constantementev creando y : T1 
dificando ejercicios yhay qúe estudia 
con ahinco para que progrese la En|™J^J 
señanza. 
Este noble servicio que nos eiífl 
esta respetable Corporación lejos íj 
beneficiar a la infancis y a la ^ >' 











Charla animada, relacionada con los 1 Kindergarten, convirtiendo su espiri 
detalles del último Congreso y con la j tualidad y alegría en un ser cans-ío renestei 
situación, diálogos siempre matizados i rutinario, en fin, en un ser inútil pa- 1 
de amenidad y del buen humor propio | ra su especializáción. 
L a Junta no puede haber olvidaá! 
que la maestra de Kindergarten 
igual que los niños tiene que h* 
ejercicios de carrera, saltos, jueg 
Ci.Jll.l'jn valí--»", - . 
cantos; unan los señores Miembro tts y 
de nuestro carácter criollo, no in-
fluenciados jamás por muchas que 
sean las amarguras que saturen el 
medio ambiente; imprimieron a la 
fiesta un simpático sello de confra-
ternidad, que debiera tener sus imi-
taciones continuadas entre todos los 
elementos de nuestra sociedad. 
Asistieron los doctores Gabriel Ca-
sase, rector de la Universidad; Die-
go Tamayo, Decano de Medicina; Juan 
Santos Fernández. Francisco María 
Fernández, Gerardo Fernández Abren, 
José M. Bspín. jorge Le Roy, Maree-1 ^i1^11^.0"1" ""^rTseis años d 
lino Weiss, Ramiro Carbonell, José P. L Lof ninof meTña' s ifb es Jara U 
Alacán, Francisco Etchegoyen, Ernes- ten tRIier la\maDanlSan ¿ , 1 ^ 
to Aragón, Mario Lebredo, Julio Ca- expansión e h 
rrerá, Ricardo Gómez Murillo, Antonio 
Bosch, Carlos piñeiro, Ramírez, Luis 
F. Rodríguez de Molina, López Silve-








de la Junta, este esfuerzo cor 
al mental, moral y la responsabil̂ trmr 
dad y verá que la labor es mayor»— 
fuerzas humanas. , 
En ningún país del mundo, traw 
ja una maestra de Kindergarten c.» 
co horas, el verdadero Kinderga .̂ 
tunciona solo tres horas 
[| Alcalde de Camajuani 
expansión e 
u su salud y aesan"»*" j u 
maestras las emplean, preparando» 
labor diaria escolar. •«jnrjdo 
La causa que se d^e ha inducía 
a la Junta de Superintendentes a « 
tar esta medida es el Articulo 4S ce 
Ley Escolar que dice: , ^ 
"La sesión escolar diana sera 
sin contar los recreo» cinco horas. 
las Aulas de primer grado. Ha llegado a la Habana, procedente' 
de Camajuani, el señor don Enrique cuatro horas sin contar los recre. ^ 
Mler, Alcalde de aquella población. I La consideración de que la LeeDse. 
señor Mler, nuestro apreciado I colar 8e refiere siempre a -.¡eV 
de interés, relacionados con el cargo 
que desempeña 
de una propiedad para levantar las S ^ ^ L ^ ^ Í ^ S S S lft 
var.™a « r t i X — . ™ w r a R oue en In- J j " " ^ <le lo8 Romano^ detuYlera cargas públicas: mientras q    
glés contribución significa la canti-
dad que se paga, no por el concepto 
castellano, sino en una obra benéfi 
" E l arresto se efectuó sin incidente 
alguno—dijo el señor Bnbliloff,—por 
ca, religiosa o de rescate. Pero el ilus- t̂ lfZT}*^™ Í S ? ^ ! 
tre Presidente no la ha estampado a 
tontas y locas en su discurso; rechat 
za el Presidente todas las anexiones 
que habían concertado los Aliados en 
los Tratados secretos, cuyos textos 
empezamos a publicar aquí y que nos 
I rnnonemos agotar. 
I ntormación Cablepf ica . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LITUANIA S E DECLARA I>DEPE!Í-
B I E N T E 
Berna, Febrero 12 
E l Consejo Supremo Nacional de 
Litnania en Suiza, que es el guarda-
ellas, declare que ha sido vencida por , ¿or ¿e iog intereses de Lituania en 
Alemania" ¡el extranjero, ha enriado a todas las 
V si vale comentar sobre cables | naciones beligerantes y neutrales que 
que no tienen la misma fijeza en las i tienen representación diplomática en 
palabras que los documentos de can-j Suiza el texto de una resolución to-
cinería, ¿en qué Tratado, nos pregan- mada por ei Consejo de Estado en 
tamos, ha visto nadie que al concer- Tllna, proclamando el restablecí-
tar la paz los beligerantes, declaro 
en el texto de antemano el vencido, 
que sí lo fué, como introito del cese de 
hostilidades? 
SI quiere recoger ese girón de glo-
ria el Kaiser tendrá que esperarlo 
de Lenlnes y-Trotzkys, que temiendo 
miento de la Independencia de Litua-
un mnchacho pudo haber hecho lr> 
que yo hice. 
"Las noticias de la caída del Gobier-
no me procedieron en el frente de ba-
talla y por eso yo pude entrar en el 
CiiHrtcl (General del Emperador sin 
iiingún estorbo. Fué un momento pa-
tético cuando llegué ante el Empera-
dor, porque él ncabiiba de recibir una 
carta de la Emperatriz comniiieúndole 
la enfermedad de dos de sus niños. 
"Cuando entré el Emperador se 
solvió a mí y me dijo que estaba tan 
débil (pie no podia leer la carta luis-
ta que no tomara una taaa de té. E s -
peré a que ol Emperador tomara el té 
y entonces le notifiqué el nrresto a 
que qnedaba sometido, mcsfránlose 
sumiso. 
"Políticamente M C O P H Romanoff 
ha muerto en Rusia, Nadie oye ahora 
pronunciar su nombre." 
amigo, ha venido a esta ciudad P a r a j ^ n ^ común induce al convencim'̂  
desenvolver, personalmente, asuntos to de que pl 'Artículo del P31.1-8, Kin 
piado, no ha querido hablar de m 
derearten: el mismo hecnu 
Asuntos que están ligados vivamen- 'ar "ie las Aulas de V 
te al mayor desarrollo de Camajuani. 
Deseamos una grata estancia en la 
Habana, y un buen éxito en sus gestio-
nes al distinguido funcionarlo. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
rar que 
tendrán sólo cu 
esta verdad; toda vez que en 
dergarten no existen grados Escol»r 
A?íCIA?íA LESIOJÍADA GRAVE 
Engracia Escuda, de setenta años 
y vecina de San José número 53, fué 
E l Artículo 51 de f ĥ  w df 
determina qute la edad es ^ ^ 
g Fisiónela obligatoria en ' - gejs 4 
Públicns o Privadas es :tK8-
catorce años; **%̂ *0,ê  
mente que la Ley f ¡r;S alaf-
re a los Kindergarten Pue j e5 
nos de esta enseñanza % 
hasta los seis anos. ^ ^ „ 
, , ~ ^ o«u juoe uu « u oo LUC Por lo ^anto c0"riaIi° ones exP^ 
asistida anoche por el doctor Junco 1 digna Junta, por XrS T áe cne nic*8] 
en el segundo centro de socorros, de'tas quedará convellC,1. - ^ n nos ^ 
contusiones diseminadas por el miem-ira razón de insubordinat eSpí-
--•ento de nu*^ ̂ cotre* 
COMENTA RIOS I N G L E S E S AL DIS-
CURSO B E WILSON 
Londres, Febrero 12. 
Al últirao discurso del Presidente 
nia con Tilma por capital. E l (onse- Wiis01, conceden los periódicos de la 
jo declara que a pesar de todos las niafiana el lugar preferente que i.Ieni-
opresiones dtl pasado régimen el 1>re han dedicado n las declinaciones 
pueblo lltuaense ha cojiservado el ^ 1 primer magistrado do los Estados 
Ideal de su nacionalidad y fuerza,.y Unidos, pero llegó a poder de aquellon 
ahora se propene reorganizarlos;, I demasiado tarde para quo padlcrau 
bro inferior y desgaraduras de la 1 Soio el conocimi to uc "rre nosot̂  
piel en el codo izquierdo. I cialidad y el deber que 8 aSidui<J» 
Según manifestaciones de José Mar-1 pesa v que cumplimos g.D efeci 
- : y amor, esperamos dejara 
te -cuerdo señalado 
Santiago de Cuba, ¿* 
U n , pariente de la lesionada, ésta se 
causó las lesiones casualmente en si 
domicilio, al caerse debido a su vejez 
u¡^stft acuerdo señalado.. QCtubre 
1917. . Respetuosameme. 
María A la Junta de 
Superintendentes 
LAS MAESTRAS DE KUVDERGAR-
TE> DE SANTIAGO DE CUBA 
Las maestras de Kindergarten de 
Santiago de Cuba han dirigido al se-
ñor Presidente y Vocales de la Jun-
ta de Educación de aquel distrito es-
colar el escrito siguiente que somete-
mos a la Junta de Superintendentes 
reunida actualmrinte. 
"Las maestras de Kindergarten, de 
este Distrito Escolar, u usted expo-
nen: que dispuestas como están siem-
pre a acatar las órdenes superiores, 
vienen practicando la loable sesión | 
dispuesta por la Junta de Superinten-¡Alonso. S S 
dente de Escuelas Públicas en su Nota.—Se im 
circular número S7. de primero da de las 6 basta ia 
Septiembre mandada a cumplir por [ CÍ360 
d<18 A; 
Ale"1** lidnvina R o d n S ^ 
Puente, ^ g a r i t a Rort/: ¡lK 
Carmen Taquechol J ^ n ^ 
más que una BOU W l0 mi: 
ha de poder hacerse 
Santiago de Cuba 
Í g i é s í ^ 
Señora de ^ 
El día 13. M l é r c o l ^ ^ v ^ 
8 a. m. habrá misa con c . ^ 
raón ei R. F 
Predicará en ella ^ 
pondrá la L 
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ÍS ba.- [ 
ruchos legitii 
amparo 
ORACl^03 E-NTRE L 0 S ANTI" 
nr4culo8 formaban la parte 
S u t e de la religión de los 
^ aue creían que los sacerdo-
r̂09',fl falsos dioses tenían el don 
d< flr les acontecimientos del 
^ oor medio de presagios 
Te0 del examen de las entra-
%, aves, del curso de los as-
2 -̂uelo de ciertos pájaros. 
Predicaciones de los oráculos, 
18 P Sdas de labios de las pro-
r * £ T s templos de aquella 
«ráculo de Delphos era el mas 
0, í e todos, y se cuenta de es-
lo descubrió un pastor al | 
! , aue sus cabras se sentían .i 
«das por el vapor que ema-
5e una ¿ruta, a cuyo alrededor 
se colocó un trípode de oro 
• SÍ*ÍJ y sentada sobre el, 
•ciaban las sacerdotistas sus 
el vapor que salía de 
,« hacía caer en una especie 
-, . rk) y alterándose s u s ísono -
cada vez que creían hallarse 
las. se retorcían y se agíta-
los; 
la 
en la flexible, cimbradora palma 
tu cintura he de ver , . ! 
En la luz moribunda de la tarde 
conseguiré tu sueño contemplar; 
y en la alborada que temblando así-
(ma, 
tu sonrisa^ ideal . . . ! 
E n la huella del' beso que me diste 
he de ver tu mudable condición, 
porque dura la huella de aquel beso 
mucho más que tu amor.. 
En el débil murmullo de la brisa 
E l eco de tu voz he de sentir; 
y en las noches de estío, tu belleza 
adoraré febril..! 
En la yerba que oculta, un precipicio, 
tus mentidos halagos miraré; 
y en las olas, deshechas en espuma, 
tus promesas de ayer. .! 
En la estatua de mámol de tu huer-
(to. 
re re ver tu insensible corazón; 
tu rigor en mis penas, y aus ojos 
en un rayo de sol . . ! 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s N 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e ] 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F á c u / t á d d e 
M e d i c i n a d e P a r í h 
E S P E C I A L I S T A E N 
A F Z C C Í O H E * O E L C U T I S 
movidas por violentas convul- No sigas, pues, huyendo de mi vista, 
porque yo te he de ver, lejos de tí, 
en la luz, en las flores, en el cielo, 
y en mis penas sin f in . . ! 
Ricardo Sepúlveda, 
86 aptlUbién las ancianas tenían el ex-i L a violeta, esa florecíta modesta y 
n̂ a I J . J— hahinr sPíniTi aaeeiira-1 Perfumada da también su jugo para 
' sacerdotes de Dódona. decían 
'habían venido desde Egipto a 
" en Sus bosques dos palomas 
hablaban su propio idioma, y que 
habían ordenado que se engie-, 
un templo a Júpiter, prometiendo j AUXILIO QUE NOS PRESTAN L A S 
^ a él y pronunciar ellas mis- . PLANTAS Y L A S F L O R E S 
ins oráculos. T 
', «anlas afirmaba que dichas pa- -La rosa, osa altiva reina de los 
B eran'dos jóvenes que habían I jardines se digna darnos toda la san-
'So aquella figura para prede- ; de su corazón, y el agua de rosas 
"ín Dódona lo que había de acón- , slrve de base a todas las lociones 
trabaio : •en 
bajo 
iseña z JoAVT don de bla , egún as gu  
3r:i«les, Ir f; L que vivían en los alrededores \ devolver al cutis su juventud y loza-
tendrían c.i|aljUeiia selva, y hasta una estatua, I nia, y no contenta con eso, esconde 
* en sus úlLndía a cuantos lo consultaban. 
•Filipo, rey de Macedonia, fué ad-
de deberes ¡tjj,, 'por el oráculo de Apolo qne 
demás Aii!í,f Bataría una carreta. Inmediata-
eS, la.s : • Irate ordenó que hicieran salir to-
rabajan sol r carrog de su reino, lo que no 
s otros G:-.|j0 ubrarda de que se cumpliese la 
êdicclón, perqué intencional o ca-
(lue rÍDie'Ijiiinflnte. Pausanias, que fué quien 
1 n̂ su. ^Tmató, llevaba una carreta grabada 
) que tienfil^ guarnición de la espada regi-
:nora el qt-" 
^!nanf' exhalaciones que salían de la 
.¿^f,0,"irra y que producían la inspiración 
'rcomc SJ4» 108 antiKU0S' las la8 atribuye 
eslaboné1 103 d?rn°ni0+s- XA ,a 
cultaSe-- QĴ 11"9 1os oráculos tenidos por más 
Vtaf'les> se dallan los de Apolo, en 
en su seno propiedades medicinales. 
E l iris, prodnuce una leche sin 
igual y dá al semblante exquisita 
suavidad y el brillo de las alas de 
una mariposa blanca. 
E l lirio, no se contenta con ser em-
blemático de la pureza y con perfu-
mar nuestros altares, sino que cura 
las heridas y áá brillo a la mirada. 
E l geranio rojo^ produce un fino 
carmin, con el cual preparan los quí-
micos hábiles un rojo sin Igual para 
dar un expuisito colorido al rostro. 
L a hoja de notral, produce la firme-
meza y el trote del cabello, enne-
greciéndolo; tsmbién sirve í>ara ali-
viar distintos males. 
L a hoja de hiedra, aplicada fres-
ca sobre las arrugas de la cara, las 
borra, o atenúa. 
Y por último, la hoja de la menta, 
aplastada ¿obre la picadura de un 
insecto, hace desaparecer toda señal. 
PENSAMIENTOS 
L a vida 63 u n carro tirado por dos 
caballos sumaratnte malos y viciosos, 
que son: el crRullo y la vanidad. 
E ! amor, t í : «vía e! t'cmpo, y 
mucho tiempo. ¿tTevia el amor. 
e' 
Hay pocos hombres que no hayan 
tenido ¿os veces una misma debili-
dad. 
La memoria seme^nte a los libros 
que permaneceu u^tho tiempo en-
cerrados entre el polvo, exije que se 
1A desenvuelva amtmado: es necesa-
rio sa- adir do vez en cuando los to-
mos, para cncontvailo^ en buen esta-
co cuando se voyan a usar. 
Séneca 
Telo el mundo s-o lamenta de su 
falta de merm ría, pero nadie de la 
epca^cz ie irK-íigencia. 
d e l D r . J H 0 N 8 0 N 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s « « s 
scuído serül 
5 objeto da 
en evolucii 
indo y moj 
qüe estudia 
n-ese la Bu 
lít y en Claros: el de Trophonio 
Beatia, y el de Amphierto, entre 
límites d3 la Beocia y de la At-
ón lejos di 
y a la Ni 











es mayor * 
que era Juno la que con-
ba en el territorio de Corinto; 
érenles en Bura y Baco en Am-
e no? evic:iiclia, en la Phocida. 
consultaba sobre todo a 
pto y a Grecia; no obstante po-
f los oráculos sibilinos de Albu-
y de Cuines, y los de Fauno y 
nestes, que se sorteaban. 
Antium, había estatuas de la 
una que respondían por signos 
cabeza, y el oráculo de Trophonio 
contentaba con menos, así como 
de Esculapio en Epidauro. 
Todos estos oráculos, todas estas 
y superaciones desaparecie-
RKtado vino el mismo Dios a 
trnir Í loj hombres y a esparcir 
tre ellos su salvadora doctrina. 
indo, trabi-| E S EN VANO 
-garten cit-J&vano de mis ojos vas huyendo, 
[indergart "líiuique lejos de tí, yo te he de ver 
-i mi mente, en las brisas, en las 
3ís años d?-| (flores, 
ires pa" | en mis penas también! 
beneficio5" 
físico: IjjXo quieres que te vea, y he de verte 
?parando u i » el recuerdo dQ tu amor fugaZi 
. dentro de mi pecho, por ser tuyo 
tui inauf'l JO ha de morí,. jainás>.. 
n̂tes a dic-| 
ulo 48 del3|ro t* he de ver en cuanto grande 
(existe; 
'ía J l s l ! a8 e8trella^ en el cielo azul, 
^ del 1118 nube8 de íuego, en la cascada; ido.seJ " ! qttetodo eto 
5 recr I 
^li^ensfl?/1, íuave Perfume de las auras 
párrafo cf-
ir del Km-
10 de m 
demû 11 
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EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfiüELO. 
De venta t DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
mim m m m DE WOLFE 
U L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 1 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 4 1 . in. 
L A S H i P N i S D E E S C R I B I R D U f E T 1 
y fitru a s r c i s é e fKi .8e d a t o v 
TESTAS AL C f K T A M T I P I U Ü j 
Despreciando una injuria, se la re-
duce a nuda. fecCmodándoBe por ella 
su le í\ti valor 
S r . P e d r o I g n a c i o 
P é r e z y G i l 
J E F E P E LOS SERVICIOS D E 
COEREOS T T E L E G R A F O S 
E n la junta general extraordinaria 
que celebró, en el día de ayer, la 
Asociación de Telegrafistas de Cuba, 
para verificar elecciones generales, 
fué reelecto Presidente de la misma, 
por abrumadora mayoría de votos, 
nuestro estimado amigo el señor Pe-
dro Ignacio Pérez y Gil, que preside 
la Comisió.i de altos empleados de 
las distintas Secretarías del Despa-
cho, que gestionan la Ley de aumen-
to de sueldo a los empleados públi-
cos . 
A continuación publicamos los 
nombres de todos los electos: 
Presidente: Pedro Ignacio Pérez y 
Gil . 
Vicepresidente: Antonio X/inares y 
Guardeño. 
Secretario: Juan E . Pérez Palme-
ro. 
Tesorero: Oscar Hernández Pérez. 
Contador: Antonio Oms Sarret. 
Director: Elíseo Campos Mora-
Vocales: Fernando Aenlle y He-
rrera, Ignacio Glol y Marín, Pedro 
Pablo Torres y Pérez, Celestino Uri-
zarri y Torres. Vicente Herrería y 
Tejera, Manuel Mallo y Gil, Juan F . 
Aguirre y Echevarría, Luis Rovira y 
Cepero, Vicente G. Pola y Bofill, Ju-
lio Sicre y Vélez. 
Vocales suplentes: Emilia Fernán-
dez Cobos, Carlos Narganes y Cáce-
res, Arturo Novo y Vidal, Carlos A. 
Delgado, Francisco Muñoz y Rodrí-
guez, Arturo Oms y Gómez, Gaspar 
Francés y Mirabent, José Alvarez y 
Monteagudo, Francisco Casagrán y 
García, Fredesvinda Fernández y Ar-
gudín. 
Delegados 
Por Pinar del Río, Arturo Pazos y 
Feliz. 
Por Matanzas, Ernesto Valladares-
Por Santa Cl^ra, Conrado Fleites y 
Hernández. 
Por Camagüey, Alcides Con y R i -
vera . 
Por Santiago de Cuba, Antonio Ma-
llo y Gil . 
Por Bayamo: Manuel Linares y 
Guardeño. 
A l g o d e B a s e B o l 
L a N u e v a D i r e c t i v a 
d e i C i u b ' A n t i l l a n o 
d e C u b a " 
E n las elecciones efectuadas por 
este club el 3L del mes próximo pasa-
do fué electa para el año 1918-19 la 
siguiente Junta Directiva: 
Presidente: Sr. Miguel Gutiérrez. 
Vicepresidente: Sr. Francisco Díaz 
Secretario: Sr. Gustavo Gutiérre. 
Vicesecretario: Sr. César Salaya. 
Tesorero: or Francisco Fernán-
dez. 
Vicetesorero. Sr. Nicolás Quintana. 
Vocales: Sres. Leopoldo F . de Sola, 
Ricardo Lavín, José Santa Cruz, Ma-
rio Romero, César Fuentes. 
Nuestra enhorabuena a todos los 
electos y buena suerte en el desem-
peño de su cometido. 
E n M o s l e r P a r k 
E l domingo último se efectuó el 
primer juego de los concertados en-
tre el teams "West India" y e l "Mos-
led Sport Club" en los terrenos de es-
tos últimos coa anotación de 3 por 13 
E l "Mosler" atacó duramente al 
contrario no dejándolo respirar un 
solo instante, pues el pitcher Rosa-
do que elos pusieron en la línea de 
fuego los contuvo toda la tarde dan-
do solamente una base por bolas y 
en cambio sirvió una docena de sa-
brosas tazas de ponche que le supie-
ron muy bien a los petroleros. 
Castro catcher der Mosler Sport pe-
gó una tremenda línea al left field, 
el cual realizó una gran cagida al 
engarzarla % una pulgada del suelo 
y quitándole con elo una película de 
largo metraje 
E l gordo Ablanedo tocó "la flau-
ta" toda la tarde al dar de 4 excur-
siones tres hits y se robó también 
tres bases contribuyendo a la victo-
ria de su team 
Para el próximo domingo seguirán 
batiéndose para ver quien sale vic-
torioso en la mencionada serie. 
Para más detalles el scorer: 
W E S T INDIA OIL 
V. C. H. O. A. E . 
M Alvarez, c , 
Hernández, If . 
Posada, p-ss. . 
Galisteo, ss.-p 
G. del Real, 3b 
A. Alvarez, 2b 
Arias, rf . . 
Colín, Ib . . . 







0 0 0 0 1 
1 1 5 0 0 
0 0 1 0 0 
Stolen bases: Del Real, Colín 1, 
Ablanedo 3, La Flor 2, Miret 1, Cas-
tro 1, Quesada 1, Aldama 1, Valiente 1 
Sacrifice hite: Díaz. 
Doubley plays: Del Real a Rosado. 
Struck outs:' Rosado 12; Rosada 5 
Bases por bolas: Rosado 1; Posada 
cinco. 
Dead hall' Pasada 1 
Will pitchers: Posada 1 
Balk: Posada 1 
Passed ball: Hernández 2 
Umpires: Diviñó y Figaro 
Scorer: Aidna. 
Nota: Arias out por segla en el se-
gundo inníng. 
C 1 8 C 6 Ü R E G C I 0 N A L E S 
Totales . . . . . .37 3 8 24 11 7 
MOSLER SPORT CLUB 
V. C. H. O. A. E . 
J Ablaneda, If . 
La Flor, Ib . 
M. Mult, ss . . 
Díaz, 3b . . . 
Castro, c . . . 
Rosado, p . 
M. Quesada, 2b. 
Aldama, cf . . 
Valiente, rf . , 
3 1 1 0 
3 6 0 2 
2 3 0 1 
1 1 2 0 
1 13 0 0 
1 1 5 0 
1 0 1 0 
2 0 O 1 
2 1 0 0 
8 4 
FUNCION CORRIDA 
Estaba la tocineta 
a treinta y ocho y ya está 
¡a sesenta y cinco! Vamos 
progresando. L a verdad, 
de seguir así las cosas, 
de no poder encontrar 
una navaja barbera 
que acabe con ese afán 
de lucro ¿qué comeremos 
los pobres? ¿Hierba? No ha: 
ni para las bestias. Esto 
yo sé cómo acabará 
si la Junta de Defensa 
no tiene la autoridad 
suficiente para hacerse 
entender y respetar; 
a farolazos. ¿Me entiende? 
¿Que usted no puede cargar 
con la culpa? ¡Vaya, vaya! 
Pero en cambio cargará 
con las ganancias. ¿Qué dlce'tt 
Hable claro; en catalán 
o en francés, como usted quiera, 
que yo también lo se hablar. 
Deje a Den quieto, no vote 
y despache ese alquitrá.n 
que vende usted por azúcar 
y esos predruscos por sal 
y diga cuánto le debo 
para extender sin tardar 
un cheque a su nombre contra 
el Banco del Canadá. 
¿Cuánto? Le he dicho y repito 
que se deje de jurar 
en vano; pese una libra 
de ese bacalao que está, 
echando rayos, que apesta, 
dicho en lenguaje vulgar, 
y dos pesetas de aceite 
en un pomo do cristal 
que traigo aquí, por si acaso 
nos viniera un cura a dar 
la extrema unción, careciend 
de ese líquido; además 
un cuartillo de vinagre 
para agregarle la sal 
que es bebida de calvario, 
y pase usted a cobrar 
toda la factura a casa 
de Don Narciso Gelats. 
¿Que me burlo? Ni se ocupe: 
entre burlarme y tragar 
sal y vinagre prefiero 
lo que usted quiera. Esto ya 
pasa de castaño oscuro, 
esto se llama saquear 
al pobre para dejarlo 
como a nuestro padre Adán 
al fin y a la postre ¿sabe? 
y entre morir por no hablar 
s r a R e g a l o s 
L a G r a n J u g u e t e r í a 
B o s q o e d e B o l o n i a 
— O B I S P O , 7 4 = ^ 
Ha recibido grandioso/ y va-
riado surtido de artíótelos de 
plata aienuuia calidad "ultra-
extra" (garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: crpülo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manlcourt^rcomple-
to-í y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, Jnegos de calé y de tbe, 
boleras, jnegos de refresoe, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos. 
las calidades de esta plaiu,. 
son garantlsadas; se pnede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas j enantes adornos se 
quiera cemo si fuese sobre pía-
ta pora. 
Se ha recibido gran snrttáe do 
juguetes de novedad para Aüo 
Nuevo y Beyes. 
de puro coraje o vernos 
muriendo en un hospital 
de inanición, cualquier cosa 
es preferible, la mar 
fuera de su casa propia, 
el diluvio universal, 
el caos y ustedes todos 
dando vueltas sin parar 
por el vacío, con quesos, 
tocinos, jamones, pan, 
arroz, chícharos, judias, 
y mil demonios detrás 
que los azuce, los pinche, 
los zurre, sin descansar 
un momento, a toda prisa, 
legiones de ellos; prin pran. 
No, no me de usted las gracias 
lo siente así y claro está 
qua así lo digo. ¡Dios mío! 
¿Dónde Iremos a parar? 
¡Peso y medio una botella 
de aceite! ¡Qué atrocidad! 
¿Y quién tiene peso y medio 
para eso? ¿Y lo demAs? 
"Mis penas y mis fatigas 
ya no se pueden contar, 
se alcanzan unas a otras 
como las olas del mar." 
Nota; L a dama fué víctima 
de un ataque cerebral 
en E l laurel reformado^ 
bodega del Tulipán. 
C 
N O T Í C I A S D E 
P O L I C Í A 
Q U E M A D U R A S 
E l m é d i c o de g u a r d i a en e l Centro de* 
Socorro de J e s ú s del Monte, doctor Gó-ri 
mez, a s i s t i ó anoche de Quemaduras g r a - j 
ves en el cuello, tronco, brazo derechad 
y otras partes del cuerpo a L á z a r a Gua-a 
m á n , vecina de Mant i l la , c u y a s quemadu-J 
ras se produjo a l i n c e n d i á r s e l e c a s u a l H 
mente la blusa que v e s t í a en l a c o c m » ( 
de s u casa . 
KOBO Y D E T E N C I O N 
Por el c a p i t á n de l a d é s i m a segunda» 
E s t a c i ó n , s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z y e l v i 
gilante í)243, Alfonso G o n z á l e z , f u é de ten ida 
ayer a la voz de a t a j a en l a cal le df> 
E n s e n a d a frente a Sanca A n a , u n i n d i v i -
duo que era perseguido a la voz de ¡ a t a -
j a ! por varios pa i sanos . 
E l detenido, que r e s u l t ó nombrarse Juairt 
G ó m e z R o d r í g u e z , de T r i n i d a d 20, en ola 
Cerro, se había presentado en l a casa darj 
compra-venta s i tuada en J e s ú s del Monte* 
315, p i d i é n d o l e a l d u e ñ o J o s é P a r a ñ o s quet 
le e n s e ñ a r a unos sol i tarios y u n a v e a 
que tuvo do<s y una sort i ja en su poder^l 
e m p r e n d i ó la fuga. 
E l acusado, a quien se le ocuparon l a * 
prendas y una tr incha , c o n f e s ó su delito»» 
y dice que lo hizo a causa de estar faltos 
de recursos. I n g r e s ó en el v ivac . 
Anuncie sus M U E B L E S Y PÍANOS 
entre el texto de V i d a Social de< 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o , 
mes de Marzo. 
Totales . . . . . .38 13 16 26 
Anotación por entradas. 
W. India Oil . . .000 001 002— 3 
Mosler Sport . . . 100 113 07x—13 
SUMARIO. 
Two base hits: Miret 2, Del Real, 
.La Flor. Díaz 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A ' M E J O R < M i S S t l t C I L U DF A P L I C A R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r i n \ c i a » y O r o ^ u e r i i i 
O . pos l t v P e l u q u e r í a . L A C E \ T l t A L . A ^ u í f i r y Ob'rürn * 
0 
p o r t e á c r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 
R O Q U E V I L l i R D 
P O R 
HENRY B O R D E A U X 
P R O D U C C I Ó N D E F I B M I N K O Z 
T R A D U C C I O N D E 








J ^ ^ b r e e temperamento y nuestras 
^"•««1 n i ! IIltKllu de uueítraa nove-
¡> 7;^ln* a uueitro suelo, no 
1* rmr*,,a **Uo experimentan ul 
tof*1'* <le nn» . renc,a Mátente entre el 
^ J " * loa rf«KVocledatl > 108 ^tratos 
r?Pnrt dL . ltof del mundo han s i -
te 1 taBl*. * ProfuilOn. 
H •« Ub7i S.0™0 Mr. H a r r l 
costumbres tan pobre idea como l a que 
de sus l ibros se desprende. E l hecho de 
que estos noTellstag sean los m á s l e í d o s , 
tanto en el extranjero como en F r a n -
cia misma, prueba su é x i t o y su valor 
l i terar io; pero se debe reconocer que, en 
su conjunto, la novela francesa no repre-
senta la vida Crancesa. 
U n a de las razones que, sin duda a lgu-
na, expl ican este hecho desconcertante, es 
la de que a l d e s d e ñ a r la í a m ü i a como asun-
to de sus obras, porque no es "noveles-
ca ," en el sentido en que ordinariamente 
se toma esta palabra, los novelistas se 
han separado de la real idad. P a r a buscar 
fuera de ella un "asunto de arte ," han 
d e s d e ñ a d o el m á s hermoso y adecuado pa 
g u í a el consejo dado por A l f o n í o Dau-
det: "Se aprende a leer con i m á g e n e s , y 
no se l lega a comprender la vida sino 
qon hechos. H a y que estudiar la impor-
tancia de los intereses en la vida huma-
no, I>a ciencia de la humanidad es la 
verdadera ciencia (1)." 
A l mtsmo tiempo que el joven cr í t i co 
e j erc i taba su e s p í r i t u con lecturas, el 
joven novelista preparaba su talento por 
medio de observaciones: P a r í s le h a b í a 
mostrado ciertos peligros, v l a provincia 
ciertos remedios. H a b í a visto forinnrap y 
deshacerse la solidez normal de los ho-
gares, analizado las causas de disgrega-
dfin. y en su estndlo se h a b í a dado 
cuenta de las fuerzas orpanizadoras v 
manifestar la intensidad y la beDe- constrnctoras . H a b í a remontado hasta los 
za de la vida. Fe l i ces o desgraciados, to- o r í g e n e s del mal, qne aquí se hal la en 
dos los pueblos tienen una historia. T o d a í | l a« costumbres y a l lá en las l e v e « - ha-
las famil ias tienen una novela, aunque j bfa v is to l a c o n t r a d i c c i ó n existente entre 
no sea sino la de los esfuerzos, sueflos, el Individual ismo Igual i tario de la Revo-
é x i t o s y reveses; las de eeparaclones, do- luclAn y l a naturaleza de las cosas q u í 
lor y muerte. I por todas partes implica desigualdad or-
M. H e n r y Bordeaux es uno de ios r a - I ra.n1raclrtn y J e r a r q u í a ; habla reoonocl-
ros novelistas franceses que se han consa- do que la famil ia es el Organo mismo do 
grado a escr ibir lu novela de fami l ia , y la t r a d i c i ó n , y que solamente la tradiclrtu 
en sus obras nos ha dado c a p í t u l o s tan [ eostieno al Individuo y le permite mos-
BigulfUativofl como coumovedures. 1 traree ral cual es, y desetnpe-fiar su pn-
Nacido on Saboya, nluto de magistrados I peí , "Unido por l a ra»» al pasado v a l 
o h i jo de un abogado del colegio de C h a m - porvenir, su aliado es el tiempo A s í s l -
»? ^ llbr¿ -v - r> arrlsoi ie Backer , 
riw.Bo^eomPP,,..rauc'* o í the F r e n c ü . " 
^ ^ • a d ^ V 1 0 TÍ0010 el Profesor B 
bery, por sí mismo ha comprobado lo que 
él l lama "la apti tud de los lugares para 
la f o r m a c i ó n de las almas." A los diez 
y siete a ñ o s vino a estudiar derecho en 
P a r í s , donde estuvo tres añot», pasados 
los cuales volvirt a su p a í s natal , donde 
gue s u s e m p r e u a , y hat ta on el c r e p ú s c u -
lo de BU vida planta IOB á r b o l e s a cuya 
sombra ao a c o g e r á n mis nietos. Babe que 
no m o r i r á del todo, y que el recuerdo de 
SUB actos q u e d a r á en su casa , como los 
rasfM de su cara r e a p a r e c e r á n en las ea-
ejercld BU p r o f e s i ó n , a l mismo tiempo que r i tas de BUS nMeci l los (l).1 
se dedicaba u sus trabajos l i terarios i f I E n medio de la serie de obras que M 
l e s p u é a de la p u b l i c a c i ó n de su ^primera | Bordenux ha consagrado a las h e n é f l f n s 
k f t n e U ' d T T " " " V "a  u a - novela vo lv ió a la capital , en 18M, Pe 
1 la. ranc« of -r v,'irTar(1. en el l lama- ro la muerta de su padre, acaecida dos 
4 ! ! ojos a» HI1.0 U08 rehabi l i tan a ñ o s tñáñ tarde, le hizo volver a fiabo-
^l»»tr;r de H Jfll, C1ompatriota8' y asumen y a donde tomO la plaza del autor de 
' í * : es d e í l r no8 contra nosotros sus dían, tanto en el hogar come en el 
Ne» I " » i« K. t,ontra la serie de no- foro E s t a nueva estancia en su t e r r u ñ o , 
^* Tlda mi » e8nierado en dar de que durO cuatro a ñ o s , la puso m á s en 
, aue tuo c a r á c t e r y nuestras I contacto «on los h o m b r e » f j m 
real idades y a las exigencias vitales de 
la t r a d i c i ó n y del bocrar, entre " L e Pavi» 
Nata l" y " L n Pour de Vlvre ." que 1» pre-
cedieron, y ' I / e s Yeux qni a'ouFrent" v 
(1) L e s E c r i v a i n s et les Mseurs . P i a 
T0-71. 
( U L « payB natal, prefacio. 
" L a C r o i s é e des c'hemlns," que le siguie-
ron, hay que colocar la obra que hoy pre-
sentamos a nuestros lectores: " L o s K o -
quevi l lard." 
E l verdadero héroe de toda esta nove-
la es, en efecto, la í lamil ia. 
L n fami l ia es muy fuerte en F r a n c i a , 
y d e s e m p e ñ a un papel Uinto m á s activo 
en la vida nacional, cuanto que todos los 
d e m á s pr inc ipios de orden y disciplina se 
han relajado o debilitado. E l e s p í r i t u p ú -
blica no tiene en F r a n c i a la misma cohe-
s i ó n que en Inglaterra o los Estados U n i -
dos; el e s p í r i t u de cuerpo ha perdido to-
do lo que ha ganado el individualismo 
anarquista , nacido de los principios de 
1780; la misma r e l i g i ó n , d e s d e ñ a d a , com-
batida y rechazada por el estado "laico," 
no puede ejercer Influencia social a lguna 
sino en el orden de las virrudes pr iva-
das. L o que se sostiene como ó r g a n o esen-
cial y cas i ú n i c o de d u r a c i ó n , es la fa-
mil ia , acaso porque el individuo se sien 
te l igado a esta i n s t i t u c i ó n , m á s que a 
ninguna otra, por todas sus fibras. T r a b a -
ja el padre pura sus hijos con una te-
nacidad y valor que no reconocen obs-
t á c u l o s , mientras los hijos quedan unidos 
al hogar por u n laxo que m la e d u c a c i ó n 
d o m é s t i c a , ni las costumbres, ni los 
usos les predisponen a romper. De esta 
manera fortificado y exaltado, el e s p í -
r i tu de fami l ia se convierte en base, tan-
to de la vida privada como de la vida 
p ú b l i c a ; es el gran educador do las ener- , 
gfas v i r i l e s ; lu tardklOn viva y eficaz. 
M. Bordeaux se lia esmerado en prosen-
t á r n o s i e desde este punto de Ista, y en 
el ejercicio de sta f u n c i ó n . Nos le mues-
tra como un prliicipio de fuentn y no 
ds debil idad, que, lejos de poner corta-
pisas a la act ividad, la ensancha, d á n -
dole mayor amplitud y Blcance, No so-
lamente el sentido do la familia, tul y 
ct*mo lo entienda el autor de " L n Peu'r 
de V i v r e " y "'Los Koonevl l iard," no hace 
grav i tar sobre los hijos i» s o m b r í a ti-
r a n í a de los pudres, Bino que UUOB y 
otros hal lan, a l contrario, en lo a r r a i -
gado mismo de su u n i ó n , el valor de 
las separaciones que no pueden afectar 
en nada este e s p í r i t u . 
Huberto Itoqu,-vil lard, oficial de ma-
r i n a , va a las guerras coloniales; F e l i s a , 
hermantta de los pobres, ha atravesado 
los mares y cumple sus votos en el hos-
p i ta l de H a n o i ; y M. Uoquevil lard. el pa 
dre, aceipta la r u i n a y sacrif ica la vie-
j a propiedad de l a m i l l a para salvar el 
honor y legar intactos ai porvenir las 
fuerzas morales de su casa. " L a s tradicio-
nes no se guardan en un a r m a r l o . . . T a m -
poco se guardan en la v ieja casa ni en 
el s e ü o r í o , si bien la c o n s e r v a c i ó n de los 
patrimonios tiene su importancia. E l l a s se 
mezclan a nuestra vida y nuestros sen-
timientos, para darles un apoyo y un 
valor fecundos y duraderos (1)." 
E n t r e los seres educados con el sen-
timiento de dependencia del pasado y de 
su responsabil idad del porvenir, todos los 
d e m á s sentimientos so transforman. E ! 
amor se hace en ellos m á s puro y gra- | 
ve porque se manif iesta con su verdad v I 
su nobleza, como unlOn indisoluble de 
corazones y voluntades, l levada a cabo 
por la obra sngrnda del hogar. Compren-
demos por q u é no puede ais larse el amor 
del resto de la v ida , y vemos que cuan-
do lo hace, como en el caso del joven 
R o q u e r l l l a r d . se convierte en seguida en 
fuerza desordenada y destructiva. A l mis-
mo tiempo vemos el instinto de conser-
v a c i ó n , cuando no se hal la pervertido por 
el e g o í s m o . Identif icarse con el sentido 
del bien p ú b l i c o y los intereses comu-
nes. , , , 
/ 0u6 va lor tiene entonces la r a z ó n , la 
Infalible razOn.—o sea la facultad de ge-
neral izar uno experiencia, a menudo mal 
dirigida y s iempre horrorosamente I n -
complota,—Junto n estas realidades con-
cretas, en que entra toda nuestra v i d a : 
famil ia, pa tr ia y sociedad? Y ¿ c o n q u é 
(1) Loa Roquer l l l ard . 
derecho, de nuestras Ideas h a r í a m o s l a 
norma de todas las cosas, cuando por 
todas partes ias cosas rebozan sobre nues-
tras ideas y nos imponen el sentimiento 
de nuestra p e q u e ñ e z y nuestra dependen-
cia V A su r a z ó n — ¡ u n a r a z ó n de ve int icua-
tro a ñ o s I—debe Mauricio l ioquevi l lard el 
hermoso descubrimiento del derecho de 
cada uno a lu f e l i c idad; y es esta sober-
bia razOn la que t a m b i é n le dice "la be-
lleza de v iv ir l ibremente y por su pro-
pia cuenta, en vez de ocupar su puesto 
en fi las, como el ú l t i m o de la clase, en 
al serie in interrumpida de los Koquevi -
l lard ." E s t a novela nos h a r á ver las con-
secuencias de tales principios . 
Y s i la orgullosa r a z ó n no e s t á auto-
rizada para rebelarse contra la v ida , tam-
poco lo e s t á para hacerlo contra la fe. 
E n la novela de M. H e n r y Bordeaux, el 
sentimiento religioso ocupa el l u g a r que 
le corresponde dentro de los destinos real -
mente humanos, que tienen conciencia de 
no bastarse a s í mismos, y que, respetuo-
sos del pasado «le que vienen y del por-
venir que se preparan, ennoblecen sus 
esfuerzos por medio de sus aspiraciones, 
y para el resultado f inal se abandonan 
a la voluntad del S e ñ o r del tiempo y 
el universo. 
" L o s Boquev i l lard ," como las pr inci -
pales obras de M. H e n r l Bordeaux, debe 
ser comprendida en la c a t e g o r í a de las 
que. aceptando la v i d a tal y como es, 
la miran con ojos bastante penetrantes 
para descubrir sus grandes principios y 
deducir sus leyes de a c c i ó n . Sabe de dOn-
de provienen nues tras debilidades, y có-
mo podemos ser mejores. Nos lo muestra 
por el destino de sus héroes , sus sufri-
mientos y sus a l e g r í a s , sus desastres 
y sus victorias. T r a t a de deseubrirnos lo 
qu ees la grandeza y la fuerza del In-
dividuo, lo que asegura la sa lud y la 
d u r a c i ó n del cuerpo social. 
Muchos novelistas se complacen én la 
d e s c r i p c i ó n de las enfermedades del cuer-
po socia l ; pero ¿ v a n a convencernos de 
que la enfermedad es su estado natura l i 
y constante, y de que su herencia no con--] 
slste sino en escoger entre la v e r g ü e n z a 
do exh ib ir sus males o l a r e s i g n a c i ó n de! 
ocultarlos? E m e r s o n h a e scr i to : " E l m u n - j 
do no vive sino por lo que es excelente."! 
A s í , pues, en vez de d e s d e ñ o s a m e n t e tra-1 
tarlos de idealistas, oigamos a loi quoj 
tratan de saber en q u é consiste esta ex-* 
celencirt, y nos hacen ver en el la 1 « ] 
c o n d i c i ó n misma de la v i d a y e l progre-< 
so. o sea todo lo que h a y de m á s roalr* 
el corazOn mismo de la realidad. 
f irmln KOZ. 
P R I M E R A P A J I T E 
L A S V E N D I M I A S 
D e lo alto del r ibazo, la voz de don 
•Franc i sco Roquevi l lard llegaba hasta l a s 
vendimiadoras , que. a lo largo del v i ñ e -
do, inclinadas., d e s h a c í a n los largos s a r -
mientos del peso ile sus racimos ne-
gros. 
— Y a cae la tardo. Vamos , a n d a r s e : un 
esfuerzo, para terminar. 
E r a una voz b e n é v o l a , pero de mando, 
que c o m u n i c ó agi l idad a los dedos e h l - ' 
zo inc l inarse las espaldas de las obre-
ras. E lamo a ñ a d i ó con buen humor: 
— P o r la m a ñ a n a e s t á n m á s l igeras que 
a londras , pero por l a tarde no hacen s i -
no hablar como p í a s . 
E s t a r e f l e x i ó n p r o v o c ó u n á n i m e s r^-
s a s : 
—Sí . s e ñ o r abogado. 
Nunca daban otro nombre a l propie ta -
rio de " L a V i g í a , " hermosa finca com-
puesta de bosques, campos y v i ñ a s , q n » 
se hallaba situada e la extremidad de l a 
comuna de Cognin. a tres o cuatro ki lo-
metros de Chambery- L l l é g a s e a olla _aH 
guiendo un camino r u r a l y pasando^ ~ 
un viejo puente tendido sobro el 
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MANIFIESTOS U 
E X P O K T A C I O N 
PAUA ItA. F L O R I D A 
Ar/K-ar: 9,509 sacos. 
IMPOKTACION 
Resumen peneral de víveres llogidem a 
•««.• tuerto en el día de ayer por lus va-
poics» Y U i l L K J , proceaeute de New 
York ; ÜL'.VISLX de Mobllu: COPl'ENA-
Uh), dr N<íW l inean; H. M. F L A G L E R y 
ICLÁMi, de Key Wet,t y goleta MI NA , de 
l'itertü Cabello (Venezuela.) 
>j«carront;s: fUÜ cajas. 
Uaisa: 29 id. 
Pescado: ¿ó ciOas (fresco.) 
Pescaso seco: 50 tabales. 
Merluza : -6 Id. 
Carne de puerco ¡ 60 cajas. 
Aienoues: 500 Id. 
Mantéíiullla : 19 id. 
I^che: 1,575 id. 
Jabfin: aO id. 
AD11: 25 id. 
F:lJoles y puerco: 1<J0 id. 
Fideos: b id . 
Sopa: 25 id id. 
I tros: 2ú id. 
l e r a s . 25 id. 
Conservas: 238 id. 
Fiutas: 1,190 id. 
Lvafc: 10 id. 
Avena: 20 id. 
(Quesos: 725 id. 
t íu l : 100 bultos. 
M.uiteca : 1,950 id. 
Chícbiiios; 600 sacos, 
Á \ T V ¿ : 9iV id. 
A í i echo: 1,785 id. 
Heno: 'iS2 pacas. 
Especies: 25 fardos. 
Ciuela: 5S Id. 
M. iz : 3,337 sacos. 
Gul etas: 2,154 bultos. 
Frijoles: 2.7M sacos. 
Uarina de trigo: 1 Í̂32 s:icos. 
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MANIFIESTO 1.143.—Vapor auiericáQO 
M1AMI. capitán Myers, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Rranner. 
Compaflia Cubana de Pesen y iNav^.i-
>-cl6n: 25 cajas pesendos. 
Kent y Klnsbury: 2,000 atados corres. 
Uoutliern xpross para los señores t>l-
í^^uiente; 
R. Russ: 0 huacales efectos. 
Carballo y Martin: 2 id bulbos. 
H. Hartenstein: 1 caja accesorios para 
.*uto. 
Cuban Ycoy Co: 1 caja rondanas. 
Armond Hno: 14 cajas árboles. 
A. Luaces: 2 barriles camarón. 
Havana Fruits y Co: 7 bultos acc530-
¿HOB inncminarias. 
J . M. Dueñas: 1 caja llantas. 
Harria Hno y Vo: 1 bulto efectos es-
critorios. 
M A N I F I E S T O 1.144.—Fcrry-boat ame-
•eano H. M. F L A G L E R , capitán White. 
r^rocedeilte de Key West, consignado a 
"tB. L. Branner. 
Cía Cubana de Pesca y Navegación: 
16,91^ kilos pescado. 
Cuartel Muestre del Ejárcito: 70 caba-
dlos. 
I K. L . Branner: 22 bultos carros y ac-
•*cesorjos del Tlaje anterior. 
. MANIFIESTO 1,146.—Vapor americano 
gCOPPENAME, capitán Whidden, procs-
Wente de Nef Orleans, consignado a U a l -
f«ed F m l t y Co. 
• V I V E R E S ; 
• N. Qulroga: ¿2* cajas galletas. 
R. G. Torres y Co: 73 7id, 19 barriles 
'Idem. 
.T. Angel: 1,100 cajTS frutas, 1 menos. 
Perfectlon: 135 sacos harina. 
Ross Blanca: 106 Id id. 
Huresfl: 155 Id id. 
J . Calle y Co: 209 sacos frijol. 
' Marcelino García: 190 id id. 
• Swlft y Co: 1,050 manteca, 790 sacos 
fcrror. 
Pita Hno: 254 id id. 
Pont Uestov y C o ; fiel vapor ABANGA-
ÍHES: 100 cajas puercos y frijol. 25 Id 
'•opas, 25 id salsa, 19 id mantequilla. 
R Palacios y Co: 382 pacas heno. 
J ' Otero y Co: i*M sacos afrechos. 
• B. Fernández y Co: 900 id Id. 
•MADERAS: 
Alegret Collej a: 5,500 piezas maderas. 
T. L v Co: 1,«10 Id id. 
' L K. C . : 403 otados id. 
J ' F W : 3.574 piezas id, 3,10i Id del 
rTapor ATENAS 
Buerbo y Alonso: 1,722 id Id, del vapor 
¿ATENAS. 
D. Córdoba y Co: 3,000 atados cortes. 
M I S C E L A N E A S : 
J . R. Rey : 2 cajas cortinas. 
G C : 2 cajas barras. 
Vizos'o Híno: 4 cajas merdura». 
García y Sixto: 2 cajas terso, 1 id 
•«n míelos. 
V. M. Ruiloba: 3 cajas calzados. 
Hijos de T. Alexander: 15 fardos lonas. 
Lykes Hno: 1 caja máquinas. 
C H. Thrall y Co- 1 caja poleas. 
West India OH y Co: 250 barriles acei-
te. 
S. S. y Co: 24 cajas calzados. 
T . Fortrtn: 2 cajas edmas. 
Vasallo Barinagn y Co: 1 caja marcos. 
A. Díaz v Co: 3 cajas calzados. 
V. C. Mendoza: 80 ruedas, 40 ejes, 2 cu-
fios grampas. 
X C F . Chmldt: 3 fardos tejidos. 
J . H . Stteinhart: 14 bultos accesorios, 
0 menos. , _ 
PARA PUERTO P A D R E 
B. González Reyes: 11 bultos tolabar-
PARA C I E N F U E G O S 
A. P M. R. : 75 barriles 
A Masferas: 30 Id aceite. 
West India Oil y Co: 60 id id. 
j Fe«rer: 620 sacos arroz. 
PARA GU AN T AN AMO 
F . Ollvella : 3 cajas juguetes y ferre-
tería- PAR AMANZANILLO 
Ares y Co: 10 bultos ferretería. 
PARA BAÑES 
i TI F v Co: 137 sacos arroz. 
' " PARA MATANZAS 
J Pérez H . : 3 cajas, 44 tercerolas man-
teea 
PARA CARDONAS 
p H . v Co: 724 atados mangos. 
PARA C A I B A R I E N 
Cueto e Hijos: 15 cajas calzados. 
India: 25 atados sacos vacíos. 
PARA JUCARO 
L . G. Bravo v Co: fl cajas calzados. 
PAÍIA NCEVITAS 
India: 125 atados sacos racfos. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
Martínez Moles Lahera: 4 cajas mon-
turas. 
Para dar cabida a las glandes compras 
que ha hecho y que han comenzado a 
llegar,,realiza existencias por valor de 
m á s de 
$ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
TODO A MITAD DE PRECIO. 
HAY Cuadros, lámparas de todas clases, mue-bles de maderas finas y de mimbre, para casa u oficina, art ículos de bronce, de otros metales, m á r m o l e s , porcelanas e infinidad de objetos con los que se pue-de perfectamente alhajar una casa. a 
la entrada al departamento de la realización está en 
COMPOSTELA, 56, 
" L a C a s a B o r b o l l a " 8 
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M A N I F I E S T O 1-146—Vapor americano 
•CITY OF P H I L A D K L P H I A . capitán Ar-¡ 
meda. procedente de Key West, consigna-
do a Lykes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,147.—-Vapor americano 
TUMCBI. capitán Hil l . procedente de 
New York, consignado a W. H .Smlth. 
V I V E R E S : 
Marquetti y Rocaberti: 29 fardos ca-
nelas. 
Carbonell y Dalraau: 79 sacos frijol. 
Zabaleta y Co: 15 Oid id. 
Suárez y LA pez: 225 id id. 
B. y 14 cajas leche en polvo. 
W. B. F a l r : 25 cajas aflíl. 
J Cotera v Co: 50 sacos maíz. 
S! S. Frldlein: 20 cajas sal. 10 id uvas. 
20 atados avenas, 5 cajas harina, 1 ma-
carrón. 5 id fideos. 20 id JabAn. 
Comp. M. C . : 25 fardos canelas, 12 ba-
rriles espectos. 
J . P . : 5 Ocajas galletas. 
R*. Torregrosa: 10 cajas te, 20 Id salsa. 
American Grocery y Co: 5 cajas trigos, 
93 bultos provisiones y dulces. 
A. Sotelo: 76 cajas galletas. 
M. V. 200 cajas galletas. 
Bstevanex y García: 348 sacos frijol: 50 
cajas puerco. 
Tauler Sánchez y Co : 2f>0 sacos frijol. 
Wickes y Co: 295 id id. 
Llamas y Kulz: 96 id id. 
F . Pita: 94 id id. 
Swlft y Co: 19 cajas puerco. 
Central España: 50 sacos frijol. 
Romagosa y Co: 500 sacos chicabros. 
Compañía Mercantil: 3 sacos arroz. 
C . : 35 cajas galletas. 
Grevatte Bros: 4 cajas dulces, 10 Id 
crema, 19 Id coréales, 6 huacales cacao, 3 
cajas clntillas. 
Marcelino García: (8 fardos canela, 325 
sacos frijol.) 
Barceló Camps Co: 23 tabales merluza, 
55 Id pescado, 500 cajas arenques. 
J . C. Pita: 407 cajas galletas. 
S. K. C . : 450 sacos frijol. 
A. Orts: 25 Oíd id. 
Nestle A. S. Mllk Co: 1 barril, 75 cajas 
cacao, 104 cajas chocolate, 575 Id alimento 
Font Restoy Compañía: 110 cajas galle-
tas, 25 Id peras, 2 id dulces, 196 bultos 
provisiones levadura y estras. 
M I S C E L A N E A S : 
Sus. de R. Planiol: 6 barriles pintu-
ra. 
Banco del Canadá: 1 caja tela. 
J . M. Jiménez: 109 atados tablas. 
Universal Musical Co: 2 cajas rollos 
de música. 
P. R. : 3 cajas bicicletas. 
E . E . Lage: 1 huacal garraf/in. 
Deca: 3 cajas paraguas y ligas. 
Ferrer y Coll: 1 caja hombreras. 
Compañía de Accesorios de Ingenios Co: 
2cajas accesorios para auto. 
F . L . : 3 cajas mesas y sillas. 
C A. N.: 1 caja elevador. 
C. A. C : 1 Id id 
González y Marina: 14 cajas escopetas. 
M. A. S. y Co: 3 cajas maquinaria. 
J . M. T . : 5 cajas sellos 
F . de G : 1 barril accesorios para auto. 
J* Z. Horter: 12 cajas cortadoras. 
N. Fernández: 1 caja quincala. 
Martín Konhn : 34 cajas armas, 43 cajas 
mechas. 
Jefe del Ejército: 23 id armas. 
Antiga y Co: 12 huacales estantes, 7 
bultos efectos dentales. 
Hispano Cubana: 2 cajas cemento. 
Díaz y Suárez: 42 atados servilletas. 
Rubbiera Hmo: 6 cajas sombreros. 
G. y Co: 20 bultos válvulas. 
J . Rolg: 3 cajas efectos dentales. 
Y. R. : 10 cajas pantallas. 
M: 2 Oatados sacos vacíos. 
1.7S9: 20 cajas llantas. 
Compañía Cubana Dental: 7 cajas ma-
teriales. 
Compañía Cervecera: 5 cajas maquina-
ria. 
E . D. C : 3 cajas lubrlcadores. 
Ortega González y Co: 12 fardos man-
gueras. 
V. G. y Co: 5 cajas pintura. 
Cuba Industrial: 8 barriles colr. 
Hierro González y Co: 37 huacales mue-
bles. 
A. González Co: 2 cajas accesorios pa-
ra lámparas. 
H. F . y Co: 6 cajas separadores. 
S. F . : 2 bultos calderas y accesorio». 
Capare Hno: 100 fardos yute. 
M. L . : 3 planos. 
Romagosa y Co.: 191 bultos hilo y es-
topa 
C. G.: 9 bultos maquinaria. 
I . 869 : 6 piezas dinamo. 
E . Custln: 3 planos y accesorios. 
P. Rodríguez: 10 cajas efectos de ma-
dera 
E . Santiago. 1 atado chapas. 
Secretario de Hacienda: 2 caja» im-
presos. 
Quintana y Co: 4 cajas muebles y 
efectos plateados. 
Perrero y Sagarra : 26 cajas sombreros, 
11 cajajs id. 7 cajas máquinas. 
Gfimez Hno : 2 cajas hierro esmaltado. 
Cuban Tradlng Company: 06 fardos 
hilo. 
M. Sariogo: 1 caja vaillas. 
C. A. C. y Co: 3 barriles cemento. 
.1. García Hno: 5 cajas polvos, 
j . M.: 6 cajas extinguidores de incen 
dio 
P. Garcia: 1 caja mesas. 
G. L . : 5 bultos accesorios para tubos. 
A. Crusellas: 20 bultos cartón y papel 
Dental Cabana : 17 huacales muebles. 
A. Olive: 151 huacal botellas vacías. 
J . De Mesa: 1 caja accesorio» para cor 
atlns. 
Pulg y Gulx: 30 tambores soda. 
J . oBadn : 40 id id. 
Riba» y Co: 15 Id Id. 
99: 259 lid id. 
Srusellas y Co: 55 id id, 148 barriles 
ceniza. 
O. H. Cintas: 15 barriles aceite. 
T. Labarder: 66 cajas para caudales. 
10.: 51 bultos accesorios para cortinas. 
C. Martínez Cartaya y Co: 2 cajas bom-
bas. 
Compañía Nacional de Planos y Fonó-
urafos: 5 pianos. 
J . Torres: 91 barril botellas. 
F . García: 2 cajas lápices. 
Compafiiu Cubana de Jarcia: 107 fardos 
henequén. 
R. C . : 11 huacales garrafones vacíos. 
L . E . Amiga: 15 barriles aceite. 
Vasallo Barinaga y Co: 1 caja efectos 
de cuero 
7,809 : 6 bultos efectos de madera y pla-
taforma. 
F . Bowman: 5 Obarriles brea. 
Estado Mayor del Ejército: 3 cajas dro-
gas. 
Rodríguez Lamas y Co: 0 cajas acceso-
rios para sombreros. 
A. M. Arango: 13 butlos muebles. 
Anselmo López: 4 pianos. 
V. G. Mendoza: 83 bultos v&.vulas y 
accesorios. 
Kolmali y Co: 5 cajas empaquetadura. 
Ferrocaril del Norte: 10 bultos aran-
delas y alambre. 
El l ls Bros: 11 bultos llaves, maquina-
rla y accesorios. 
1,746: 2 cajas máquinas. 
M. y Co: 2 cajas loza. 
J . B. y Co: 1 caja sacos do papel . 
R .Gutiérrez Lee: 10 cajas gasolina. 
C Jordl e hijo: 2 cajas accesorios de 
música. 
Lavin Hno: 45 cajas sombreros. 
U. S. R. X . : 1 caja gorro». 
Vilaplana y Co: 5 bultos accesorios eléc 
trieos. 
M. L . Díaz: 18 bultos maquinarla 
Cuervo y Pagliery: 6 cajas máquinas. 
G. Veranes: 1 caja muestras de ju-
guetes. 
García y Maduro: 37 cajas adornos y 
efectos esmaltado. 
Cuban Tradlng Company: 1 tacometros, 
1 caja rodillos. 
.1. Azqueta: 3 sacos semilla. 
Compañía Industrial: 50 wajas bencina. 
W. D. Mathienson: 10 bultos Ubres y 
estantes. 
A. y Co: 4 cajas accesorios para ele-
vador. 
Arredondo Pérez y Co: 4 cajas som-
breros. 
J . Barquín y Co: 4 id id. 
A. de Í L : 4 bultos válvulas. 
Y. R. y Oo: 37 cajas maquinarla 
2.241: 4 cajas acesorios elevador. 
1.215: 1 Id id. 
B. M. y Co: 1 caja aparejos. 
E . • de Zaldo: 2 cajas accesorios eléc-
trlgo». 
V. B. C : 1 Id id. 
Zárraga y Martínez:: 1 máquina de es-
cribir. 
C. H. Thrall y Co: 21 bulto» acceso-
rios eléctricos. 
D. O.: 31 bultos arandelas y accesorios. 
3,323 : 2 cajas pasta y cuero. 
A. P . : 5 cajas perfumería. 
V. V . : 3 id id. 
Tolckdortf y Ulloe: 1 caja accesorios 
para auto. 
C del P: 1 caja maquinarla 
J Sajles: 9 cajas marcos 
R H D y Co: 3 bultos chumacera 
M. F . G . : 17 bultos máquinas y acce-
sorios. 
L . : 7 tambores cloruro. 
A. Y C : 5 cajas asentadores, 1 caja 
algodón. 
L . L . Aguirre y Co: 10 cajas armas. 
T. C. C: 5 bultos unto 
W.: 51 saco» divi-divi 
H. E . Swan: 1 caja cuadros. 
González y López: 14 cajas relojes. 
Mercedita Sugar Company: 1 caja soda. 
Henry Clay y Bock Company: 1 caja 
lima». 
R. López y Co: 2 cajas sombreros. 
E . Lecours: 
A. M.: 12 cajas fieltro». 
HeydMrh y Muller: 7 caja» efedtos 
de ferretería y juguete». 
Marlanao Industrial: 1 caja maquinaria. 
Audraln y Medina: 3 cajas efectos sa-
nitarios. 
V. G. Mendoza: Gl bultos herramientas 
y metal. 
O. B. Cintas: 5 bultos accesorios para 
locomotora. 
L . E . Antiga; 2 cajas maquinaria. 
Antiga y Co: 13 cajas accesorios eléc-
tricos. 
oJrge Fortún: 10 cajas tinta y ju-
guetes. 
Compañía Cervecera Intern: 31 fardos 
lúpulo. 
Ccmpafiía Cubana de Fonógrafos: 9 ca-
jas discos. 
K . l'esant y Company: 12 bultos bombas 
y accesorios. 
A. P.: 1 compuerta. 
Automóviles Tire y Co: 4 huacales llan-
tas. 
V. Prieto Cao: 100 barriles grasa. 
HtarrÍB Bros y Co: 41 bultos efectos de 
escritorio y lustre 
P. C. Unidos: 30 bultos materiales. 
C : 1 huacal perros, 
A. M. PueiTte: 1 lancha 
Universal Musical Co: 5 planos, 5 bul-
tos efectos de música 
B. Lecours: 36 bultos ácido. 
.r. Pascual Baldwin: 1 caja cintas. 
Cuba E . Supply Co: 18 accesorios eléc-
tricos. 
Fábrica de Hielo: 2 bultos materiales. 
T. F . Turull y Co: 667 bultos ácido. 
Gómez del Rio y Co: 28 id Id. 
G. Pctrlccione: 63 id accesorlot para 
auto. 
Havana Electric Ry P. L . Co: 125 id 
materiales., 
C E N T R A L E S 
«Vest India Oil Refg Co: 936 id id. 
P. G. Robins y Co: I I id disco» y efec-
tos de escritorio. 
C E N T R A L E S : 
Resolución: 1 bulto maquinarla. 
.Taglleyal: 1 id id. 
Mercedita: 4 id id. 
Morón: 105 id id. 
Orozco: 11 id id. 
Legueltio: 1 id Id. 
Fél ix: 1 id id. 
Perseverancia: 1 id Id. 
Mercedes: 1 Id id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A 
A. Madrazo y Co: 11 bultos talabar-
tería. • 
J . Ferrán: 26 Id id. 
Briol y Co:#9 Id id. 
A. Incera: 10 id id. 
M. R . : 1 caja accesorios para calza-
do. 
N. M : 1 Id id. 
D. Rodríguez: 3 bultos talabartería 
Martin y Bueno: 8 id id. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
Jam: 4 id Id. 
P. K. G . : 180 id id. 
P. U. G : 2 id id 
F . Palacio y Co: 12 Idem Idem. 
A. Miranda y Co.: 2 cajas calzado. 
Lourrelro Hermano: 3 Idem Ídem. 
J . F . Torres : 4 Idem Idem. 
15: 1 Idem Idem. 
Viuda de J . Mazón Jiménez: 2 Idem de 
Idem. 
F . Fernández Sobrino: 4 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 15 Idem Idem. 
Turró y Co.: 18 Idem Idem. 
Pons y Co.: 3 Idem idem. 
Pons y Co.: 4 Idem Idem. 
J . Martínez y Co.: 1 Idem idem, 
Poblet y Mundet: 1 Idem idem. 
J . Rodríguez y Co.: 24 Idem Idem. 
Fradera y Co.: 15 idem Idem. 
M. Fernández: 3 idem idem. 
Matalobos y Hermano: 9 cajas hule. 
Martínez Suárez y Co.: 2 Idem idem; 19 
Idem lustre^ 5 idem calzado. 
Veiga y Co.: 1 caja cordones. 
Alvarez López y Co.: 5 cajas hule; 4 
DROGAS: 
Barrera y Co.: 11 bultos drogas. 
F . Taquechel: 61 idem Idem. 
A. F . A . : 12 idem idem. 
30: 19 ídem idem. 
M. Guerrero: 11 idem Idem. 
A. D. Y . : 5 idem idem. 
J . Rulz: 5 Idem Idem. 
P. A. D . : 4 idem idem. 
M. Johnson: 192 idem idem. 
B . Sarrá: 315 idem idem. 
A. C. Bosque: 100 cajas peróxido. 
F . Herrern: 5 fardos corchos. 
P A P E L E R I A : 
Solana García Co.: 5 bultos herretes. 
Estrago y Maseda; 2 caja» polvos; 96 
idem papel. 
A. Prende» More: 42 Idem Idem. 
Lloredo y Co.: 11 atado» idem. 
A. Pérez: 2 Idem Idem. 
Pérez Hermano: 17 atados idem. 
Péreg Hermano: 17 atados idem. 
Pulido García y Co.: 1 caja Idem. 
S. F . : 25 rollos Idem. 
Bonet y Co.; 93 atados idem. 
Compañía Litográflca: 42 cajas Idem. 
R. V'eloso:-! Idem ídem. 
T . I . : 197 rollos Idem. 
D. E . T . : 633 atados Idem. 
Gutiérrez y Co.: 25 cajas idem. 
J . López: 11 cajas idem; 1 idem ga-
lletas; 13 bultos efectos de escritorio. 
National P. T . Co. . : 45 Idem idem. 
Rambla Bouza y Co.: 1 caja maqui-
naria . 
Fernández Castro y Co.: 161 fardo» des-
perdicios de algodón. 
Solana y Co.: 21 cajas papel; 4 idem de 
efectos de escritorios. 
G. : 2 cajas sobres. 
A. M. : 13 bultos tinta. 
J . M. Renedo y Co,: 4 cajas ropa; 3 
idem sobres. 
Alvarez Hermano: 287 atados cartóu; 
1 caja pasta. 
E . Tomé Martínez: 5 cajas calzado; 13 
ledm; 353 rollos papel. 
Suárez Clfuentes y Co.: 4 cajas sobres; 
5 idem papel. 
Solana Hermano: 16 idem idem; 2 idem 
efectos de escritorio. 
P. Fernández 14 idem'Idem; 26 atados 
cartón: 232 Idem; 6 cajas pape*. 
F E K U E T E R I A : 
H . Abril: 46 bulto» ferretería. 
J . Fernández: 31 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 400 Idem idem. 
Pons y Co.: 191 idem idem. 
J . Alio: 55 Idem idem. 
' Taboada y Rodríguez: 23 Idem Idem. 
Canosa y Casal: 37 idem Idem. 
Quiñones Hardware Corporation: 8 idem 
idem. 
Marina y Co.: 17 idem idem. 
F . Martínez y Co.: 20 idem Idem. 
Lozano y Co.: 14 idem Idem. 
V. Gómez y Co.: 13 Idem idem. 
Castelelro Vlzoso y Co.: 130 Idem Id. 
R. Supply y Co.: 8 Idem idem. 
J . Alvares: 9 Idem Idem. 
' E . Saavedra: 3 idem Idem. 
Urquía y Co.: 2 idem Idem. 
Gorostiza Barañano y Co.: 11 idem Idem. 
J . Basterrechea: 7 idem Idem. 
L . Huarte: 6 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 20 Idem Idem. 
6: 8 idem idem. 
Garay Hermano: 24 idem idem. 
Machín y AVnll: 21 Idem ídem. 
5. G. : 2 idem klem. 
H . C . : 9 Idem idem. 
J . Aguilera y Co.: 4 idem idem. 
J . A. Vázquez: 19 Idem idem. 
Araluce y Co.: 133 Idem idem. 
F . Rivas: 4 Idem Idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 8 Idem dlein; SI 
hijrras. 
E . García Capote: 84 atados sjervllle-
ISX'PBESS: 
Southern Exprés para la marca J . S. B . 
3 bultos poleas. 
Walla Fargas y Co. : 16 bultos exprés. 
l'nlted Cuban Exprés: 4 Idem Idem. 
C. de la Torrante: 2 bultos muebles. 
A, M. : } cajas í^ogas. 
Porto Rican Exprés: 23 bultos exprés. 
P . : 83 idem calzado, ropa y anun-
los. 
.1. Bulnes: 12 atados manzanas y peras. 
Carballo y Martín: 1 Idem flores. 
Cuban M. Fl lsm: f cajas película». 
Nlx Bros: 23 máquinas de escribir. 
T E J I D O S : 
Yau C . : 12 cajas curies; 5 Idem teji-
dos. 
J . F . L . : 1 idem idem. 
J . G . Rodríguez: 4 idem idem. 
Lelva y García: 2 ídem Idem. 
López Vlllamll y Co.: o Idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 1 idem Idem 
Huerta Clfuentes Co. : 7 Idem idem. 
H . C . : 1 Idem idem; 2 Idem peine». 
H . y Assee: 1 caja medias: 4 idem te-
jidos. 
) González y García: 1 Idem Ídem. 
C. Riera: 3 idem Idem. 
C . Muñoz: 1 Idem Idem; 1 idem papel. 
González y Sálnz: 5 idem tejidos. 
González Villaverde y Co.: 2 Idem Idem. 
García Hermano: 1 idem idem. 
González Maribona y Co.: 3 Idem Idem. 
6 . González: 2 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez y Co.: 2 Idem idem. 
Alvarez Barajón y Co.: 4 Idem de lus-
tre. 
Alvarez Valdés y Co.: 5 Idem de te-
dos. 
A. Kastendisk: 6 idem Idem. 
Adet y Co.: 16 idem Idem. 
Alvarez Fernández: 2 idem ropa y cin-
tu roñéis. 
Amado Paz y Co.: 6 cajas ropa y para-
guas. 
A- García: 9 Idem tejidos. 
Angulo y Torafio: 3 idem forro». 
Behariy Sobrino: 1 idem ropa. 
C. S. Buy Hermano: 3 Idem idem; 7 
Idem tejidos. 
B . Ortiz: 16 idem idem; 2 idem de hilo. 
Gutiérrez Cano y Co.: 14 Idem Idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 1 idem idem. 
Camporredondo Hermano: 8 idem para 
guas. 
Cobo Basoa y Co.: 2 idem tejido». 
Cuena y Co.: 2 idem Idem. 
Cohou Mirrabl: 2 Idem Idem. 
Díaz y Lhwma: 1 Idem Idem. 
Díaz Granda y Co.: 1 idem medias 
D. F . Prieto: 2 Idem Idem; 2 Idem 
tejidos. 
E . Sánchez: 1 Idem Idem. 
E . Tejas: 3 Idem peines; 2 Idem agujas. 
Escalante Castillo y Co.: 7 Idem lustre. 
Fernández Co.: 9 Idem tejidos. 
CIGARROS OVALADOS 
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Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
B E R N A Z A 6. 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono Á-6363 
F . Suárez y Co.: 2 idem idem. 
Fargas y Co.: 1 idem idem. 
F . Blanco: 1 Idem ídem; 1 Idem me-
dias. 
319: 2 idem tejidos. 
García Tuñóu y «jo.: 19 idem idem. 
AV. B . F . B . : 1 caja peines; 1 idem de 
mdias. 
Wan Fao: 1 idem tejido». 
Vega y Co.: 2 cajas tirantes y espejos. 
V. Maya: 1 idem tejidos. 
. Y . .Levy: !í idem idem. 
Valflés íncláu y Co.: 26'idem idem. 
S. M. C. : 1 Idem idem. 
Sánchez Hermano: 3 cajas camisas; 2 
Idem encajes; 2 idem tejidos. 
Sánchez Valle y Co.: 3 Idem Idem. 
Santelro y Co.: 3 Idem idem. 
S. T . Wing: 6 idem idem. 
Solís Entrialgo y Co.: 1 idem idem; 6 
Idem alformbras y hule. 
Rodríguez Aramburo: 2 cajas medias. 
Rodríguez González y Co.: 1 idem teji-
dos.. 
R . Bango y Co.: 3 Idem Idem. 
Romagosa y Co.: 4 idem media». 
R. Hurber: 1 caja corbatas. 
Prieto García y Co.: 5 idem ropa. 
Pumariega García y Co.: 6 cajas lustre 
y espejos. 
Prieto Uno.: 1 caja medias, 3 idem pei-
nes y cinturon. 
Pérez Pella: 4 cajas medias. 
Gómez, Piélago y Do.: 7 idem tejidos. 
J Pórtela y Co.: 3 ide Idem. 
M F Pella y Co.: 13 idem Idem. 
Prendes y Paradela: 5 Idem idem. 
Peras y Menéndez: 2idem ropa. 
Oteiza, Castrillón Hno.: 1 Idem corba-
tas. 
Martínez, Castro 1 Co.: 14 bultos quin-
calla y perfumería. 
Mostelro wy Co.: 1 caja medias. 
Menéndez, Rodrlgueb y Co. 4 idem id.,fl 
8 Idem hule. 
S. Isaac: 1 Idem ropa 
M P del Monte: 2 Idem tejidos 
Muñiz y Co.: y cajas perfumería V quin-
calla. 
iC M.: 1 caja medias. 
M. Campa y Co.: 4 idem Idem, 190 ro-
llos papel, 15 cajas tejidos 
Menéndez Hno: 2 idem Idem. 
M Rodríguez y Co.: 1 Idem idem. 
Montalvo y Clrral: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 24 id. 
M San Martin y Co.: 2 idem Idem. 
Además viene a bordo, perteneciente a 
lo svapores MEXICO(, CAUTD, PANUCO, 
SANTIAGO, MORRO C A S T L E Y KRONS 
TARD. lyo siguiente: 
A M C : 4 cajas juguetes. 
E Sarrá: 2 cajas drogas. 
V Abadtn y Co.: 1 Idem calzado. 
P M: 1 Idem anorchas. 
Harrls Bros Co.: 1 caja planchas. 
Vassallo B a r l n a ^ y Co. : 1 caja pulpo, 
1 ídem rasquetas. 
T F Turull: 4 bultos cristalería y aci-
do. 
C L H : 3 cajas aceite. 
F . S. G. 1 id sellos. 
Central Jagueyal: 1 cuñete accesorios. 
G. 1 fardo de tejidos. 
Cobo Busen y Ca. 1 Id Id. 
Gómez y Hno: 1 casco loza. 
M. Hiumara 1 Id id. 
H. A. 1 caja encajes. 
BULTOS AGREGADOS: 
J . G. Rodríguez: y Ca. 1 caja tubos. 
L . E . Antiga: 5 cajas accesorios paldé-
ra?. 
A, D. Y. 1 éter. 
5.432: 7 bultos ferretería. 
R. López y Ca.: 1 caja sombreros 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
M. Jonhoon 2 cajas drogas 33 bultos 
idra. 
Central Morón: 4 atados eerreajes. 
104: 2 cajas pastillas. 
P. K. G. ."> fardos cuero. 
9.800: 1 cala acesorios tubos. 
National P. T. G. Ca. 7 cajas muebles. 
J . A. Váz(juez 1 caja martillos. 
Prieto: y Ca. 72 barriles grasa. 
G. Unidos: 4 atados movederas. 
Tomé: 9 rollos papel. 
1 tambor seda en duda. 
ENCARGOS: 
Gregg: y Ca. 1 caja trompos. 
PARA NUEVA GERONA I S L A D E P I -
NOS: 
J . A. Mlller: 500 sacos abono. 
320: 13 cajas tintura. 
C. H . Ca: 5 bultos tejidos y ferretería. 
114B:-VAPOR ameri»-ano "SrUNISLAT, 
Capitán Seebareg. procedente de Movlla, 
con sismad o á S. S. LIne: 
V I V E R E S 
Switf: Company. l.OOOcajas leche 1 en du 
da. 
B. Fernández: Menéndez: 286 sacos afra 
che . 
M. Sotelo: 25 Id harina. 
A. Clares: 25 id Id 
González y Surtrez: 220 Id Id. 
R. Suárez Ca. 330 Id Id. 
Tirso Ezrnierro 150 Id Id. 
Pifian y Ca. 125 id Id. 
Amerien Grecery: Ca. 50 Id Id. 
Benjamín Fernández: 600 Id maíz 60 me 
nos. 
Armour Company 300 manteca. 
MADERAS: 
Gustes Drtran y Vo.: 3.095 piezas ma-
deras. 
zA. E León: 6.462 atados cortes. 
M I S C E L A N E A : 
Munson S Line: 200 toneladas carbón 
mineral. 
Kllis Bro: lioo cja» aguarrs. 
M Pérez: 7 cajas drogas. 
Amado Pab y Vo.: 3 Idem Idem 
G F Taquechelfl 3 cajas tejidos. 
Fargas y Co.: •¿ oal«B . " ^ i M . nOl 
J A Vázquez: 2oVt.h J e 3 1 l l H ^ 
serios, 2 en duda tü9 t u C 
33 ca 
• - • • " U I I U U . I K l 
-I M lednandez: 1270 .„„ ^ 
-ajas planchas, !«) ñnfw 11m !, >re 
¡T G Rodríguez v T o ^ ' 
"i eajjijl b obrinos de Gomp»' \t l Idem Idem. me2 Mena j Jímos. " 
M Martínez: 1 p n i o «o„. Cen 
Hermanos Fernán „^-Ísa8- * 
Bermudez Hnf" y tv, tdacK 
ares calzado. • (Hataaî  
Rodrlsruez v mr,«n . ™ . ^sa ^Rodríguez y RIpoll: 29 ^ 
Goldrlcolaya Hno.: 1 P„B . , 
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d e B o l s i l l o . J o y a s £ 



















OBRAPIA Y mmi 








A n u n c i e sus T E J I D O S Y CONf! 
C I 0 N E S entre e l texto de ViJi 
- i a l d e nues tro GRANDIOSO 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O 









Q U E N O S E MALGAS" 
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N GAPITAI* 
hombre que oh<w« * 










riempre ante rf b sstfnaj» rji 
nk'sena. 
paga 
i n t e r é s . 
B A N C O E S P A ^ 
" ifll 
A S L I B R E T A S ^ h 













L o n u n c a v i s t o e n C u b a ; e n C o m o d i d a d , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n -
U n i c a A g e n c i a : P e l e t e r í a L A M A R I N A D E L U Z . 
T E L E F O N O A -P O R T A L E S D E L U Z . Axrxcros N A C I O N A L . — B O X M I . 
C e r v e z a í i e m e d i a ^ T r o p i c a l 
Edito 
Eatrí 
í la 
en 
J»I1* 
